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gr Di rec to r de l D I A R I O D E L A 
M A R I N A - — c i u d a d ' 
Dis t inguido S e ñ o r : 
E l D I A R I O ha t r a t a d o en d i v e r -
•as ocasiones sobre l a necesidad de 
0ue se exi ja , t e r m i n a n t e m e n t e , a la 
Empresa de los F e r r o q a r r i l e s U n i -
dos aue proceda a l a c o n s t r u c c i ó n 
de un puente para el cruce de sus 
trenes en A g u a Dulce , a f i n de que, 
con esta medida , pueda desconges-
tionarse la calzada de J e s ú s de l 
Monte por aquel l u g a r . 
E l asunto ha. sido t r a t a d o po r el 
D I A R I O desde el p u n t o de v i s t a de 
la conveniencia p ú b l i c a , y c l a r o es-
t á que las c a m p a ñ a s de l D I A R I O 
en este sentido t i enen que haber si-
do recibidas con agrado por par te 
de todos los que e s t á n interesados 
en que se busque r e m e d i o a las d i -
ficultades que, en muchos s i t ios es-
trechos de l a Habana , ofrece el 
t ráf ico de esta ya populosa c i u d a d . 
E l e x t r a o r d i n a r i o desenvo lv imien -
to que en estos ú l t i m o s t i empos han 
alcanzado las ba r r i adas de J e s ú s del 
Monte, Santos S u á r e z y l a V í b o r a , 
y lo dif íci l que re8u l ta e l paso por 
el puente de A g u a Dulce , a causa 
de la frecuencia con que c ruzan por 
aquel lugar los t renes de v a p o r y 
e léct r icos de los F e r r o c a r r i l e s U n i -
dos, requieren, c i e r t amen te , que se 
tomen con u rgenc i a las medidas ne-
cesarias para s u p r i m i r los escollos 
con que hoy t rop ieza en t a n con-
currido lugar de l a c iudad . 
Mas por enc ima de todas estas 
razones, que son m u y poderosas, 
hay otras que deben ser t en idas en 
cuenta, por los que e s t á n l l a m a d o s 
a resolver el p rob l ema . 
El puente de A g u a Dulce es u t i -
lizado ac tua lmente p o r tres en t ida -
des, que son i g u a l m e n t e d ignas de 
respeto y c o n s i d e r a c i ó n : e l A y u n -
tamiento de l a Habana , que lo usa 
para el t r a f i co p ú b l i c o ; l a E m p r e s a 
de los Fe r roca r r i l e s Un idos , que l o 
emplea para e l cruce de sus t renes ; 
y la C o m p a ñ í a de los t r a n v í a s e l é c -
tricos, que lo necesita papa e l m o v i -
mierfto de sus ca r ros por las l í n e a s 
de Jesús de l M o n t e y Santos S u á -
rez. 
Exigirle a l a C o m p a ñ í a tíe los 
Feirocairriles U n i d o s que sea e l l a 
fióla la que deje de u t i l i z a r e l puen-
te de Agua Du lce ( c o n s t r u y e n d o l í -
neas elevadaj po r aquel l u g a r , ) no 
parece, en ve rdad , que sea j u s t o y 
equitativo, si se cons idera e l asun-
to desde u n p u n t o de v i s t a r i g u r o -
eamente I m p a r c i a l . 
A m i j u i c i o , debe cons t ru i r se en 
Agua Dulce u n puente e levado, pa-
ra el cruce de los t renes de los Fe-
rrocarriles U n i d o s ; y debe r ea l i za r -
se esa obra s in d e m o r a de n i n g u n a 
especie, porque a s í lo exige, con ur -
gencia, el m o v i m i e n t o de l a pobla-
ción por aquel l u g a r . 
Pero, a m i j u i c i o t a m b i é n , no de-
ben ser los F e r r o c a r r i l e s U n i d o s los 
Que sufraguen por su c u e n t a e l cos-
t0 de esta obra , hab ida c u e n t a de 
lúe no han de ser el los los ú n i c o s 
^ e se beneficien con l a cons t ruc-
ción de dicho puen te ; ya que, en 
iguales condiciones que el los, se en-
cuentran l a H a v a n a E l é c t r i c , y el 
Ayuntamiento de l a Habana . 
iNo s e r í a m á s j u s t o , s e ñ o r D i -
^ctor , qUe « i costo t o t a l de l a obra 
fuese cargado, po r partes iguales , a 
as tres entidades a que antes me 
referido? 
^o. ignoro, porque no he t en ido 
ÍE I t ^ 
señora $ ! 
íio el 
selH. » gU 
ierr» 
Sftíio1 
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* la Pagina C I N C O ) 
t i e m p o de a v e r i g u a r l o , de q u é fe-
cha da t a l a c o n c e s i ó n de los F e r r o -
c a r r i l e s U n i d o s , pa ra e l « r u c e de 
sus l í n e a s por A g u a D u l c e ; pero 
creo que t i ene que ser m u c h o m á s 
a n t i g u a que l a c o n c e s i ó n que ten-
gan pa ra pasar por aque l l uga r , las 
l í n e a s de l a H a v a n a E l é c t r i c . Y en 
cuan to a l A y u n t a m i e n t o , usted sabe 
pe r fec t amen te que el i n c r e m e n t o de 
la V í b o r a , J e s ú s de l M o n t e y San-
tos S u á r e z da ta de m u y pocos a ñ o s . 
E n l a é p o c a en que los F e r r o c a r r i -
les U n i d o s comenzaron a c ruza r con 
sus t renes por A g u a D u l c e ( y debe 
hacer de e l lo m á s de med io s i g l o ) , 
aque l los b a r r i o s e x t r a m u r o s de la 
H a b a n a c a r e c í a n por comple to de 
i m p o r t a n c i a . 
N o t engo i n t e r é 8 n i n g u n o en este 
asun to , c o n s i d e r á n d o l o " desde el 
p u n t o de v i s t a e c o n ó m i c o , pues no 
poseo acciones de los F e r r o c a r r i l e s , 
n i de los t r a n v í a s , y no perc ibo can-
t i d a d a l g u n a de l A y u n t a m i e n t o . Soy, 
s i m p l e m e n t e , uno de los muchos ha-
b i t a n t e s de l a c i u d a d que, d i a r i a -
men te , a l c ruza r en los t r a n v í a s por 
el Puen te de A g u a Du lce , para I r 
de m i casa a m i t r a b a j ó y de m í 
t r a b a j o a m i casa, t engo que aguar-
dar , con paciencia , en aque l puente , 
has ta que se l evan t en las bar re ras , 
y e l p o l i c í a de t r á f i c o le d é paso l i -
bre a l c a r ro que yo v i a j o , en u n i ó n 
de o t r a s muchas personas, que se 
e n c u e n t r a n en las mismas cond ic io -
nes-
Pe ro creo que, en todas las cosas 
de l a v i d a , debemos ser j u s t o , a u n -
que muchas veces l a voz de l a Jus-
t i c i a parezca que v a a ser apagada 
por e i c l a m o r de las personas que 
t i enen d i s t i n t o m o d o de pensar; y 
siendo, como es, e l D I A R I O D E L A 
?vTAilINA, e l vocero de l a o p i n i ó n 
p ú b l i c a , pues por a lgo es el decano 
de l a prensa cubana , y s iendo, co-
m(o es, e l D r . R i v e r o , u n a persona 
que j u z g a todas las cosas con al teza 
de m i r a s y con c r i t e r i o m u y a m p l i o , 
no ho ' dudado en d i r i g i r l e estas l í -
neas, r o b á n d o l e con su l e c t u r a u n 
t i e m p o precioso, -que necesita pa ra 
.• tender a sus m ú l t i p l e s intereses, e 
f i n de l l a m a r su a t e n c i ó n sobre a l -
go que, , s in d u d a a lguna , h a b r á de 
merecer , p o r su pa r te , u n a conside-
r a c i ó n f a v o r a b l e . 
De V d . m u y a t en to y S. S. 
U n lector imparcial. 
. 
De acuerdo con el distinguido 
comunicante. 
Esa misma opinión la expusimos 
en el DIARIO hace algún tiempo. 
No es bien que los Ferrocarri-
les Unidos sufraguen ellos solos los 
gastos del puente. Pero esa empre' 
sa tiene expedita la vía judicial pa-
ra reclamarle a la Havana Electric 
y al Ayuntamiento las partes pro-
porcionales que les correspondan a 
cada una, después que el puente 
esté hecho. 
Porque si vamos a esperar que 
esas entidades se pongan de acutr-
do para proceder a la construcción 
del elevado ya podemos armarnos 
de paciencia. 
Quizás para entonces huelguen 
el puente, los ferrocarriles y has-
ta el agua dulce. 
Pues al paso que lleva esta de-
batida cuestión, antes se impondrá 
el transporte aéreo que veamos el 
puente terminado. 
La solivión no nos agrada. Por-
que esperarla favorable para el pú-
blico del concierto de los tranvías, 
de los ferrocarriles y ¡ del Ayunta-
miento! es como tener esperanza 
de que algún día se construya el 
Capitolio. 
¡Que ya es tener esperanza! 
— I 
El proyecto de ley expuesto 
a la Cámara por el culto represen-
tante Aquilino Lombard sobre el 
uso obligatorio del castellano en 
| los libros de los comerciantes, me-
irece un espontáneo aplauso. 
I Ahora bien, ese proyecto pudie-
| ra ampliarse en el sentido de im-
| poner nuestro idioma en los títu-
|los de los establecimientos, en loá 
| escritos oficiales, en los discursos 
de los políticos, en los informes 
de los abogados, en los autos y 
sentencias y . . . en los artículos de 
los periódicos. 
Nuestra lengua la estamos des-
trozando de manera lamentable. 
Quizás ello se deba a'que de 
puro larga nos la pisamos. 
O también, y esto es lo más 
probable, a que el castellano es 
un idioma bueno para hablar a 
Dios, según el vencedor de Pavía; 
y por aquí hace mucho tiempo 
que la gente está hablando sola, 
cuando no con el Diablo. 
P O R L A A S O C I A C I O N D E M A Q U I N I S T A S N A V A I E S 
S E M I O H O M E N A J E A Y E R A S U S E C R E T A R I O 
L O S A S 
C o n f o r m e h a b í a m o s anunc iado , 
anoche y en el r e s t au ran t " R i t z " , t u -
vo efecto ê  homenaje que los m i e m -
bros de l a a s o c i a c i ó n de Maqu in i s t a s 
Navales de Cuba, t r i b u t ó a su Se-
c r e t a r i o , e l b a t a l l a d o r s e ñ o r F e r m í n 
B o d r í g u e z . 
L a A s o c i a c i ó n de M a q u i n i s t a s N a -
vales, c u m p l i ó ya sus 15 a ñ o s de 
exis tencia , y el acto de anoche t u v o 
ia doble s i g n i f i c a c i ó n del homenaje 
a l Secretar io y la c e l e b r a c i ó n / de l 
a c o n t e c i m i e n t o socia l . 
L a mesa f o r m a b a u n ancla , y es-
taba ado rnada con f lores y con a t r i -
butos de m a r i n a . 
U n exqu i s i t o m e n ú f u é serv ido y 
la m á s c o r d i a l y f ranca a l e g r í a r e i -
n ó d u r a n t e e l acto que to r t l a inó pa-
sadas las once de l a noche. 
E n l a mesa de honor t o m a r o n 
as iento , p r e s i d i é n d o l a , el homena-
jeado s e ñ o r F e r m í n R o d r í g u e z , quien 
t e n í a a su derecha a l t en ien te V i r -
g i l i o B e r t r á n , A y u d a n t é del Jefe de 
Es tado M a y o r de l a M a r i n a de Gue-
r r a N a c i o n a l , C a p i t á n de F r a g a t a se-
ñ o r A l b e r t o de Ca r r i ca r t e , y a su iz-
Aspecto de la mesa presidoncial 
qu ie rda a l Pres idente de los m a q u i -
nis tas navales , s e ñ o r G o r r i z . 
O c u p a r o n los d e m á s asientos de 
l a mesa p res idenc ia l , el Vice -pres l -
dente de l a A s o c i a c i ó n de Capi tanes 
y P i lo tos de l a M a r i n a Mercan te , se-
ñ o r J u a n Pe rea rnau , y el Secreta-
r i o , s e ñ o r G u i l l e r m o Lote , e l m a q u i -
n i s t a m a y o r de la A r m a d a , s e ñ o r H i -
p ó l i t o A m a d o r , e l t en ien te m a q u i n i s -
ta del c ruce ro " C u b a " , s e ñ o r A n t o -
n i ó L e ó n , el abogado de l a Asoc ia -
c i ó n de maqu in i s t a s , D r . A n t o n i o 
Pueno, el s e ñ o n J u a n A r é v a l o , " lea -
d e r " ob re ro , y como decano de los 
r epor t e r s del pue r to , nues t ro com-
p a ñ e r o de r e d a c c i ó n , s e ñ o r F ranc i s -
co J . P é r e z . 
I n v i t a d o s t a m b i é n a l acto f u e r o n 
•¿1 j o v e n a u x i l i a r de l a A s o c i a c i ó n de 
M a q u i n i s t a s s e ñ o r R a m ó n Octav io 
H e r m i d a , y por l a prensa, A d o l f o 
R o q u e ñ í , Car los Taboada , M i g u e l 
B o l d á n , E n r i q u e T o r r á s y Franc i sco 
P é r e z Barbosa . 
De los maqu in i s t a s navales asis-
t i e r o n : / * 
L u i s Car ro , Leopo ldo Rebo l l a r , 
A r t u r o R o i b a l , Ped ro F (Palmero, 
V i c e n t e Escobar , L e o p o l d o R e b o l l a r , 
M a r i a n o P é r e z , I g n a c i o L ó p e z , M a r -
ce l ino R o i b a l , Sant iago L á m e l a s , j o -
s é G a n d ó n , A n d r é s N o v o , R a m ó n 
Sauz, Fede r i co R o d r í g u e z , R a m ó n 
C h a c a r r a t e g u i , J u a n A l m e i d a , J o s é 
Igles ias , J o s é E . R o d r í g u e z , J u a n 
F e r r é , Sa lvador R o d r í g u e z , A t a ú l f o 
F e r n á n d e z , F r a n c i s c o Ba l les te r , Je-
s ú s M e i r á s , FernandK) G a r c í a V i l a , 
A n t o n i o Six to , M a n u e l P r i e t o , Ra -
m ó n D í a z A l b a , J o s é "M. L ó p e z , Fe -
der ico Costales, L u i s Costales, J a i -
me P i n t o s , E n r i q u e P i t a , J o s é F . 
D u r á n y J o s é A b e l l e i r a P é r e z . 
H i c i e r o n uso de la p a l a b r a e l 
Pres idente de l a A s o c i a c i ó n de M a -
quin i s tas , s e ñ o r D o m i n g o Gor r i z , e l 
homenajeado s e ñ o r F e r m í n R o d r í -
guez, el Vice-pres iden te de l a Aso-
c i a c i ó n de Capi tanes y P i lo to s , se-
ñ o r Pe rea rnau , el D r . A n t o n i o Bueno 
y J u a n A r é v a l o , todos los cuales fue-
r o n m u y ap l aud idos . 
A p ropues t a -de l s e ñ o r L o l s , e l r a -
mo de f lores que adornaba l á mesa, 
fué of rec ido a l a esposa de l s e ñ o r 
R o d r í g u e z . 
PRADO 44: GONZALEZ DARNA * 
Hay art¡sta¿ que tienen la pose. o j t J m h i é n una crítica legítima » hon-
la coquetería de no enfadarse o de: rada. 
no dejar ver que se enfadan con los | Un artículo^ condenatorio y jocoso 
críticos aniquiladores<de su obra. ' T u - ¡ se hace fácilmente en inedia horu es-
lano te da hoy un palo en su artícelo" i casa. L a labor ésta de González Dar 
—les dice con secreta fruición un ca-1 na ha llevado largos meses de ardua 
marada. Y el artista, entero, inconmo-i empeño. (-.Qué mucho que él no^son-
vib'.e, olímpico, sonríe levemente y en-1 ría siquiera, ni proteste, ante las "ton-
coge los, hombros al oír la noticia, terías" y faeccias que sobre él se han 
Todo el se vuelve vun ¡Bah! en ese i escrito? No es en fuerza de choteo co-
instanle espectacular, ante el gesto |mo ha de hacerse ambiente para el 
defraudado de los amigos, que espe-
raban airarlo suculentamente. 
He ahí, sin embargo, una lección 
peligrosa de ecuanimidad. Siendo así 
que el genus artisticum es, por natu-
raleza, tan irritable y susceptible co-
mo el da los vates, cuando no se lo-
gra conmover con la agresión a uno 
de sus individuos, hay que temer una 
de dos cosas: o que el artista sea por 
excepción, un displicente, o que la 
critica haya caído tan bajo que de 
veras no valga la pena hacerle caso. 
Mucho me temo que esta última sea 
la probable alternativa tropical. Cier-
tos compañeros que conmigo compar-
ten bravamente Ia( tarea, de comentar 
nuestro esfuerzo estético con un cri-
terio de encauzamiento v de estímulo 
—el señor Herrero en "La Noche", el 
señor Uceta en " E l Heraldo"—saben 
que no 
E L P R O G R A M A D E G O B I E R N O D E L O S L A -
B O R I S T A S I N G L E S E S E X P U E S T O P O R J A M E S 
R A M S A Y M A C D O N A L D 
^ ( P O R T t B U R C I O C A S T A v E D A ) 
" Q U E R E M O S C O N S E R V A R Y CON-
T I N U A R L A A M I S T A D C O Ñ F R A N -
C I A " ; — D I J O E S E J E F E D E L P A R -
* T I D O L A B O R I S T A 
" U n a cosa es dec lamar y ofeta go-
b e r n a r " ; porque las rea l idades de l 
Gobierno ponen l í m i t e s y cor tapisas 
a las declamaciones o ra to r i a s de p ro -
paganda de los p o l í t i c o s , aunque de 
jefes de los Pa r t idos se t r a t e . 
A s í yo , aunque avzeado a o i r p r o -
mesas ga lanas de los p o l í t i c o s de 
muchos p a í s e s cuando e s t á n en l a 
o p o s i c i ó n , que d e s p u é s f u e r o n o l v i -
dadas des^e las p o l t r o n a s d e l Go-
b ie rno , t e n í a c u r i o s i d a d por leer e l 
d iscurso que e l ocho de l c o r r i e n t e 
p r o n u n c i ó Ramsay M a c D o n a l d en el 
A l b e r t H a l l de Londres , ante 10,000 
oyentes, porqi^e i b a a f o r m u l a r a l l í 
su p r o g r a m a de Gobie rno , pa ra e l 
caso de que el Rey Jorge V l o desig-
nase como P r i m e r M i n i s t r o el d í a 
diez y siete del co r r i en te que, s e g ú n 
e x p r o p i a c i ó n de las minas , n i de la 
e v a c u a c i ó n de F r a n c i a de l R u h r n i 
de l r e c o n o c i m i e n t o de l Sovie t ; y es 
que en l a p o l í t i c a , como en e l t ea t ro , 
el desenlace, que e^Ja p o s e s i ó n del 
Poder , no suele dedtrcirse del a r g u -
(Pasa a l a p á g i n a C U A T R O ) 
S E S I O N S O L E M N E E N L A 
U N I V E R S I D A D 
E l p r ó x i m o s á b a d o 19 de l ac tua l , 
a las c u a t r o y media de la t a rde , 
y en el A u l a Magna de l a U n i v e r s i -
dad , t e n d r á l u g a r l a s e s i ó n solemne 
de l C l a u s t r o U n i v e r s i t a r i o , en honor 
de l D r . G u i l l e r m o D o m í n g u e z R o l -
d á n . C a t e d r á t i c o fa l lec ido de H i s t o -
r i a de las L i t e r a t u r a s E s p a ñ o l a s y 
Modernas E x t r a n j e r a s . 
H a r á e l e log io su s u s t i t u t o en l a 
C á t e d r a , e l D r . S lavador Salkzar , y 
c o n c u r r i r á l a Banda de l C u a r t e l Ge-
n e r a l . 
£1 M a r q u é s de San Miguel de 
Aguayo 
L a n o t i c i a de l grave accidente 
o c u r r i d o a n u c f t r o d i s t i n g u i d o a m i -
go d o n . E d u a r d o f i e z de U l z u r r u m , 
M a r q u é s de San M i g u e l de A g u a y o , 
d e l que hemos dado cuenta en l a 
e d i c i ó n de l a m a ñ a n a , h a causado 
penosa i m p r e s i ó n en los c í r c u l o s so-
ciales y comercia les en los que de 
t a n t a c o n s i d e r a c i ó n y á f e c t o d i s f ru -
ta , como bien se d e m o s t r ó ayer al 
embarca r r u m i o a M a n a t í en compa 
ñ í a de l d o c t o r A n t o n i o D í a z A l b e r t i -
n i , l a a t r i b u l a d a Marquesa . 
T e n d r e m o s a l co r r i en t e a nues t ros 
lectores d e l estado d e l paciente , cu 
yas g r a v f s lesionen t a n t a i n q u i e t u d 
i n s p i r a n a f a m i l i a r e s y amigos, y for-
m u l a m o s fe rv ien tes votos por el res-
t a b l e c i m i e n t o d e l d i s t i n g u i d o a m i g o , 
a qu i en n iuc l i o se cons idera y qu i e -
re eu esta casa. 
D E P R O B L E M A 
D E E S P A Ñ A 
E N M A R R U E C O S 
( Cont inua .c i6n ) 
R A I S U L I L O C U A Z 
Hace poco d e c í a e l B a i s u l i en T a -
z a r u t : S< 
— Y o , S c h e r i f f ' d e l Y e m a n , l l á m o -
me M u l e y A h m e d A b d u l l a h , el Ra ' -
s u l í , y n a c í en Z i n a t ; a la edad de 
once a ñ o s era yo T á l i b , es deci r , que 
p o d í a leer y e s c r i b i r los dichos del 
p ro f e t a ]V|ahoma. N o me o l v i d a b a de 
lo que me d e c í a n , y t e n í a u n a insa-
c iable c u r i o s i d a d por conocer l a 
H i s t o r i a , po rque a esa edad c r e í a yo 
que l a s a b i d u r í a se encerraba en los 
l i b r o s s in saber que estaba e q u i v o -
cado entonces, po rque e l a t en to e x á -
men de l vec ino es lo que nos hace 
(Pasa a l a p á g i n a c u a t r o ) . 
03 incluyo a ellos en esa sos-
pecha. Ellos, al menos, hacen juicios 
probos y respetuosos 
Pero, en general, la que entre nos-
otros se* viene ejerciendo^ con ínfulas 
inquisitoriales es una pseudo-crítica 
deprimente y guasona. descuidada de 
todo af^n propio de belleza y más 
preocupada del pormenor deplorable 
que de la parcial realización o^del be-
nemérito espíritu en las obras de ar-
te incipiente. 
Críticos han nacido últimamente y 
nacen a porrillo cada día. que jamás 
coríocieron*-ante sí la tentadora ame-
naza de un lienzo en blanco; críti-
cos de cenáculo apologético, de rega-
zo o de avispero; críticos con infor 
macion de fototipias y catálogos; crí-
ticos sin criterio, sin honradez, sin es-
tilo, ni más gramática, n veces, que 
la parda gramática de! loma y daca: 
señores, en fin, que enoybren la va-
ciedad con la guasa y que, no pudien-
do conquistar la lectura 4«1 profano 
Acdiante el tino y la amenidad lite-
raí ios, recurren a la fácil efectividad 
del chiste o la socarronería. « 
V « « 
i 
Contra algunos de estos señores ha 
reacionado Cástor González Darna, el 
ac ual expositor de la A. de P. y E . 
González Darna no es un displicen-
te. Es, al contrario, un entusiasta de 
su arte: un mozo que ha puesto en cs-
'•as cuatro, veintenas de cuadros vivi-
dos por é'. gozados por el, pintados y 
harta enmarcados por él mismo, mil 
honrados pudores y áureas ilusiones. 
Sale que él no es todavía un triun-
fador. No se le oculta que, en ciertas 
formas de su disciplina, pn la figu-
ra, por ejemplo, anda aún harto in-
experto. Pero por la legitimidad de su 
imención y la honradez de su esfuer-
zo, tiene derecho a que se le haga 
C O M O S E E S C A P O A R R O Y I T O 
D E L A C A R C E L J E M A T A N Z A S 
EN E L ACTO D E L JUICIO O R A L P A R E C E COMPROBARSE QUE L A 
BOMBA F U E PUESTA POR F U E R A , BAJO E L AMPARO DE 
LA ESCASA VIGILANCIA Y ' L A S FACILIDADES QUE 
BRINDABA L A P A R E D D E L P E N A L 
James Ramsay M a r d o n a l , Jefe 
P a r t i d o L a b o r i s t a I n g l é s 
d e l 
los ca l endar ios p o l í t i c o s que se fo r -
j a n los*Labor is tas ; s e r á el d í a en que 
se d e r r o t e a l P a r t i d o Conservador , 
p r e s id ido po r B a l d w m , suceso é s t e 
que puede aplazarse unos d í a s , a no 
B I E N V E N I D O S 
E n e l vapo r " H e r e d i a " l l e g ó en 
l a m a ñ a n a de hoy de N e w Or leans 
e l s e ñ o r H o l g e r S t r u c k m a n . Pres i -
, den te de l a Co. Cubana de Cemento 
s^ria aíeun^ f n ^ n U S H . e X r . n a C h Í n . a ' P " ^ 1 ^ ^ en ™ * ^ c l o n a d o con 
r L y L i b e r L ™ ^ S S S ^ 9 ^ * i n s p e c c i ó n de los negocios de es-
c e ^ r o b f b l e . ^ ^ n0 t a ftnpo^nte i n d u s t r i a y con los parece 
Y m ! m i r a d a i n q u i e t a y devorado-
r a r e c o r r í a las co lumnas de la Pren-
sa a m e r i c a n a que t r a í a ese .discurso 
de M a c D o n a l d , pa ra ver lo que é s t e 
d e c í a de l cor te al c a p i t a l i n g l é s 
pa ra m e j o t a r l a s i t u a c i ó n de los 
t r aba jadores , q u é de l a n a c i o n a l i -
z a c i ó n ^ de las minas de c a r b ó n por 
e » p r o p i a c i ó n o b l i g a d a a los ac tua-
les d u e ñ o é , q u é de la i n m i n e n t e r u p -
t u r a c o n F r a n c i a si no abandonaba 
el d i s t r i t o m i n e r o y f a b r i l de l R u h r , 
y q u é , \ o r ú j t i m o , de i n m e d i a t o re-
c o n o c i m i e n t o del Soviet de Moscou 
por la , G r a n B r e t a ñ a . Y , apesar de 
t r aba jos wqi%5 a c t u a l m e n t e se e s t á n 
hac iendo s n l a P l an t a del M a r i e l pa-
r a e levar l a p r o d i c i ó n anua l d e l ce-
m e n t o " E l M o r r o " , a u n m i l l ó n de 
b a r r i l e s . 
M r . S t r u c k m a n ha v e n i d o acompa-
ñ a d o do su he rmano E . S t r u c k m a n , 
P res iden ie d.» l a P y r p n l d P o r t l a n d 
Cemento , que r ad ica en Des Moines , 
I w o a , el cua l h a aprovechado l a oca-
s ión del v i a j ^ de su hermano* para 
conocer a Cuba, especia lmente esta 
C a p i t a l , po r l a que s iente el m a y o r 
i n t e r é s . 
L o s h e r m a n o s S t r u c k m a n f u e r o n 
rec ib idos por u n g r u p o de of ic ia les 
esa c o n t r a d i c c i ó n f recuente en t re lo de l a Co; Cubana de Cemento Por 
que p r o m e t e n los p o l í t i c o s y l o que t l a n d , e n t r e los que f i g u r a b a n e l V I 
c u m p l e n , m i asombro fué grande al cepres identc . s e ñ o r Josc E l í s e o Car 
ver que el je fe de l P a r t i d o L a b o r i s t a 
r e c o g i ó m u y n u t r i d o s ap.ausos de sus 
oyentes , a pesar de no haber hab la -
do del impues to sobre el c ap i t a l n i la 
t a y a ; el A d m i n i s t r a d o r , s e ñ o r H o -
gan, e l S u b - a d m l n i s t r a d o r , s e ñ o r 
T h o m p s o n , y o t ros 
Sean b i en venidos-
M A T A N Z A S , E n e r o 1 4 . - L a s 6 p. 
m . — A r r o y i t o , e l c é l e b r e R a m ó n 
A r r o y o y S u á r e z , ha comparec ido 
u n a vez m á s an te la A u d i e n c i a de 
e s t á c iudad pa ra responder de sus 
c o r r e r í a s . L a causa v i s t a hoy , es l a 
que se le s igue p o r q u e b r a n t a m i e n -
to de condena, cuyos hechos o c u r r i e 
r o n e l 17 de Sep t i embre de 1922, en 
t r e 11 y 12 de l a m a ñ a n a , cuando 
el audaz b a n d o l e r o se f u g ó de l a 
c á r c e l de Matanzas en u n i ó n de seis 
c o m p a ñ e r o s m á s . Con él v i n i e r o n 
ocho, p r e s id i a r i o s que estaban en-
tonces en l a c á r c e l . 
H a s ido cosa b i e n r a r a que - e l 
p ú b l i c o a f l u y ó menos que ot ras ve-
ces. Sin d u d a porque n o existe p a r a 
l a o p i n i ó n l a m e n o r I m p o r t a n c i a 
r e l a t i v a a estos sucesos. 
Q U I E N E S L O J U Z t i A N 
E l t r i b u n a l que conoce de esta 
c a u m , N ú m . 853 de 1922, l o presi-
de e l d o c t o r C r i s t ó b a l More , y esta 
f o r m a d o por los mag i s t r ados docto-
res T o m á s L o r e d o ; E n r i q u e J. G u i -
r a l ; Roge l io B e n í t e z y Ramos M a n -
t i l l a , 
La, r e p r e s e n t a c i ó n de l a sociedad 
descansa en el j o v e n f iscal doc to r 
J o s é E . Ur io s t e , y . la defensa de los 
procesados e s t á encomendada a los 
i lus t res abogados doctores A n g e l de 
l a P o r t i l l a ; P o r f i r i o A n d r e u y H u m -
b e r t o de C á r d e n a s . 
L O S P R O C E S A D O S 
Aparecen procesados en esta cau-
sa, a d e m á s de A r r o y o , los presos en 
l a c á r c e l a q u e l d í a R e n é V a l d é s ; 
G r e g o r i o B e l é n ; J o s é A l v a r e z y los 
empleados de l t»enal s e ñ o r e s Res t l -
t u t o G a r b i l l o , que hacia de A l c a i -
de por s u s t i t u c i ó n , y a d e m á s l l ave -
r o , su ca rgo o f i c i a l , y pagador ; y 
A n g e l F e r r á n d i z , escolta de servic io 
e n t r e las galeras 4 y í al o c u r r i r l a 
e x p l o s i ó n de l pe t a rdo que p ropor -
c i o n ó l a h u i d a a los p r ó f u g o s . 
L O Q U E SE D I J O E N E L J U I C I O 
A b i e r t a l a s e s i ó n de l j u i c i o o m l , 
escucharon l a r e l a c i ó n de cargos los 
procesados, y t e r m i n a d a esta d i l i -
genc ia cuando se les p r e g u n t ó 
qu ien deseaba d e c l a r a r p r i m e r o , to-
dos con t e s t a ron que le e r a i n d i f e -
ren te , p i t r i b u n a l e s c o g i ó a 
R A M O N A R R O Y O 
A r r o y i t o j d e s p u é s de acar ic ia rse 
l a r apada cabeza con l a mano iz-
qu ie rda , q u i z á s pa ra e x h i b i r u n pre-
cioso b r i l l a n t e que l l e v a en el dedo 
a n u l a r de d i c h a m a n o , r e l a t a los 
hechos en l a s i gu i en t e f o r m a : 
Que l l e g ó conduc ido der P re s id io 
a las 10 y 30 de l a m a ñ a n a , en el 
t r e n de esa hora , s iendo t ras ladado 
de l a E s t a c i ó n a l a C á r c e l , que es-
t a n u n a a l lado de o t r a ; que l o l l e -
va ron a la o f i c ina , donde el A l c a i -
de i n t e r i n o s e ñ o r C a r b a l l o ló reg is -
t r ó m i n u c i o s a m e n t e s in cruzarse u n a 
pa labra puesto que e s t á d i sgus tado 
con é l desde que ésf^ loN r e d u j o por 
fuerz-", a la obed ienc ia u n a vez que 
se n e g ó a c u m p l i m e n t a r con l a ra -
pidez impues ta c i e r t a o rden , y pa-
s ó a l i n t e r i o r de l penal , donde si 
h a b l ó con todo e l mundo, po rque 
c o n o c í a a todos los presos; que s i -
g u i ó hasta las galeras 4 y 5 que 
p e r m a n e c í a n ab ie r tas por ser l a ho-
ra de l a l m u e r z o y encon t ra r se los 
presos en e l pa t io de la c á r c e l , con 
e l ob je to de s a l u d a r a los que ha-
b í a n quedado a l l í porque no q u e r í a n 
comer e l r ancho , o po r estar enfer-
mos, y, que es tando en e l curso de 
l a p l á t i c a en t ab l ada s o n ó la explo-
s i ó n , que l o c o g i ó de sorpresa por-
que no supo de p r o n t o que s u c e d í a 
y cuando se repuso, c r e y ó que Iba 
d i r i g i d a con t r a él con idea de ha-
cerle a g r e s i ó n . Que no sabe qu ien 
í P a s a a la p á g i n a 2) 
arte er̂ tre nosotros. Procuremos hacer 
cr.'tica tal que nuestros aVlistas ni se 
enfaden ni se encojan de hombros, 
•v * « 
Por lo que a mí ahora me toca, no 
creo que mortificaré injusta o abusi-
vamente al señor González Darna rei-
terando el parecer que sus cuadros de 
figura me suscitan. Salvo uno de es-
tos cuadros "Carmen", marcado con 
el No. 2—que es una reminiscencia 
níiicilenta y dorada de Romero de To-
rres, con innegables aciertos de mode-
lado ^íel busto de la flamenca ^semi-
deinuaa es casi de un tino clásico en 
la factura), lo demás es obra en que 
la ejecución no corre parejas con el 
esfuerzo. 
"El alma de ia zambra'' es de una 
mcritísima audacia. Escena de la vi-
da airada, en que una Margarita, "al-
ma" y neivio del paraje pecador, cae 
de rodillas sobre el lecK?» con un úl-
timo gesto de garrotín en los brazos 
alzados, idolece de una rigidez y una 
minuciosidad que despojan de todo di-
namismo a la escena. Si apriorístico 
es el dibujo de la mujer, con su for-: 
ma convencional de 8. fa!so es el co-
lor, pueril ia composición, nimios y 
abigarrados los accesorios, inexactas 
las propoiciones entre Us figuras. 
Semejantes imputaciones pudiera 
hacerse a la "Mora" del No, 3. de-
masiado Hershey en el color, pese a 
la mejilla escarlata. L a sonrisa, ade-
más, es esa sonrisa dura, estereotipa-
ba, "dentífrica" que pintan los afi-
cionados. González Darna todavía no 
ha descubierto que, para pintar elo-
cuentemente una cara, e."» menester 
subordinar todas las facciones a los 
ojos, dándoles sólo a éstos el máxi-
mo relieve. 
Sin embargo, en ese mismo lienzo, 
hay un mantán oro y celeste muy. bien i 
sugerido, como el chai de ia figura de ¡ 
"Soledad". González Darna sobresale 
siempre en los alardes de color; v eso, j 
aunque el efecto de luz del No. 7, des- | 
dicujado y anodino, no sea ni veraz • 
ni rico en ci colorido. , 
* * * " % 
Pero con eso y % queda dicho to-
do lo ingrato que había que decir. 
Si como fi^urista González Darna 
apenas es admisible a beligerancia, 
como paisajista merece siempre ua 
aplauso discreto v. a las veces, entu-
siasta. 
Algunas visiones rúíticas, particu-
larmente aquéllas en que aparecen pe-
ñascales rispidos en primer término, 
se nos antojan todavía un poco'csce-
nográficas, faltas de atmósfera, am-
biente, recortadas en exceso—un po-
co a guisa de telón, en suma. 
No así los paisajes más típicamente 
tales. Aquí vacila entre la manera de-
corativa moderna y ia manera clási-
ca, profunda, realista, del gran Casi-
miro Sáinz. y de aquel probo maes-
tro que fué el holandés español don 
Carlos de Hae«, hoy ftan injustamen-
te menospreciado por José Francés y 
otros críticos boguistas del solar. 
Ante algunos de estos paisajes la-
crimosos y tenue? de Asturias, plenos 
de sugestión arcádica. se conmueve de 
añoranzas el espíritu. En el húmedo 
ambiente, las cosas humildes están 
como apiñadas: los Iscculares casta-
ños, ei pardo caserío, el hórreo escue-
to y ia hirsuta vara de heno, Las mon-
tañas alzan su cumbre de nieve in-
cendiada en el poniente. Las villas 
muestran a contraluz el lecoveco abo-
vedado y morisco de sus callejas. Un 
pomar ha cuajado su lozanía frente 
al mar azul. En lo alto det peñasco 
l.'stre, el santuario de Covadonga se 
yergue todo rojo bajo el crepúsculo. O 
bien son los eucaliptos los que traman 
su dorada sencillez en una colina bru-
mosa, al atardecer. 
González Darna tiene la rara habi-
lidad, no ya de retratar el paisaje, si-
no de sugerir a la vez e! momento at-
mosférico, el momento peculiar. Ha 
llovido y sentís ante la lela ia sensa-
ción cabal de frescura, de silencio, de 
serenidad que la lluvia ha traído al 
paisaje. Las veredas blancas y las ca-
rreteras tienen siempre «a sus cuadros 
la elocuencia maravillosa de los va-
gos caminos solitarios. Su Toledo re-
cuerda la visión castiza de Beruete y 
Azorín; su Guadarrama decorativo, 
entre cuvas cimas heladas el Sol de 
Castilla finge todas las tardes apoteo-
sis incendiarias, rojas conflagraciones, 
es un Guadarrama visto al través de 
Joaquín Mir, el pobre loco del Món-
sefral. 
Y las tablilas, las menudas tablitas 
de todas partes, son como versos bu-
cólicos de Virgilio. ¡Convengamos, 
oh críticos!, en saludar aquí ia inci-
pi¿ncia de un fino paisajista. 
s . Jorge MAÑACH. 
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c ¥ o 1 í W o 1 r r o y ! t o ~ 
( V i e n e 'le la pAg. P R I M E R A . ) 
puso l a bomba, n i con que ob je to . , I N F O R M E P E R I C I A L 
Que v ló mucho h u m o y po lvo y se ! De los per i tos que i n f o r m a r o c en 
l a n z ó a la l i b e r t a d a l a d v e r t i r que ; el s u m a r i o soto c o n c u r r e n a l Jji1-10 
en t re la b rumosa c o n f u s i ó n resp lan- los s e ñ o r e s Giondano Casaj y Q u i n 
d e c í a el sol a t r a v é s de l boquete t i h C á d i z , Reconoc ie ron las mancoas 
ab ie r to en la pared . y d icen que suponen que l a bomba 
E l doc to r A n d r e u , defensor del f ué puesta desdo afuera , como t a m -
s e ñ o r Carba l lo , le p r e g u n t a s i el es- | b i é n d i j o en las i u v e s t i g a c i o n . ü * el 
co l t a F e r r a n d l pudo haber i m p e d i -
do l a e v a s i ó n de los presos ce r rando 
l a puer ta , y contes ta que n ó , por-
que el r a s t r i l l o de c o m u n i c a c i ó n 
con ambas ga le ra estaba ab ie r to , y 
los c i e r re^ —de c o n s t r u c c i ó n a n t i -
g u a — p e r m a n e c í a n con e l candado 
puesto, y cer rado pa ra que no se ca 
ye ra o perd ie ra , y a d e m á s , porque 
si h u b i e r a i n t e n t a d o i m p e d i r l o el 
A l c a i d e C a r b a l l j , por l a f o r m a de 
la e x p l o s i ó n , y por las ven ta jas q . u 
o f r tv f . puesto que no se c o r r i ei 
r iesgo de tener que i n t r o d u c i r l a en 
e l i n t e r i o r de l a c á r c e l , y a d e m á s , 
porque a lgunos clavos e s p a ñ o l e s an-
t i guos que con el t i e m p o se han c a í -
do de las paredes de l que f u é en 
o t r a é p o c a c u a r t e l de c a b a l l e r í a , han 
de jado cavidades cqmo de pu lgada 
solo—e h i n c h a el pecho y mues t ra 1 y m e d i a donde se bace mas f á c i l es-
ca rba r y colocar el exp los ivo . 
A g r e g a r o n que l a m e c h a d e b i ó 
t a r d a r s e g ú n deducen por § u s com-
probaciones en a rde r y l l e g a r a l f u l 
m i n a n t e u n m i n u t o mas o menos, 
L ú e g o p re s t a ron d e c l a r a c i ó n i n -
f i n i d a d de test igos m á s , las cuales 
no t i enen n i n g ú n v a l o r i n f o r m a t i v o 
puesto que solo se c o n c r e t a n a de-
c i r s i conocen o no a t a l o cua l per-
sona, y que no p a r t i c i p a r o n de los 
sucesos; é s t o los presos en l a c á r -
cel , y los p o l i c í a s , e l r e su l t ado de 
sus inves t igac iones . N 
F u e r o n e l los : Soldado J u a n D í a z , 
penado Venanc io Q u i n t a n a , b r i g a -
da Franc isco P é r e z , p o l i c í a de los F . 
C. Gera rdo G a l l a r d o ; pres i id iar io 
Juan Or tega ; penado E l p i d i o H e r -
n á n d e z ; b r i g a d a M a n u e l R o d r í g u e z , 
agente pol ic iaco E n r i q u e L l a n o s , pre 
so L u i g A l m i r a l l , p o r t e r o de l a c á r -
cel B o n i f a c i o R o d r í g u e z , j e fe de l a 
p o l i c í a especial Gustavo Z a n e t t i , ca 
bo de va ra del p res id io M a m e r t o San 
t a C r u z , q y i e n d i j o que no se f u é 
p o i q u e F e r r a n d i no lo d e j ó , po rque 
t i ene que c u m p l i r 20 a ñ o s ; preso 
A g u s t í n Ca rmona , sa rgen to p o l i c í a 
A g u s t í n C a r m o n a . Em"ete(rio D í a z , 
que a l q u i l ó u n caba l lo que se en-
c u e n t r a r e l ac ionado con l a m a n e r a 
p repa rada de h u i r A r r o y i t o y que. 
conocen los lectores por las i n f o r -
maciones publ icadas en l a o p o r t u n i -
dad de esta o c u r r e n c i a ; p o l i c í a Ro-
l a n d o V a l l e ; preso M a n u e l D í a z , pre-
so J o s é M . F e r n á n d e z : preso Ra-
m ó n Or t ega : preso A r t u r o D(az, pre 
so J o s é R o m e r o y ya s iendo Ue 4 
y 25 de l a t a rde , queda suspenso 
el j u i c i o para c o n t i n u a r l o e l d í a 25 
de E n e r o a la una de la t a rde . L o s 
presos salen para el p res id io de 
nuevo es ta .noche o m a ñ a n a t e m p r a -
no: 
los b í c e p s — h u b i e r a bas tado para 
l i m p i a r el c amino de o b s t á c u l o de 
t a n d é b i l res is tencia , pues el s e ñ o r 
F e r r a n d l es u n h o m b r e de comple-
x i ó n d é b i l . 
A r r o y i t o , como de c os t umbre res-
p o n d i é pronto, y h a b l a n d o hasta por 
los codos, s in evad i r n i mucho me-
nos n i n g u n a respuesta . 
, OTROS- T E S T I G O S # 
Dec la ro t r as de l band ido , R e n ó 
V a . d é s , p r e s i d i a r i o que hac ia 11 me 
ses estaba en la c á r c e l pa ra as is t i r 
a u n j u i c i o pendien te , pero t a n t o él 
como Gregor io B e l é n que le s i g u i ó , 
no d i j e r o n nada que ;io fuera para 
hacer protestas de i n JC JUC ia en loa 
hechos, y que se íuor ' . ) : ! po rque l i 
v i d a de c á r c e l no les asentaba p a u 
el e s p í r i t u v . I 
J O S E A L \ A R ' ^ Z 
Este A l v a r e z es uu ^ l e s i d i a r i o ca 
yo t ipo los lectores r . ' i b i á n encon-
t r ado en c u a l q u i e r obra t e a t r a l o ci-
n e m a t o g r á f i c a . Es el p r o t o t i p o á e i 
cau t ivo de m a l a s a i g r e . 
L l e v a en comple to ¿?gal |*»q e l u u ' 
f o rme del penal , y se a b r i g a el cue-
l l o con una man te l e t a c:e seda :1c-
na de bordados y fleco?. 
Cuando se e n c a m : n t estrade 
del j u r a d o lo hace con e á a pars i ru '> 
n í a del que quiere llam.-jr la aten-
c ión sobre su n a t u r a l i d a c , y en eí-e-c 
to h a b í a con u n despaj.} y con u ' ioa 
goptos que desconc ie r . a i i . Es u n co.i 
v lca- de asesinato a m a n s a l v a . . . 
Tan p r o n t o le p r e g u n t a n , c imenza 
una h i s to r i a de como )>.eion' los h.\ 
chos t an d i fe ren te Je U v o r d a d qu^ 
nadie le hace caso. U n i e r e que c. 
es el ú n i c o responsablo de todo j i i n -
to con u n t a l J o s é M a n o } , que fuO 
el que c o n s t r u y ó la bo-nb.i . Dice quo 
Marte", le propuso fugarse en c¿.i 
í o r m a , y le p i d i ó 25 yerfos para com-
prar las substancias explos ivas con 
í u e se f a b r i c ó l a bomba , y que entre 
i m l u s la colocacon. 
So* le m a n d ó a ro t i i -n r . 
> 
H A B L A N * LOS G U A R D I A N E S 
T a n t o Ca rba l lo como F e r r a n d i t r a 
t an de expl ica r como :.o t u v i - r 
p s f t i c i p a c i ó n en los l iechos, y que 
h i c l e i o n cuando s u j e í i ^ r o n . 
C a ' b a l l o # d í c e que ^obre él pe?an 
i 
•En una asamblea convocâ  1 
••Colegio de Trocuradoxea del í l t J 
¿o judicial de Cientuegos", y ^ 
da su primera Junta Ditceth-, 
H E C H O D L S A X G R E 
Es ta m a ñ a n a p a r t i c i p ó a la p o l i -
c ía el v i g i l a n t e de l a M u n s o n L i n e 
Roge l io Espinosa que es tando en se? 
v i c io r e q u i r i ó a l negro Car los V i l l a -
m i l que se pncon t raba en u n a l a n -
cha amarada a o r i l l a s del R í o San 
Juan t r a t a n d o de sus t rae r a z ú c a r , y 
este le f a l t ó a l respeto y lo deso-
b e d e c i ó pers i s t iendo en su idea de 
v i o l e n t a r un taco del du lce f r u t o 
para l levarse c i e r t a c a n t i d a d por lo 
que lo d e t u v o c o n d u c i é n d o l o en d l -
l a n t a s preocupacjfMJs del t r aba jo , j r e c c i ó n al vivac, pero cuando v e n í a n 
M A N O S 
:; HA NOS 
DOS MANOS 
Creara MADE Sweele 
DENMARK 
fesh B u f í e r P r e s e r ^ ' l 
Copenhagen 
E s l a l e c h e m á s u n i f o r m e q u e v i e n e 
a C u b a , p o r q u e l a p r o d u c e n v a c a s s a n a s 
D a n e s a s a l i m e n t a d a s c i e n t í f i c a y u n i -
f o r m e m e n t e t o d o e l a ñ o . 
F i l í a l a e n T o O a s l a s M m $ d e l a I s l a 
t c s t i m o n i a r ' e su a g r a d e c i m i e n t o de 
m o d o bier. e locuen te . 
Fe l i pe D ó n a t e . 
P re s iden te . 
Joaquín F e r n á n d e z Sosa. 
Secre tar io 
D E O B R A S P U B L I C A S 
que nc t e n í a t i e m p o l i b i e pa ra n 
da j que estaba en l a c í ^ n a c u . n -
do o c u r r i ó l a e x p l o s i ó n . A g r e g ó qu ; 
con A r r o y o u s ó to. 'as las p r e c a -
ciones de r eg i s t ro i e í o s t u m b r e , y 
que no p i d i ó fuerzas a? l e j é r c i t o pa-
ra r - ¡ . t e d i a r l o porque & e n t e r ó de 
por la cal le de C a n i m a r en t re las^ de 
San Diego y Santa R i t a de u n g r u -
po de la esquina de é s t a ú l t i m a ca-
lle, sa l i e ron el pa rdo C é s a r R o d r í -
guez y u n blanco ^ q u i e n solo co-
noce por F l o r de Pa to los se 
u n i e r o n a l V i l l a m i l para • ' vio 
l a acr ibada del band ido m o m e n f ^ & t y obtener la e v a s i ó n d é l p i \ 
antes por u n of ic io d i Uv Secretar ia I E n la refr iega le a r r a n c a i o n las 
de G o b e r n a c i ó n , y que t ampoco 33 j hombre ras , se l l e v a r o n ía chapa, y 
le r e c o m e n d ó r e d o b l a r l a g u a r n i -
c i ó n d? la c á r c e l . D i j o t a m b i é n , que 
los * i co l t a s t r a b a j a n 8 h( ras con-
t inuas , y é l t r a b a j a b a 1.2. 
F e r r a n d i , que estaba en t re las 
galeras 4 y 5, cuando s o n ó l a ex-
p l o s i ó n en l a 4 . m a n i f i e s t a que co-
r r i ó presuroso pero ya se h a b í a n ido 
7 presos s e g ú n supo d e s p u é s , y que 
n o se fueron mas po rque él los ate-
m o r i x ó con el c lub , ú n i c a a r m a que 
por taba dando golpes sobre l a me-
sa que h a b í a en el cen t ro de la ga-
le ra . 
le d i e r o n una c u c h i l l a d a que solo 
le r a s g ó toda la espalda de la gue-
r r e r a t en iendo necesidad de defen-
derse con el c lub . 
F l o r de Pato y R o d r í g u e z resu l -
t a r o n her idos en l a cabeza de a l g u -
na i m p o r t a n c i a a consecuencia de 
los golpes del p o l i c í a , y de una pie-
d r a que l a n z ó el V i l l a m i l . 
Todos fueron de ten idos y puer tos 
a c ü s p o s i c i ó n del Juzgado de Ins-
t r u c c i ó n . 
( a r los M . G ó m e z . 
L a U y de c r e a c i ó n de Aulas 
y la de aumento de sueldo al 
Magisterio 
ASO( l A C I O N >4A( ION A L D E ( ¡ R A -
D I A D O S KN L A S KS( T E L A S NOR-
M A L A S D H ( l RA 
• V o l v a m o s a fuer de sor tacha-
dos de tes tarudos , a d i r i g i r n o s a l Se-
nado do nues t r a R e p ú b l i c a . 
N u e s t r a p o b l a c i ó n esco ar crece 
casi d i a r i a m e n t e , '.as au las de l a Es-
cuela p ú b l i c a c u b a n a no -lan cabida 
a l c i ln rm»- c o n t i n g e n t e i n f a n t i l , que 
necessitando de la e n s e ñ a n z a se ve 
p r i v a d o de la m i s m a por la desaten-
c i ó n de nues t ros d i rec to res p ú b l i -
CCo. 
. L a Escuela en todos los patsea 
progres is tas c o n s t i t u y e l a a t e n c i ó n 
preferente del E s t a d o . 
Sobre e l l a descansan las esperan-
zas de los pueblos, de e l la se espera 
s iempre en todas partos, una nueva 
g e n e r a c i ó n v igorosa por el pensa-
m i e n t o , fuer te y de ' e s p í r i t u t emp a-
do, capaz de r ea l i za r los idealei-; ?u-
premes de la D e m o c r a c i a y de l a L i -
b e r t a d . 
Es la Escuela p o p u l a r ' a base m á s 
f i r m e para la s o l i d a c i ó n d e f i n i t i v a y 
para la es tab i l idad comple t a de nues-
tras i n s t i t u c i o n e s . 
P o r razones que desconocemos o 
M A R C A S Y P A T E N T E S 
RICARDO MORE 
( I n g i e r o Industrial) 
Ex-Jcfe Ae los Negociados de Marcas 
y Patentes 
Baratillo, 7, altos. Teléfono A-6439.lc 
P I \ N T A F L I X T R I C A 
/ 
L e ha s idq concedido pe rmi so a los 
s e ñ o r e s 1 3 a s a d r é y f inos , pa ra esta-
blecer una p l an t a e l é c t r i c a en e l po-
blado de M i r , T é n i n n o * M u n i c i p a l de 
M a n z a n i l l o . 
C O N T R A T O A P R O B A D O 
Se ha ap robado H c o n t r a t o cele-
brado con los s e ñ o r e s R a m b l a , B o u -
V N P I E N T E 
if « 
L a J e f a t u r a de l D i s t r i t o de Or i en t e 
ha c o m u n i c a d o é l comienzo de las 
obras . de l puen te en el k i l ó m e t r o ?,1 
de l a ca r re t e ra de M a n z a n i l l o a Ba-
y a m o . 
. • A V T O I U Z A C I O N 
Se ha concedido pe rmiso p r o v i s i o -
n a l a l a C o m p a ñ í a de h ie lo y R e f r í - ' 
g e r a e j ó n de l a H a b a n a p^ira que con 
t i n ú e ocupando con, los tanques pa-
L A R E G E N T E 
za v C o m p a ñ í a , para s u m i n i s t r o de r a d e p ó s i t o de p e t r ó l e o una 'pfer te de 
efectos de e sc r i t o r i o en la J e f a t u r a l a zona do c o m u n i c a c i ó n en el j i t o -
H l de Reg la . 
N'cptuno y A m i s t a d 
Las personas que t engan a lha jas 
e m p e ñ a d a s en esta casa d e b e r á n pa-
ga r los intereses vencidos , pues de 
o t r o modo s ó l o les agua rda remos seis 
' meses. N o tenemos entonces o t r o 
r e m e d i o que sacarlas a r ema te . 
A l h a j a s de todas clases para s e ñ o -
ras , s e ñ o r i t a s y cabal leros . M a g n í f i -
cas. 
Dinero sobre prendas a m ó d i c o I n -
t e r é s . 
( A F I N Y G A R ( T A 
que queremos desconocer, pe rmane-
ce en nues t ra A'.ta C á m a r a la Ley de 
c r e a c i ó n de aulas y de aumen to de 
sueldo a l n ^ g i Q t e r i o c u b a n o . 
L a s i t u a c i ó n p r e c a r i a del p r o f e » 
serado p ú b l i c o , o b l i g a a é s t e a a le-
ja r se de l a Escue a. donde no en-
c u e i « r a :os medios i m p r e s c i n d i b l e s 
para l i b r a r sus subs is tencias . 
E x á m e n e s que dan en t r ada a ur* l 
g rupo de hombres y mujeres , t a l vez J 
l lenos de buena volur j ' .ad pero sin j 
competencia de i f inguna clase, son 
'.os que se r ea l i zan y t e n d r á n que 
efectuarse en el f u t u r o para do ta r 
nues t ras escuelas de p e r i v o n a l docen-
te, ya que r e su l t a impos ib le von el 
escaso haber que d i s f r u t a n los edu-
cadores hacer f ren te a las necesida-
des m á s peren tor ias de la v i d a . 
Esos maestros sin compe tenc ia 
t e n d r á n que s u s t i t u i r a los que se 
van en bqsca de o t ras posiciones m á s 
ventajosas que ".es p e r m i t a n v i v i r . 
L A A S O C I A C I O N D E G R A D U A -
DOS D E - L A S N O R M A L E S , l evan ta 
su voz a i l l e el P a í s y se d i r i g e al Se-
nado pa ra que en b r e v í s i m o plazo 
d á n d o s e cuenta de la i m p o r t a n c i a y 
trascendencia que para la Escuela y 
la P a t r i a t ie:(2, i m p a r t a su aproba-
c ión a estas leyes que r e c ' a m a el 
p a í s t en iendo ly j a v i s i ó n exacta de 
nues t ro f u t u r o como pueb lo l i b r t . 
Y tengan- la s e g u r i d a d los s e ñ o r e s 
senadores que en .p lazo cor to , loe 
maes t ros y el pueblo en t e ro s a b r á n 
A g u a d e C o l o n i a 
PñEfARAOA • t . , . 
con l i s ESENCIAS 
M D r . J O H N S O N ^ : más to:;:;::: 
Esouism p m a . u t a r a MBiiEit 
* M B : m m m ¡ o m m . cuno 36. « ¡ H I Í I t gm. 
.CSTVDIO 
* 3 r 
4 ^ 
C O M P R U E B E Q U E S E A M A R C A 
^^^^^^ 
Y E X I J A Q U E E S T E E S T A M P A D A 
E N E E F O R R O Y E N E A B A D A N A 
L o s s o m b r e r o s ' X I B E R T Y 1 s o l a m e n t e s e f a b r i c a n 
c o n b a d a n a d e c u e r o , f o r r o s y c i n t a s d e s e d d 3 p a j i -
l i d d e p r i m e r a c a l i d a d y s i e m p r e e n l o s ú l t i m o s e 5 H l o 5 . 
— ^ i d a l o e n t o d a s l a s b u e n a s s o m b r e r e r í a s . — 
Presidente de Honor: Ptiud», 
García Berrayarza. Presidente- ¿JJ 
lio -Menéndez Acebal. SecteO" 
josé Ramón Montalvo. Tesotet0. 
Vedro Capell. 
Vocales-. "Marciano Ayo, 
García, Enrique Miranda, Lula ¿ 
gret, 'Manuel Gracia y Ramón Molí. 
x>et Cantero. 
Devolvemos a la expresada b̂ . 
rectiva el saludo que nos dirige a\ 
tomar posesión y le deseamos éiit0 
en fina gestiones. 
P A Ñ U E L O S D E S Í 
Ofrecemos el surtirlo PafiuVlos'bo;dadosrtIpírams^fi gran(3e ^ 
cios sumamente econr.mi" -S> & W 
; Fí jense en éstos: 35 «c' 
$1.00 1.20, 1.40, 1.60 ^ o " ^ ^ a;. 
la caja. Í UU -2o y ^ 
L A Z A R Z U E L A 
Z 2 N E A Y A R A N Q u a ^ 
(KEFUITO Y CAMPANARIO) 
L A GRAN VIA 
Ncptunu l.) 
Estamos l iqu idando un gran sur-
t i d o de calcetines de todos colores 
pa ra cabal leros, a 75 centavos par, 
con f lecha. 
T a m b i é n l iqu idamos 200 docenas 
de camisas a $1-50 que vajen a $2.50. 
H a y t a m a ñ o s para niños. 
L . K O D K U i l KZ, S. en C. 
A B E L A R D O T O Ü S 
T e l é f o n o M-SeE5.-'Cuba No. 80 
M á q u i n a s l e Sumar, Calcular y 
E s c r i b i r . A K i i l e r e s , Ventas á pía-
EO«. 
Todos ios trabajos son garantí-
radua. Le p:?3to una máquina míen' 
t ras r epa ro ia de usted. 
A L M A N A Q U E DE LA CARI-
D A D P A R A 1924 
E l verdadero Almanaque da la fami-
l ia Cristiana, que contiene todas las 
fiestas que celebra la Iglesia Católica, 
el año aáironómico y multitud de poe-
sías , cuenfus. anécdotas y datos litetó-
ricus e. interesantes. 
Precio del ejemplar en la 11a-
, l a n a . . !0.30 
I L T I M A S P I B I I C A C I O N E S LITEBA-
R I A S QUK S t HAN RfcCIBIDO 
M A T A ( fhiDHu). l'ara cila y 
íiara ellas. Preciosa colección 
de poesíks destinadas a* be-
;lo sexo. Nueva edición. 1 tq-
mo elesantemtnte eiv.uader-
uado en tjla d^ raso. . ' . . 
B.AROJA ( F I O ) . Kl laberinto 
de las sirenas. Novela, i to-
mo e*n rústica 
LSI ' INA 'Concha). E l cáliz ro-
jo. Novela. 1 tomo rústica. . 
C A M I N (ALFONSO). Hombres 
de España Entrevistas litera-
rias con las principales fi-
guras -íspañolas en el Arte, 
on la Pol í t ica y en las Le-
tras. Contiene multitud de 
fotograf ías de los entrevis-
tados hechas expresament© 
p.-tra esta 6bra. 1 tomo é'n rús-
tica -
C A R R E RE.. ( E M I L I O ) . — Del 
amor, del dolor y del mis-
terio. I'uesías. i tomo en rús-
t ica. •. "V, . . • -
GOMEZ D E L A SERNA (RA-
BION). E l alba y otras cosas. 
Colección d& artículos. 1 to-
mo en rúst ica . 
A L V A R E Z QUINTERO. (S. y 
• J).—Teatro completo Volu-
men V I . Contiene: La Za-
gala. Amor a oscuras. La ca-
sa d<? García. A la luz de la 






GOMEZ C A R R I L L O (ENRI-
O L E ) E n el reino de I:i fri-
volidad. Colección de eró-
nicas. 1 tomo encuadernado. J L " 
V I D A L Y P L A N A S (A) L a 
F ' pelón. Novela. 1 tomo rús-
tica 
P E D R O ( V A L E N T I N D E ) . Una 
aventurera. Novela de episo-
dios dé amor 1 tomo en ríls-
tica I 1 ' " 
F L A M M A R I O N . (CAMILO). — 
L a s casas de duendes. Estu-
dios fi losóficos. 1 tomo en . 
rústica j j fa 
RA B E L AIS. Gargantúa y Pan-
t.-igruel. Traducidas y recohi-
puestas de las ediciones re-
putadas como más auténticas 
y escrupulosas, anotabas y 
comentadas por E . Barriob»-
ro y Kerrán. 1 tomó rús-
tica 
I IAMSUN (KNUT) . Tierra nue-




A I G U E P E R S E (M). L a Fres- u 
"oda. Novela. 1 tomo rúslica i " " 
J3ENOIT (F(erre). L a señori-
ta de la Ferté. Novela. 1 to-
mo rústica *l 
B A R O N E S A D E ORCT. E l águi-
la d.e bronce. Novela. 1 toni0 
encuadernado • -
B A R O N E S A D E ORCT. — El 
triunfo de Pimpinela Escar-
lata. Novela. 1 tomo encua-
dernado 
C E L A I R E ( E ) . Mónica la 
•velera. Novela. 1 tomo rús-




mo rúst ica . . • • • ' 
COL'LOMB ( . IEANNE). E l ma-
rido do Nadaleta. Novela. 1 to-
mo rús^ca 
F L O R A N MARV. E l Iiambre T 
la sed. Novela. 1 tomo rús-
tica 
G R E V I L L E (Enrique) Amar sin 
esperanza. Novela. 1 tomo 
rustica 
L a misma obra encuadernada. • 
íl.O» 
l i t o 
M A R Y A N (M)- - ^ o m o 8«-ús; 





venda de »an -» _ _ . 















^ ¡ R A E L L O S Y P A R A E L L A S 
C O N S U L T O R I O 
P O R H E R M I N I A P L A N A S D E G A R R I D O 
I 
P E N S A M I E N T O S M O R A L E S 
es m á s f r u t í f e r o que el 
Es una o b r a s an ta que dobf ino . 
a m p a r a r . 
el ' v e r d ó n m á s sa ludable que l a E l a i n M 
odio, 
venganza. _ 
r a lucha por l a v i d a no e s t á en-
a los pobres y los r icos , s ino en-
¡J¡ los capaces y los incapaces. 
. r u á n silenciosas, pero decisivas, 
n las v ic tor ias que se ganan por 
^ po tenza de l c a r á c t e r ! 
es 
V i o ' c t o y N e n a . 
Que s e g ú n m i s c á l c u l o s no son 
m á s una m i s m a con d i f e r en t e pseu-
d ó n i m o , cesa que DO me expl ico , des-
p u é s de todo . A l l á v a n las contes-
taciones efe sus p r e g u n t a s s i empre 
que lo p e r m i t a n los l í m i t e s d e l Con-
s u l t o r i o , 
Creo -ive su t i p o j apones i t o i r á ad-
m i r a b l e m e n t e con esa f o r m a de me-
• La r e f i nada noblpza no es ¡ ienaj y jn , r o t r o l ado es m á s c ó m e -
la del nac imien to , s ino l a de l a v ida . ¿ 0 y e c o n ó m i c o p a r a us t^d . 
— E l p t - r u m e " L y s " , •de L i m a , ha 
C U B I É R T E R I A D E P L A T A 
Estuches con juegos comple tos grandes, chicos y medianoa, 
propios ' pa ra hacer regalos . Cubier tos a g rane l , piezas suel tas d é 
todas clasee y en todas cant idades . Tenemos todos los modelos 
de los naojores f ab r i can te s . Vea s u r t i d o y va r i edad . C ó m p r e n o s 
cuando los necesite. 
" V E N E C I A 
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E N R I Q U E F E R N A N D E Z L L A M A Z A R E S 
Obispo » 0 . T e l f . A - S 2 0 1 . 
Colonia E s p a ñ o l a de Sancti 
Spiritus Faranduleñas 
T I T T A R l I T ' O . — L a p e r s p o r t i v t i . M u y p r o n t o nos v i s i t a r á una or -
rteatral se ofrece a h o r a a nues t ra quos ta rusa (J«' ba la la ikas y donras 
' y . i contemplación b r i l l a n t e y v a r i a CO- | (Ul d o n r a es u n i n s t r u m o n f o seine-
nio nocas veres. Son numerosos los j Jante a l ya descripto) que recorre e l 
e s p o ' t á r a l o s do i m p o r t a n c i a que en I m u n d o en romAntlca peregrinación 
el lapso d<> unos meses va a a p r c - ; d í f i i n d i e n d o p o r todos sus á m b i t o s l a 
TA v ida 90 se mide por el t i e m p o 
„„« pasa, sino por el empleo que 
J^os herho de é l . ¿ C u á n t o s son los 
S J de " o s a ñ o s de t u v ida? Somos 
S o s so por el a lmanaque , sino 
nnr la exuer iencia : ¡ A ñ o s que va len 
pnos de u n d í a , honras que reprc-
Sxtan el va lo r de muchos a ñ o s ! 
. • i Da t t ó complac ien te " 
Demasiado conozco su p r o b l e m a . 
Primero las car t icas a los "Reyes" , 
v- » "Saint. C l a u s " . . . L u e g o a ex ig i r 
aue se les c o r i p r e n los regalos quo 
i o lv idaron de ponerles en sus za" 
í i a t i c o s - . . Y v u e l t a a las jugue te -
rías Pero, ¡ q u é le vamos a hacer! 
• Dichosos ellos que t o d a v í a s u e ñ a n 
' i . o ^ i a s i ¡ S o n t a n fugaces 
obrado m i l a g r o s . . . s in que s iempre 
haya d? r e s u l t a r l o m i s m o . L o s m i -
lagros r o se r e a l i z a n todos los d í a s , 
pero p u o ü e p r o b a r p a r a que p o r uá-
ted no ouede. Su prec io os de $2.65, 
y el f r anqueo pa ra el i n t e r i o r . 
L o e n c o n t r a r á i la c u a l q u i e r per-
f u m e r í a o t i e n d a conocida . L o m i s 
mo que los d e m á s per fumes de l mis-
m o f a b r i c a n t e . A s í como los polvos 
y lociones. 
con imposibles 
sog felices a ñ o s de inocenc ia . L o 
único qile puedo hacer para ayudar -
la es aue vaya a la " S e c c i ó n X " , 
de' Obisoo 85, casi esquina a Com-
uostela, que p regun te por e l s e ñ o r 
Komero v le diga de m i par te , que 
Ib aconseje ' la m e j o r m a n e r a de sa-
lir airosa de su c o m p r o m i s o . T a m -
bién pudiera l l a m a r l e po r e l tele-
fono: A-n709. 
Todo menos que def raudar las es-
peranzas de los t i e r n o s cor^zonc l - \ L 'na l í j n o r a n t o 
tos. 
E i d a P . 
E l la^^'o de las medias depende-
r á p r i n c i p a l m e n t e del d e s a r r o l l o que 
alcance. , sus trec a ñ o s . Si es m e n u -
d i t a , p 'ns ie l l e v a r l a s de t res cua r tos 
has ta debajo de l a r o d i l l a , 'que es 
¡o m á s eJccuente en t r e l a j n i ñ a s bien 
vest idas . Si es a l f a y c o r p u l e n t a , 
e s t a r á "mejor con medias la rgas . 
L o s zapatos s i empre d e b e r á n ser 
de tacOn bajo, p a r a no hacerse vie-
j a antes ¿ e t i e m p o , cosa que se ve 
m u y mj-.í y "desairada. 
Conse/ve- t odo e l t i e m p o posible 
en su aspecto de n i ñ a . 
' M u c h a s g rac ias p o r las copias de 
las p o e s í a s . 
D E A V E R 
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La imagen de "San J u a n de I M o s . " 
Son varias las persona 
tenido la a m a b i l i d a d de i n f o r m a r m e 
que esa imagen por q u i e n u n a lecto-
ra preguntara d í a s pasados, se ve-
sera en la Ig les ia d e l A n g e l , y que 
está en el a l t a r de San J o s é de la 
Montaña, a su derecha. Efe u n a ima-
gen de t a m a ñ o p e q u e ñ o 
Complacida. 
P a r a l a c a í d a de l cabel lo le reco-
m i e n d o 11 o tarse todos los d í a s la 
p i e l de l c r í n e o con l a p o n v i d a " L i l i a -
que h a n | n a " , de re su l t ados pos i t ivos . E l de-
p ó s i t o ú n i c o en " E l E n c a n t o " , San 
Rafae l y G a l i a n o , d e p a r t a m e n t o do 
p e r f i A u i 'a 
• P i d a c a t á l o g o en ^caste l lano de la 
A c a d e m i a C i e n t í f i c a de Bel leza . 
" L a Comed ia F e m e n i n a " , se es-
¡ t á ya ago tando . Quedan a lgunos 
| e j empla res de l a 2a. e d i c i ó n en la 
I " A c a d é m i c a " , en " W i l s o n , " etc. , | 
F A C I L D E 
A P L I C A R 
Copias de P o e s í a s 8 r . F . T . F e r n á n d e a . 
Son muchas las l ec tu ras que espe- Con el deseo de a l i v i a r los m a - i 
u n hace t iempo po r d i s t i n t a s poe-! Ies que me consu l t a , v ine en cono-1 
sías. Dir. ' el n o m b r e de a lgunas , pa- c i m i e n t o tro u n f o l l e t o que se l l a m a , ^ 
ra otros de mis lectores a quienes | " T r a t a m i e n t o de los niales de los 
pobre tiempo se dediquen a m a n d a r - ; p ies" , po r e l D r . W m . Scho l l . Me lo 
ias, si lo t ienen a Isien. j p r o p o r c i o n a r o n en la p e l e t e r í a " L a 
^ "Cuando escuches este v a l s " . ¡ G r a n a d a " , de Obispo y Cuba, donde 
- "Princesita". " V a l s sobre las olas" , los r ega l an a l ' que los so l i c i t e , 
aunque muy a n t i g u a , tiene" muchos Quis i e ra que el espacio lo p e r m i -
aficionados. " V i s i ó n de A m o r " . " L a . tiese p^r? cop ia r a lgunos p á r r a f o s 
Copa ríe O l v i d o " . " A las tres de la | m u y inceTc«an te§ de é l . " L o s pies 
cons i s t i endo cada u n o de 26 huesos, 
p r o p i a m e n t e u n i d o s y a r t i c u l a d o s , 
r ec iben redo e l peso del cuerpo y 
por l o m i s m o deben de r e c i b i r el 
cu idado que les cor responde , etc., etc. 
El Beaver Board está hecho de fibra de abeto comprimi-
da; es de peso ligero y de aplicación facilísima. 
Se coloca en cielos rasos o paredes interiores viejas o 
nuevas; o se clava directamente sobre listones de madera, 
o sobre las vigas ya existentes. 
Recuerde que el Beaver Board produce efectos cíe orna-
mentación deslumbrantes con poco costo. 
D i s t r i b u i d o r e s : 
R O D R I G U E Z H E R M A N O S 
PERALEJO No. 9 LUZ No. 40 y 42 
Santiago de Cuba Habana 
Como r e su l t ado de las elecciones 
parc ia les celebradas e l 25 de D i -
c iembre ú l t i m o , e s t a r á a d m i n i s t r a -
da esta sociedad pa ra e l e j e rc ic io do 
l í ) 2 4 por la D i r e c t i v a s i g u i e n t e : 
Pres idente E f e c t i v o : S e ñ o r 
l e n t í n M e n é n d e z F e r n á n d e z . 
P r i m e r V i c e - P r e s i d e n t e : S e ñ o r ! e s p e é t á r u l o s de I m p o r t a n c i a qne 
R a m ó n G a r c í a R. G ó m e z . 
í l e g u n d o Vice -P res iden te - S e ñ o r ^ « r el p á b l l r o de la H a b a n a . ( o - ¡ m u s i r á eslava. 
S e b a s t i á n F e r n á n d e z de l NocaJ i meneemos c r o n o l ó g i c a m e n t e p o r la ¡ Rs ta o rques ta , que d i r i g e e l n i a e « -
Secre ta r io : S e ñ o r Rafae l SuaVdía:. ! r e a p a r i c i ó n de T i t t a R u f f o , que telM tfO M e ó l a s S i lves t ro f f , ha ac tuado 
G o n z á l e z . d r á efecto esta noche en e l " N a c i ó - | en casi toda E u r o p a y A m e r i c a , obte-
Vice -Sec re t a r io : S e ñ o r Feder ico i n a l " . n l e m l o s i empre u n g r a n é x i t o de c r í -
R o d r í g u e z G o n z á l e z . T l t t a R u f f o ha escogido para p i e - t i c a y de p u b l i c o . E j e c u t a no s ó l o 
Teso re ro : S e ñ o r B e n i t o Rlvacoba sentarse de nuevo en t r e nosot ros la m ú s i c a rnsa - -< lc T c h a t k o w s k y de, 
Rlvacoba . ó p e r a del Éna«St¿o ( í i o r d a n o " A n - de W e n i a w s k y . e l e—sino t a m b i é n 
V lce -Teso re ro : S e ñ o r M a n u e l Ro- drea C h e n l e r " ¡ m ú s i c a de au tores e x t r a n j e r o s como 
d r í g u e z P i n t a d o . E n r e a l i d a d se ( r a f a de una obra i l ^ z t , Gr i eg , A l b e m z , etc. 1 ero en 
. Vocales : S e ñ o r e s J o s é Alvarez P é - i pa ra t eno r . ¿ P o r q u é la ha escogido donde m á s se a p r o x i m a a l a perfee-
rez, A n d r é s R o d r í g u e z V i c l e d o , F e - I entonces el ( o m e n d a t o r e para reapa- I c i ó n es en la e j e c u c i ó n de m o t i v o s 
Hpe B u s t i l l o L l o r e d a . L u i s l A l o n s o i c c e r en í a H a b a n a ? Noso t ros nos In -1 popu la res rusos. , , . . . 
G o n z á l e z , E d u a r d o S i r v e n t B e r n a l ' d i n a m o s a creer que sea por las De N a c i ó n , el i m p o r t a n t e 
M a r i a n o T o b e ñ a s M i r a v e n t . J o s é O p o r t u n i d a d e s que el papel de GerarO d i a r i o de Buenos A l i e s r e p r o d u c i m o s 
G o n z á l e z H e r r e r a . F l o r e n c i o Rlvaco- 1 ofrece a l b a r í t o n o pa ra hacer gala l«> s igu ien te sobre la a c t u a c i ó n ae 
ba Gorbea, Car los M . G a r c í a Vene- ' d e sus condic iones d r a m á t i c a s . V a es la orques ta en dicha c a p i t a l : 
gas, F l o r e n c i o Velazco L ó p e z . San- 1 « a b l d o que T l t t a R u f f o ha s ido s lem- , "l>a e j e c u c i ó n de las obras qe l i -
t i ago G u i r i b l t e y G a r c í a , M a n u e l ' pre a d e m á s de u n g r a n can t an t e u n I g u i a b a n en el p r o g r a m a podemos 
Alonso D í a z . ac tor consumado . E n pocas personas j dec i r que se carac t e r i z ó p o r 
Suplentes : S e ñ o r e s B e l a r m l n o C a - i co»u> en é l se h a n u n i d o t a n i n t i - i Jerfecta homogene idad , a u q u i n e n -
veda V i c t o r e r o . Sever iano S u á r e z . | ma inen te e l a r fe del comed ian t e con do u n re l i eve especial l a m a t i z a e i ó u 
M é n d e z . Car los M e n é n d e z F e r n á n - 'a voz p rod ig iosa de l • ' d i v o " . d , . las frases cuvo c o l o r i d o o r q u e s t a l 
dez, R ó m u l o B r i z u e l a Cas te l lanos . Por lo d e m á s , s e ñ a l a r como oh i< - es s iempre de l icado . L o s hronces , 
F ranc i sco G a v a l d á R ivas , E u g e n i o ! c ión el hecho de que R u f f o huva esco- d e n t r o del ambien te p r o d u c i d o po r 
C o r d e r a Caveda. g ido para presentarse esta noche una el t a ñ i d o de las cuerdas no p o d r í a n 
C o m i s i ó n de Glosa : S e ñ o r e s S > - ' o b r a en que el t e n o r d e s e m p e ñ a e l t e n e r en u n c o n j u n t o como este e » 
b a s t i á n B a l b í n B a l h í n , Car los A l v a - papel de l p r o t a g o n i s l a . r e s u l t a p u e - I c a r á c t e r que d a ñ en bis s i n f o n í a s de 
rez Salcine, R a m ó n Sainz Ote ro . i N o hay papel p e q u e ñ o cuando i l a orques ta c o m ú n : es u n c o n j u n t o 
E x i t o en sus gestiones le deseamos lo I n t e r p r e t a m . a r t i s t a capaz de e n - j s i n c r ó n i c o comple tamen te s i n g u l a r 
a l a nueva D i r e c t i v a de l a a n t i g u a g randece r lo . A p a r t e de que e l de Ge- que agrada por l a s u a v i d a d de las 
' m e l o d í a s y po r e l efecto que t o m a n 
cuando todos los i n s t r u m e n t o s can-
y pres t ig iosa sociedad h ispana . r a r d , aunque no es e l p r i m e r o ' de l a 
obra , r ev i s t e g r a n i m p o r t a n c i a en e l 
verdadero sen t ido de l a pa labra 
Con T i t t a K u f f o l a b o r a r á n esta 
i noche A n t o n i o ("or t ls , t e n o r vafen-
c „ . . ~ ' I c lano de be l l a voz y a r t i s t a m u y d i s -
San A n t ó n o : R e v i s t a q u i n c e n a l , ore(o , „ Sra 01 C a x r a r ^ sopra 
i d i r i g i d a po r los R. R. P. P. F r a n - 1 no d p á m A t l c o d<i 
Publicaciones Recibidas 
mañana". 'Cantos de A m o r " . "Des-
pués de un b a i l e " . " L a Presa ." " E l 
monólogo "Pobre M a r í a ' . " L a m á s 
"'ermos''". " L a P a l m a d a . " 
Agradeceré las copias que me 
nanden para poder complacer a t an -
f« lecio.a que espera, a s í como 
"lepo eucarecidamente a cada per-
dona a quien yo le e n v í e u n a de es-
las copias tenga l a boaidad de de-
volver lo menos una copia pa ra te-
jW sfemere l a o p o r t u n i d a d de sa-
tisfacer ios deseos de tantos que 
Piden poes í a s . 
Por c'erto que no es cosa t a n fá 
J U A N E T E S Y J > E D O S T O R C I D O S 
Los que s u f r e n de juane te? y de-
dos to /o 'dos r e c u r r e n a d i fe ren tes 
medios t a r a r e c i b i r a l i v i o , p robando 
u n g ü e n c - V i . emplas tos , a l m o h a d i l l a s , 
etc. Todns estas pruebas son i n ú t i l e s 
y a l mir .mo t i e m p o pe r jud i c i a l e s . E l 
ú n i c o m é t o d o que produce correc-
i **v v̂ w V^VOf* t .111 
i ' como pudiera parecer , po rque en 1 c l ó n p e r m a n e n t e , es e l uso de l apa 
e Consv.'torio no hay mane ra de i r a t o '"A"0© F l e x " , d e l D r . S c h o d , etc 
L r Ca,rlaS Pbr f a l t a de esPacio y 
Particularmente hay tantas consul-
' ' QU3 j ' ^ n d e r . . . que no veo la 
«añera de c u m p l i r con todos. 
mií0 I l abrá modo cle Proveerse de joes aS c 0 m p r á n d o l a s 0 s o l i c i t á n . 
«o as de amigos que po r lo que veo 
¡¡¡f ^empre dispuestos a copiar-
t r¿L<l8rr í ' l ecer ía en e l a Ima , encon-
g a n sc iuc ión para a l i v i a r m e . 
t í M I 4socíacKU "Pro-Cjegos" 
a las buenas a lmas deseos Aviso 
tVirtí111"0^1" a ,a e d u c a c i ó n y 
*andíAVOSH?UBANOS ciegos' Pueden 
^ k i i o l u h ^ T n a T e j a d i l l o 22 , 
•ualmen0 ° f ic ia l de la A ^ c i a c i ó n ac-
1 del í0nfSU,ad0 130 . ^ o s , 
BeggU r n P ^ f e s o r s e ñ o r Pablo 
A s o c i a ^ D l r e c t o r Genera l de la 
efectVí'L11 1ÍSt0s1 Ios recib08 para 
La la s u s c r i p c i ó n . 
S L H l f n i m a 68 de 25 cen-
m * u- i ! ? Ser mayor ' « s í como 
a regalo para empezar. 
J O Y E R I A 
etc. 
Con el " T r i e F l e x " , en su l u g a r , 
cada paje que se da a l c a m i n a r im^ 
p r i m e a" dedo g rande t a l a c c i ó n , 
que poc-. a pioco Jiace que é s t e v u e l -
v a a su estado n o r m a i . 
E n f i n o t r a s muchas dolencias 
de los pies, t i enen su c a p í t u l o o i n -
d i c a c i ó i i d e l r emed io en el i n t e r e -
sante l i b r i t o que tengo a l a v i s t a , 
v que «o bace impos ib l e cop ia r . 
L o R e g a l a n en " L a G r a n a d a " . 
Obispo y Cuba . 
R E C E T A F A C I L P A R A H A C E R 
P A N Q U E 
Ingred ien tes* 
1 la*.ív>a de m a n t e q u i l l a . 
2 l a t / . a? de a z ú c a r . 
3 latiu-,s de h a r i n a de Cas t i l l a . 
1 c u e l a r a d i t a de v a i n i l l a . 
2 cucha rad i t a s de Roya l b a k i n g 
powde r . 
4 huevos . 
.1 ta?;4 de leche. 
M o d o de hace r lo 
Se separan las claras de las ye-
mas. Se c i e rne l a h a r i n a y . e l azc-
j car y se le a ñ a d e l a m a n t e q u i l l a , las 
I yemas bat idas , l a v a i n i l l a , s i empre 
j r n Y o l v l e r d o o mezc lando los i n g r e -
""«nwote eiernf».!- i . -i. ' dientes . L a leche se va echando po-
r r o s v • , ' Con bnHante«, ™ a P '^o Se a ñ a d e n la-s c laras quo 
10» variado sufrido. 
R E L O J E S 
\ £ * l n ¿ * 0 : Ó n t f ¿ * en oro 
^ cor,;" T y ^ d< bolsillo , Par^ caballero. 
M U E B L E S 
r - n b a t i d o bien por separado, 
y po r i l i m o las dos cucha rad i t a s 
i del " I m k ü í g p e w d o r " , que es Ind i s -
; pensabic. 
M i e n t r a s se p r epa ra el p a n q u é , se 
i h a b r á encendido el h o r n o p a r a que 
; se. c a l i ' . , i p con a n t i c i p a c i ó n . E l m o l -
; de desainado p a r a el p a n q u é se ha* 
b r á engrasado con_ m a n t e q u i l l a . Ya\ 
Mstos k > Ing red i en t e s y b ien mezcla-
dos, se v i e r t e n en el molde y se, me-
te en et h o r n o d e j á n d o l o s in v o l v e r l o 
a a b r i r :>or espacio de unos ve in t e 
m i n u t o á , (poco m á s o m e n o s ) . De-
pende cl?.l m a y o r o menor ca lor o 
fuerza del h o r n o . Cuando l a masa 
crece con ca lo r , se i n t r o d u c i r á en 
caoba, con marqueter ía r ' a un Pblmo. ( d e ^ o s de dientes , 
- sala, comedor y cnartrt l ' o r e-"nlr,lo). y si sale l i m p i o s e r á 
N I 3 tuarKK ra Réñal do que ya e s t á cocida. Se 
¡ « i B i n o n d e y C a . 
T ^ F . A-3050. 
.. Se 
i cu ida para d o r a r l o u n poco y se sa-
con lo que e s t a r á t e r m i n a d o el 
; p a n q u é 
Si se desea a d o r n a r l o , hay var ios 
; medios seqoi l los , s iendo uno b a t i r 
claras de huevo a p u n t o de m e r e n -
j ¡nie. a ñ a d i é n d o l e a z ú c a r , u n t a r l a 
Riiperficie del p a n q u é con e l l a y po-
* ne r lo ai h o r n o p a r a que se dore . 
P O C I O N N o . 5 0 4 
L S A M l C O R A P 
I D O Y S E G U R O 
O P O R T U N I D A D P A R A 
L O S C O M E R C I A N T E S 
En el pasaje del Hotel Sevilia-
Bütmore se han construido diez 
lujosos espacios que se arriendan-
exclusivamente para establecimien-
tos escogidos. Planos e informes: 
Wm. M. Whitner, Departamento 
de Bienes, A guiar núm. 7 1 , bajos, 
entre Obispo y Obrapía. 
i c í s c a n o s . H e m o s r e c i b i d o e l p r i m e r 
I n ú m e r o de l c o r r i e n t e a ñ o ; n u t r i d o 
de m a t e r i a l excelente y p ro fusamen-
te I l u s t r a d o . Las f i r m a s de " M a r i a -
n ó f l l o " , de l M . R. P. B a s i l i o de Gue-
r r a , " E v a C a n e l " , P. Celso G o n z á -
lez y o t ras suscr iben in te resan tes 
t raba jos en prosa y en verso. 
E n resumen "San A n t o n i o " , co-
mo s iempre , r e s u l t a u n a p u b l i c a c i ó n 
d igna del f avo r que le d ispensan los 
c a t ó l i c o s , con m u c h a r a z ó n , pues l o 
merece. 
De L a Sa l l e : P u b l i c a c i ó n educa-
c ion i s t a mensua l , e d i t a d a po r el Co-
legio de L a Salle . L a s so iemnidades 
de Pascua ocupan buen espacio en 
el n ú m e r o que tenemos a la vist9, 
que cont iene n u t r i d o m a t e r i a l l i t e -
r a r i o , g r á f i c o e i n f o r m a t i v o en es-
pecial en cuan to a t a ñ o a l Coleg io y 
actos o c u r r i d o s en e l m i s m o . 
B o l e t í n d e l E j é r c i t o : P u b l i c a c i ó n 
mensua l a cargo de l a S e c c i ó n do 
I n f o r m a c i ó n de l Es t ado M a y o r Ge-
n e r a l , n ú m e r o co r r e spond ien t e a d i -
c iembre d e l pasado a ñ o . Como de 
cos tumbre , po r los t r a b a j o s t é c n i -
cos, i n f o r m a t i v o s e h i s t ó r i c o s que 
pub l i ca . I l u s t r a d o s con m a g n í f i c o s 
grabados, e l B o l e t í n r ev i s t e sumo i n -
t e r é s . 
M e d i c i n a ' C u b a n a : Rev i s t a m e n -
sual , ó r g a n o o f i c i a l de l a ^ C l í n l c a d e l ' i . 
doc to r L e d ó n . D i r e c t o r d o c t o r M a - ' 
t í a s Duque . 
A l b u m . ; — P u b l i c a d o p o r l a O f i c i -
na de l a U n i ó n I n t e r n a c i o n a l A m e r i -
cana para la p r o t e c c i ó n de marcas ; 
de i n t e r é s pa ra el comerc io y en 
especial para las i n d u s t r i a s . 
la Ch icago Opera 
Co. 
E A R E C I T A L D E E S T A T A R D E 
E N " P A V R E T " . — L a sociedad " P r o 
A r t e M i i F i r a l " p r e s e n t a r á esta t a rde 
en el t e a t r o " P a v r c t " a dos a r t i s t a s 
no r t eamer i canos de l a c o m p a ñ í a A c o -
l i a n de N e w Y o r k : Mlss . E l e a n o r 
Shnw, p i a n i s t a , y M r . F r e d S. C h i l d . 
t enor . Juntamente con la l a b o r de 
ambos o f r e c e r á v a r í a s r ep roduc lones 
hechas p o r l a p i a n o l a " D u o - A r t " dé 
ejecuciones de P a d e r e w s k y , H o h -
m a n n y o t ros grandes p i an i s t a s del 
m u n d o . Se t r a t a , j m e s , de u n r e c i -
t a l ameno y o r i g i n a l . 
C o n t r i b u y e en g r a n p a r t e a esa 
o r i g i n a l i d a d el hecho de que el p r o -
g r a m a se compone de c u a t r o par tes , 
en cada una de las cuales SÍ» ejecuta-
rá m ú s i c a de d i s t i n t a é p o c a , apare-
ciendo ves t idos los concer t i s t as s e g ú n 
l a i n d u m e n t a r i a p r o p i a de cada u n a 
de a q u é l l a s . 
E l p r o g r a m a es el s i g u i e n t e : -
M i n u e t t o Oiocoso . . . . H a y d n 
Miss Shaw 
O Sleop W h y Dost T h o u Leave 
M e H a n d c l 
.Teune F i l l e t t e W e c k e r l i n 
Chanson d u T a m b o u r i n e n r . . . 
. . . . O í d F r e n c r 
M r . C h i l d 
I I 
t a n " 
J u n t a m e n t e con l a orques ta v i e n e n 
dos notable^ ba i l a r ines rusos que eje-
cu» an danzas t í p i c a s de su p a í s . 
T a n o r i g i n a l e in t e re san te espec-
t á c u l o s e r á presentado m u y en b revo 
en el escenario de l t e a t r o " P r i n c i -
pal de l a C o m e d i a " . 
E L E O N O R A D E S E . 
T a m b i é n nos h a r á una v i s i t a l a 
a c t r i z e r c e i i . i : í í e o n o r a Puse, P r i n -
cesa de b i e s e e u á j 
Eleonorvi , a d u a l m e n t e en los Es -
tados t n idos , l l e g a r á a la H a b a n a 
u fines d d presente m ^ para hc-
t.iüi en «I t e a t r o l " N a c i i i a " e> 28 
y . ' i l de e n c o y el 3 y e l d j fe-
b r e r o . S ó l o d a r á 4 func iones , en las 
cuales p o n d vi en escena "Po^t:* 
« h i u s a " d é ' ' . r i o Praga. , " S p e i t r i " 
( " E s p e c t r o s " ) de Ibsen, ' Cosi a i á " 
de T o m a s s i l a r a t y S o t t y y "'L-v 
c t l a m o r t . » " íe Gabr i e l d* A n n u n z i o 
¿ P a r a q u * d( < i r que í o i ' ; . ; cs.ns 
<»bras son o t ras t an tas creaciones de 
l a comed lan t a ins igne? ¿ N o e s c r i b i ó 
expresamente para e l l a — p a r a E l e o -
n o r a Duse, " l a de las bellas ma -
r o s " — e l poeta de " P r i m o v e r é " , 
«h; " L a G i o c o n d a " y de " L a Nave? 
M A R G A R I T A X I R G E . 
P r i m e r o l a t r á g i c a i l a l i a n a . L u e -
go l a t r á g i c a e s p a ñ o l a . T a n p r o n t o de 
Je e l t e a t r o l a Duse, l o o c u p a r á M a r -
g a r i t a X i r g u con su c o m p a ñ í a d r á -
m á t j c a . ¡ B H U a n t e escuela! 
Poco tenemos que dec i r de l a ac-
t r i z ca ta lana . Nues t ro p ú b l i c o ¿ a 
recue rda per fec tamente , ¡ O o ! aque-
Valses Nobles Schuber t ' l i a M a r i a n e l a , a q u é l l a J u a n a de 
B L U S A s I 
F R A N C E S A S 
$1.00; $1.48 y $1.90 
Son precios de ganga J a m á s 
v is tos 
A p r o v é c h e n l o s . 
Ropa í n t i m a de s e ñ ó o s I m -
p o r t a d a do P a r í s . 
M A I S O N D E B L A N C 
SAN R A F A E L 12 
Miss Shaw. 
O P a r a d i s o ( L a A f r i c a n a ) . . . 
Meverbee r . 
M r . C h i l d 
Va lse , Op . 42 C h o p i n 
E l D u o - A r t r e p r o d u c i e n d o l a eje-
c u c i ó n de I . J . P a d e r e w s k i . 
Ecos d e l C o n s e r v a t o r i o . . A r r e -
g l o de Miss Shaw 
( U n a s e l e c c i ó n de las eompos ic io-
A n u n c i o s T R U J I L L O M A R I N 21-12 2d-13. 
C H O Q U E L A UD. Y E Y O 
U 
- S U C E ; R V E Z A M T R O P I C A L T N O T I E M E R I V A L 
E l profesor P a u l L i n d n e r 
Uno de los más afamados biólogos europeos, el profesor Paul Líndner, del Instituto de Berlín 
y autor de reputadas obras de química, ha declarado en su reciente visita a la cervecería L A 
T R O P I C A L , que, técnicamente, c$ la mejor instalada de cuantas ha inspeccionado y que 
existen muy pocas en el mundo que dispongan de un laboratorio quimlco tan cientificamente 
organizado como el de L A T R O P I C A L , 
D E M E M E D I A T R O P I C A L 
Cas t i l l a de G a l d ó s y a q u é l l a E l é c 
t r a de l a t r aged ia S ó f o c l e s . 
M a r g a r i t a X i r g u h a a c t u a d o con 
g r a n é x i t o en S u r a m é r l c a , p r i n c i p a l -
men te en- Buenos A i r e s . A c a b a m o s 
de leer en " L a N a c i ó n " , l o s i g u i e n -
te acerca do su l abo r en " L a casa 
en o r d e n " de l d r a m a t u r g o i n g l é s 
A r t h u r W . P i n e r o . 
D l ó l a c o m p a ñ í a de l San M a r t í n 
u n a I n t e r p r e t a c i ó n de c o n j u n t o bas-
t an t e d i sc re ta a esta i n t e r e san t e p r o -
d u c c i ó n , que puso a buena p r u e b a 
nes m á s en voga hace t r e i n t a o j i a hones t idad a r t í s t i c a de l a s e ñ o r a 
c u a r e n t a a ñ o s ) X i r g u , de la qi^e c a b r í a cons igna r . 
M i s S h a w y el D u o - A r t a t í t u l o de e l o g i o ^ u e p u d o f á c i l m e n -
V o r r e i C o r i r e T o s f l te ex t rae r grandes efectos en n o po-
A d d i o . . . T o s t l : eos de los pasajes efect is tas Hga-
M r . C h i l d dos a la o p r i m i d a s i t u a c i ó n de l p e í -
I V ! sonaje p r o t a g o n i s t a , a l g r i t o a i r a d o 
I de pro tes ta cuando la h u m i l l a c i ó n 
Rs tude de Concer t . . S t e r n b e r g i que se l a i m p o n e es s u p e r i o r a sus 
E l D u o - A r t r e p r o d u c i e n d o l a eje- I í 'uerzí ts , y a i es tab lec imlenf o de STI 
e u c l ó n de Josef H o f m a n n j has ta entonces desconocida a n t o r i -
E s t i o . . . . S á n c h e z de Fuentes ' dad . Con n a t u r a l i d a d casi excesiva 
Solo p o r t i . . S á n c h e z d o Fuen tes | supo sac r i f i ca r el ap lauso fác i l en 
T r i s t e R l t o r n o . . R a r t h e l e n i y 
M r . C h i l d 
A u C l a i r e de Jame . . Debnssy ; t r i b u t a r o n f u e r o n bien merec idas . 
R e b i k o f f | Como se ve, u n e log io f e r v i e n t e 
s ¡n de.iar de ser sensato, que es co-
m o debe f ^ r e l buen e l o g i o . 
i aras de la verdad a r t í s t i c a , y las 
| mues t ras de a p r o b a c i ó n que se lo 
Danse d u Diab le . , 
Miss Shaw, 
B a g a t e l l e D a m b o i s 
DIss Shaw y e l D u o - A r t , r e p r o d u -
c iendo é s t e l a e j e c u c i ó n del 
Compos i to r . 
M a r c h e M i l i t a i r e F r anca i s e . . . 
Saint-Snens 
E l D u o - A r t r e p r o d u c i e n d o l a eje-
CUclón de R u d o l p h Ganz. 
Mlss Shaw en e l s egundo p i a n o . 
I N A O R Q U E S T A D E B A L A I K A S . 
H e a q u í o t r o cu r ioso e In te resan-
te acon tee in i l en to t e a t r a l e n perspec-
t i v a : u n a orques ta de b a l a l a i k a s J 
donras . 
; , Q u é es b a l a l a i k a ? 
Recordemos a D u v a n T o r z o f f con 
su p a c í f i c a p res tanc ia y su dec i r so-
c a r r ó n d e s c r i b i é n d o n o s l o que es la 
b a l a l a i k a . " L a B a l a J a i k a i — d e c í a — 
es el I n s t r u m e n t o n a c i o n a l r u s o " . 
E n efecto eso es la b a l a l a i k a : u n 
i n s t r u m e n t o t i p l e o de l a v i e j a Rus ia , 
ü n i n s t r u m e n t o de f o r m a t r i a n g u l a r , 
con t r e s cuerdas que e m i t e n po r per-
c u s i ó n u n son ido semejan te a l de la 
g u i t a r r a . 
M A R I A B A R R I E N T O S . 
E l ú l t i m o acon t ec imien to t e a t r a l 
de que tenemos no t i c i a s c i e r t a o í 
l a v i s i t a de M a r í a B a r r i e n t o s , l a 
e m i n e n t e soprano e s p a ñ o l a . M a r í a 
B a r r i e n t e s d a r á en l a H a b a n a d u -
l a n t e e l mes r e m a r z o c inco Con-
ciertos^ a semejanza de los que re -
c ien temente o f r e c i ó en P a r í s con é x i -
to m u v n laÉn ieño . 
L a " d i v a " e s p a ñ o l a se h a l l a ac-
t u a l m e n t e en el " M o n t e c a r l o " y l l e -
g a r á a esta d u d a d a p r i n c i p i o s dej 
mes ya menc ionado . 
Fs las son las nuevas c ie r tas que 
cedemos ofrecer h o y a l l ec to r . Sabe-
mos de o t ras c o m p a ñ í a s y de o t ros 
a r t i s t as que p r o b a b l e m e n t e ' des f i l a -
r á n po r l a Habana , pero s ó l o quere-
mos a n t i c i p a r aquel las no t i c i a s de 
cuya absolu ta certeza t enemos cons-
tancia 
F . I . 
E A T R 0 S 
N A C I O K A I . (PaB%o de Martí y San 
Bafvol) 
A las ocho y tres cuartos: la ópera 
en cuatro actos, del maestro Glordano, 
Andre Chenier, por Tl t ta Ruffo, Anto-
nio Cortis, Olga Carrara, Fil ine Fa'co, 
María Salort, Antonio Nicollch, Alber-,, 
to Lanzi, Gluseppe Baldod, Vlcenzo 
Berardo, Armando Finzl , Gluseppe L a -
puma y José Marco. 
' A Y M T (TAMO I« X a m y « n a j o t é ) 
Compañía de opereta d<» Esperan-.a 
Ir i s . 
A las ocho y tres cuartos: la opereta 
en tres actos, libro de José Casas, m ú -
sica del maestro Ler Bard, L a Duque-
sa del Bal Tabarln. 
r m n r c x r A Z . DB c o w a s i A 
mas y X f n l n r t a ) 
(Aal-
Día de moda. A las nueve: estreno 
de la comedia en tres actos L a L l a m a -
rada, original de Henry Klstemaekers; 
traducida al castellano por José 
rrlo. 
KIARTT (Sra*onca y Zultieta) 
A las ocho y media: Maruka, cinta 
basada en la obra de Luis Pascual 
Frutos y el maestro Amadeo Vives es-
treno del Portfolio c inematográf ico 
Asturias pintoresca y monumental. 
CVBANO (Avenida da Ital ia y Ju»fc 
Cltmanta Zenva) 
Compañía de zarzuela cubana de Ar-
.uímedes Pous. 
A las ocho: la revista de Mario So-
rondo y el maestro Prats, Actualida-
des Park . 
A las nueve y media: la revista da 
Pous y Prats, Locuras europeas. 
A O T U A M D A D B S (Mons.rrata 
Anlmai y Keptnno) 
No hay funclOn. 
entt» 
Be-
A X i H A M E B A (Comul»«o y VlrtndaB') 
Compañía de zarzuela cubana de Be-
gim López. 
A las ocho menos cuarto: L a Bine-
querlda. 
A las rueve: la bufonada Afrodita. 
las dlez: L a Señorita Maupin. 
( P a s a a la p á g i n a seu-s). 
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H A B A N E R A S 
E L E N C A N T O 
LA EXPOSICION ORIENTAL 
A l g o f a n t á s t i c o . 
E n v e / d a d I n d e s c r i p t i b l e . 
D e s l u m b r a d o r a f e r i a de o ro , de 
seda y de p e d r e r í a la nueva exp. is i -
c ion i n a u g u r a d a ayer en E l E n c a m o 
b r i l l a n t e m e n t e . 
C a e c h é P é r e z C h a u r a m t de R l o n d a . 
Consue l i to L á m a r de Mendoza . 
Che l t a A r ó s t e g u l de Pedroso. 
Nena A r i o s a de C á r d e n a s . 
Ana M a r í a Saavedra d? Duplessis , 
M a r í a Golcoechea de C á r d e n a s y Ca- i 
OS quedan cinco minutos es-' famosa Casa Alyd 
Del P r o b l e m a . . . 
CViene de la p r i m e r a ) . 
p rudentes . E n T e t u á n a c a b ó m i edu-
c a c i ó n , l l egando a conocer l a L e y y 
l a J u r i s p r u d e n c i a . C u a n d o v o l v í a 
Z i n a t , las gentes d e c í a n : " E s u n 
s a b i o " ; y v e n í a n a c o n s u l t a r m e 
E l programa d e . . 
( V i e n e de l a p r i m e r a ) . 
v e i n t i d ó s afios y , . 
dices y Se a f i l L V 8 0 ^ 6I 
I t icos eu 188S a a S 
a 
Pan,; 
Social . Y cuanHCOmo * De 
mentó y de l a t r a m a , s ino que s u r - i - ^aoorlsta * 
j e inesperadamente , caua,ando L f o r ; ) ^ ^ ^ " a l d uno de p' 
presa; y , m 
ae l o ha fiad 
nenes m a l que el cambiazo n i á s activos, comn u .8U8 * Ü S 
ado M a r D o n a l d a l p ú b l i c o , ^ a c t u a l Par t ido i i ? fué al 
 i  i t s 
casoá para hablar de nuestra 
-nos d i j o : 
v* o ^ m a i r t i  L í. l (0 ^ 
. , ¿ ¿ g r o v á n d o l o con impues tos , n i con { A l es ta l lar la Gran p°ri8ta ^ [Jf 
U n a vez vez a y u d é a u n a m u j e r , a j amenazas de g u e r r a con * » ^ 4 ^ c í » años q u ^ ^ M 
q u i e n los band idos le b a b í a n m a t a d o | s ino ^ s a t í s í a c c i ó n d ^ t o d ^ , P . n j d o ^ t a P a ^ 
n ie ta a lo G a m b v t a o a l o Cas te la r . ¡ a l c ión , en l o u al s ^ «u 1 ' ' , 
en h a r m o n í a con los antecedentes 0 b l i S a t c í r v 3 . t a n ' e n í r . 6 1 ' ^ HiC 
lea<'0 l 0 r ¿ ° l * K l S S ^ Sí 
el m a r i d o y u n h i j o ; yo . con otros, | 
d i m o s caza a los band idos , los ma-
t amos a todos , menoa a l que m a t ó 
a l m a r i d o y a l h i j o de la pobre mu-
— E l Encanto viene realizando una ¡ Jer. y ' é s t a , con sus p r o p i a s manos 
k J i»..,- v A* M n í n . ! 1 0 d e g o l l ó : le s e p a r ó l a cabeza de l 
obra de cultura Y oc espin-
E x p o s i c i ó n do modelos o r i é n t a l e - , r i d a d E8teban de « á n c l i e z A g r a - j g u r a d a ayer con e\ b r i l l a n t í s i m o exi 
con des t ino a l ba i le de Las M i l y U n a i u 1 o n t 0 , . to que se esperaba. 
Noches que a f a v o r - d « lo? fondos d ^ 1 ! Esfher Cas t i l l o de Zova l los , M a r í a ! T „ , - - o JUHAA** />n París oor Ana 
Cantero de Ovies, E m m a Cas t i l l o d s , ^ , ¡yu] y Una Noches que 
¿ C i c l ó n de traies orientales, inau- intensa uu .a uC ..UIÍU.» j ~~ ~ . r . . . ¡ t r o n c o 3e la l l e v ó lej03 pa ra Se 
exposición de trajes ^ M • tuailciacj que nos debe enorgullecer a, gún ia creenc}a marroquí, des-
Asi lo T r u f f i n se c e l e b r a r á en el p r i -
m e r o de nues t ros te-Jtros e l s á b a d o 
2 de F e b r e r o . 
A p a r e c í a i n s t a l ada d todo l u j o an 
e l d e p a r t a m e n t o de ga la de l a casa. 
U n piso espacioso. 
Po r Ga l l ano y San M i g u e l . 
E n t r e los t ra jes expuestos son de 
a d m i r a r t a n t o los modelos t r a í d o s 
de P a r í s como los de c r e a c i ó n de A n a 
M a r í a P o r r e r o . 
A n a M a r í a . 
U n a a r t i s t a c o n s u m a d a . 
M a e s t r í a , gus to y chic , todo lo r e ú -
ne q u i e n se ha l e b r a d a en e?a ma te -
r í a u n r a n g o y u n a r e p u t a c i ó n e n v i -
d i a b l e s . 
Es o b m suya, e n t r e loa vest idos 
m á s suntuosos , el de H a d a de la No -I 
che . 
U n t r a j e bo rdado en p e l r e r í a a z m : 
y verde c o m p l e t a m e n t e cub i e r t o po r 
u n v e l o . 
V e l o a z u l de l u n a . 
V a p o r o s o , I d e a l ! . . . 
P o d r í a asegurarse que es el e l f -
todos. Esta exposición es un soberbio 
alarde de buen gusto y de exquisito 
sentido estético. El inconfundible 
la innata elegancia de Ana 
j to que se esperaba. 
í ! rajes elegidos en í  p  
Chaple de M é n d e z Capote, Esperanza I ^|an'a Borrero para el gran Baile de, 
a bene- sPri* -
( J a r m e n d í a . M a r í a G a l a r r a g a de B t o - f e d d Asilo y Creche Truffin, se ce- María Borrero brillan en estos mode-
chez, Sarah Cas t i l l o de Ponce. M a r í a 1 U k r a r a el orimer sábado de febrero los admi[ables- . 
P é r e z C L a u m o n t de L a m a r J ^ X T e a i r o Nac iona l . L a de T r u f f m ' 
Cuca Reba to de O r t l / , J u l i t a N ú ñ e z ¿ Q u é podemos decir en menos de 
de M a r t í n e z y Mercedes M a r t í de j cinco minutos? 
Í B a g u o r . ¡Si s u p i é r a m o s hacer esas s ín tes i s 
Es te la B . de C a ñ a ! , C a r o l i n a S i l - ' a fo r tunadas que en dos l í n e a s lo ex-
va de G i b e r g a y K a t t i e B e t a n c o u r t presan t o d o ! 
de M a r t í n e z . 
J u l i a O l ó z a g a de Pe l l a , N i n a Rey-
na de A i f o s a y A l i c i a P á r r a g a de 
Mendoza en t re e¡ n u t r i d o y b r i l l a n t e 
concurso de s e ñ o r a s j ó v e n e s y bellas 
que f o r m a b a n Rosa P e r d o m o de de! 
V a l l e . A m e l i a G u r c í a de Z u m e t a , 
KVna T r é m o l s de M a c i á Ce l ina Go-
h ie r de P o r t o . C a r m e l a M e n é n d e z d 
dos felicitaban ayer en E l Encanto 
por el gran entusiasmo que se obser-
va para esta bella fiesta de caridad, 
afirmó: 
—No recuerdo haber visto nunca 
tanta belleza ni tanta armonía como 
las que admiro en esta exposición de 
trajes orientales. Estos trajes son per-
fectos. 
En análogo sentido se hacían cáli-
—Esto supone, sin duda alguna, el dos comentarios en un grupo de da-
fuerzo que en Cuba se ha mas tan distinguidas como M a n a da 
Una mujer tan representativa—por 
su talento y su cultura—como Laura 
G. de Zayas Bazán. nos dijo después 
de examinar detenidamente los mo-
delos 
mayor esi 
hecho hasta ahora. 
Otra escritora tan eída como C . 
F e r n á n d e z R o d r í g u e z . A n i t a V i n e n t | m e l a Nieto, que redacta la p á g i n a del riera. America Wiltz de tente las.... 
do M a c i á , A m a l i ' a A l v a r a d o de Po?-1 hogar en El Mundo, m a n i f e s t ó : Pero del p e r i ó d i c o nos piden el pre-
so, E l e n a A l f o n s o de Casu^o, Beba —Mucho esperaba de E l Encanto, senté anunc io y no podemos decir ni 
M o y a de D í a z , Cas i t a G o n z á l e z Tabor-'pero confieso que esto excede a cuan-1 una pa labra más por hoy 
n i l l a de Larrera, E s t e l l t a M a r t í n e z de ¡ to yo me imaginaba 
F u m a g a l l l , C r i s t i n a L ó p e z Gobel le 
M é n d e z Capote. Mercedes O b r e g ó n 
de S u á r e z , E u f e m i a T a b e r a i l l a de I brera—que comparte con Alicia 
gldo pa ra l u c i r l o la noche de l ba i l e i G u t I é r r e Z i A l i c l a H e r r e r a de G o v a n - l g o r i a la d i r e c c i ó n a r t í s t i c a de la ya 
por la s e ñ o r a M i n a P . de T r u f f i n . j ^ s . - E u l a l i a Z o r r i l l a de J i m é n e z , Isa-
O t r o de los ves t idos , el de H - . d a ¡ b e ! H e i T e r a de Santos. N o e m í P r i e to l _ — 
de !a M a ñ a n a , es raso rosa, abso lu ta - de Arazoza> ^ u , M a r ¡ n a del c u e t o d e ' l 
men t e de sp iov i s to da adornos , c j r 
g r a n v e l o . 
E » é s t e de c h i l f o u ro sa . 
Y verde y l i l a . 
Scheherezade. n o m b r e de l a he-
r o í n a de Las M i l y U n a Noches, ha ; 
s ido adop tado p o r ' A n a M a r í a B o r r o -
ro pa ra u n t r a j e en p la ta y b r i l l an-1 María Ant 
tes con inmenso tocado de P lumas E , i sa S i l v e r i o de M a r t í n e 3 , M a r í a u . 
nares de Bar lMas , C i r m e n S á n c h e z 
Uosainz. A m a l i a L ó p e z de DucassI . 
Graz i e l l a M i r a n d a de L ó p e z . Ros i t a i 
R o d r í g u e z Feo de G u a l , Cuca V i - | 
'.l- 'lba de Pedroso, Sa rah C a t a l á d e l 
De lgado . C u q u i t a A l f o a s o de L a w t o n . i 
C l a r l t a V á r e l a Z e q u c i r a de Osuna.! 
M a i l a F ranc i sca C á m a r a de Z á r r a g a , j 
de a v e s t r u z . 
Tres ves t ido de Pr incesas 
L03 t res de A n a M a r í a . 
Ga l a r r aga de A l f o n s o , B e r t a G u t i é -
r rez de Cas t ro , M a n i l a B a r r a q u é de 
U n o . Pr incesa E g i p c i a , todo en o r n j S á n c h e Z ( C a r j l i n a B c j a d o de 
Desde eso d í a e l R a i s u l í " f o r m ó 
u n a banda de m u c h a c h o s empren-
dedores y es tab lec ie ron u n c o r d ó n 
aduane ro en las m o n t a ñ a s , y todas 
las caravanas que por a l l í pasaban, 
t e n í a n que pagar les u n Impues to , 
bajo pena de e m p a l a r a l que se re-
s i s t í a . 
— P o r e n t o n e s — a ñ a d í a e l R a i s u l í 
—se d e c í a en T á n g e r y T e t u á n que 
n i n g u n a .ba la me p o d í a tocar; y 
uno de mis enemigos , sin e m b a r g o , 
m a n d ó a hacer u n a ba l a de oro y 
d i s p a r ó con e l l a su e sp inga rda , 
c o n t r a m í , e r r a n d o el t i r o . . » 
A u n a pobre f a m i l i a campes ina 
le r o b a r o n unos m a l v a d o s todos los 
sacos de t r i g o que t e n í a para a l i m e n -
tarse d u r a n t e el l a r g o i n v i e r n o ; R a i -
s u l í y sus amigos p e r s i g u i e r o n a les 
ladrones , f e o b r a r o n los sacos de t t i -
arraga de Sánchez. Hemelina López j go, y ,vac iados que f u e r o n , m e t i e r o n 
Muñoz de Lliteras. Ofelia R. de He- a los ladrones , con m u c h a s p iedras 
a d e m á s , en los p rop ios sacos, cosien-
do é s t o s , y los a b a n d o n a r o n en las 
m o n t a ñ a s , con v e r d a d e r a c r u e l d a d 
a f r i cana . 
E l S u l t á n de Fez, M u l e y Hassan . 
t u v o no t ic ias de l a A d u a n a d e l R a i -
s u l í . en los mon tes , y e n v i ó solda-
dos del M a j d e n en su p e r s e c u c i ó n , 
do cuyas emboscadas se b u r l a b a el 
R a i s u l í . Los r ep resen tan te s ^e las 
Naciones de E u r o p a en T á n g e r , pro-
t e s ta ron de las audac ias d e l R a i s u l í 
an te e l S u l t á n , que m a n d ó u n a o r d e n 
a l Bey de T á n g e r p a r a que se le 
apresase. " T u cabeza o l a del Ra i su -
l í " ; — h a b í a d i c h o a l B e y e l S u l t á n 
en su o r d e n de c a p t u r a . 
R a i s u l í , por m e d i o de sus secues-
t ros , por tazgos y aduanas , se h a b í a 
hecho r i co , y se j a c t a b a de haber 
sacado d i n e r o a los r i cos . 
U n d í a d e g o l l ó a l agen te de l i n -
de t o d a l a v i d a do M a c D o n a l d . por-
que, a l u m n o p r o f e r i d o de l maes t ro 
de escuela de l a a ldea escocesa de 
L o s s l e m o u t h , s a l l ó de l a escuela a 
los trece a ñ o s pa ra a y u d a r a los su-
t r u i r e l a l m a y que e l cue rpo e s t u - ¡ yos a l c u l t i v o de los campos, y a 
viese i n c o m p l e t o en e l P a r a í s o , los dos a ñ o s v o l v i ó a L o s s i e m o u t h 
para a y u d a r a l maes t ro , yendo luego 
a Londres de deper.|tliente a u n a fá-
b r i ca de cajas de c a r t ó n , o c u p a c i ó n 
que le p e r m i t í a a s i s t i r de noche a 
numerosos cursos de d i s t i n t a s mate-
r ias . N u n c a v o l v i ó M a c D o n a l d a de-
dicarse a t r aba jos manua le s , y a los 
Antes de poner punto digamos que 
Un espíritu tan cultivado, tan se-, la exposición sigue abierta y que la 
ecto y tan fino como el de Lydia Ca- de trajes de niños no se hará espe-
Lon- rar . 
A mediados de semana. y 
S O R T I J A S S O L I T A R I O 
montadas en platino, para señora. 
Precioso surtida, desde un kilate, hasta cin-
co; brillante perfecto, blanco-azul. 
El mejor surtido en Joyería. 
L A E S M E R A L D A 
SAN R A F A E L No. 1, (entre Consulado e Industria). 
Teléfono A-3303 
m e t i d o R a i s u l í a t o r t u r a s s in cuen-
t o : se le e x p o n í a l a rgas horas a l ca-
l o r de l sol y a l f r í o de í a noche ; y . 
a ú n a s í . u n d í a que u n o de sus car-
celeros v e r t i ó a p r o p ó s i t o e l j a r r o de 
agua de l R a i s u l í . con l a que apa-
gaba l a sed d e v o r a d o r a que l a ex-
p o s i c i ó n a l so l canden te le p r o d u c í a , 
el t o r t u r a d o a r r a n c ó u n a p i e d r a de 
l a pared de l pa t i o y , con su fuerza 
h e r c ú l e a , l a a r r o j ó a l a cabeza de l 
e sb i r ro , r o m p i é n d o s e l a y p r o d u c i é n -
do le l a m u e r t e ; " su sangre s a l í a de 
l a cabeza m á s ap r i s a que de l j a r r o 
h a b í a sa l ido el agua por é l de r ra -
nada" , decia e l R a i s u l i . 
M e t i e r o n l uego a l R a i s u l í en u n a 
m a z m o r r a en qe la luz de l sol apenas 
penet raba , y asegura t o d a v í a hoy que 
— a solas con su c o n c i e n c i a — p e n á ó 
en el m a l que h a b í a hecho, y l l e g ó 
a dec i r , pensando eu s í m i s m o , "que i j 
los poetas m u e r e n en las p r i s iones , pol í t lC08 Que llevar a la 
pero los p o l í t i c o s r enacen de e l l a s " . | 
" Y o era p o l í t i c o y r e n a c í de e l l a " . 
L o s amigos de l R a i s u l í , s in duda , 
por medio de d á d i v a s , i n f l u y e r o n en 
sus carceleros , y no se le daba ya t a n 
m a l t r a t o , has ta que u n c a b i l e ñ o de 
B e n i - A r o s le t r a j o u n a hogaza du 
pan en cuyo I n t e r i o r h a b í a u n a l i m a , 
con l a que el R a i s u l í , p a c i e n t e m e n -
_ Tiene M a c D o n ^ T ^ 
bibl iotecas, en Z A do6 «MMÉ 
H a m e s t e a d ^ b V r T o t t ^ ' ^ 
cires. y o t ra en E s c 0 ^ m o 1* L? 
m o u t h ; y fUera del i ? " en U S l 
los s á b a d o e . dedica J , \80 ^ 
^ v i d a a i a l e X d ? 0 l Í e % i 
a escr ib i r a r t i c u l ó s e / ? 8Ufi ¡ Q , 
Y es. como Ba ldwin y L , ? ^ 
u n g r a n fumador de p i n a í 
madero de cerezo Pa hec^5| 
Veamos ahora desn,,A * 
a l hombre . c u á r f u / K ^ • 
Gobierno expuesto e f o r h ^ H 
r r i e n t e en el A l b e r t í 
M a l a nota , gran e a u i l í 6 ^ 
la de que no s e ^ : 0 ^ , ; . 
Real I n g l e s y 8l l a 0 C £ 8 l M ^ 
se a c o m p a ñ ó a l disolvereMi16811' Ik. 
con el canto a " L a T^rwT reui^ 
M a c D o n a l d no es r e s n o S S f RoJ' 
f a l t a de a t e n c i ó n a 6 
porque él no fué el orKan 5 ]n«!M 
la r e u n i ó n , en que h a b l a d s í r 1 
dores m á s . UI18ei8ori.[ 
" E n l a C á m a r a ant^riA, 
zó d ic iendo M a c D o n a l d - l é í a ^ 
m i e m b r o s del P a r l a m e ^ ^ V H 
somos 192. y hay tres se3 0n' 
nosotros , habiendo recib 
t i d o Labor i s t a , en ia<« * 
4.500.000 votos. N ^ q u e ^ H 
Poder, pero lo aceptaremo" ' " 
a nadie le satisface recibir n 
b ie rno en quiebra como el Z n 
existe en Ingla te r ra . Per0 S e í 
Prit. 
" E S T A B L E C E R E M O S L \ PA/ J 
T E S QUE TODO." 
" H a y rescoldos de guerra en I 
E u r o p a , y si el viento agita lag 1 \ 
vesas. c r e c e r á el Incendio. 
" L a s disputas y los alfilera:» 
te. f u é l i m a n d o , d u r a n t e las l a rgas ; f í f 1 ( r ? " e J a i r r i ^ i 6 n entre F r a J 
noches, las ba r ra s de su p r i s i ó n - q u e l 1 ^ 1 ^ 3 - . s o n . 90mPleta y absolJ 
lo separaban de l a l i b e r t a d ; y a l 
verse l i b r e s é e n c o n t r ó f r en te a f r e n -
te, en l a ca l l e , con dos so ldados del 
t ó m e n t e deplorables; son 'iiidign'o. 
de ambas grandes Naciones y gen-
r a m e n t e no han partido de los gru 
puestos que f u é a l c a m p o donde te- S u l t á n ; y . antes de q u e ' l o " v i e r a n ; HenSnph0mbreS de nuestra3 dos )» 
n í a el R a i s u l í unas t i e r r a s c o m p r a - ! se a r r o j ó sobre u n o , a q u i e n d e r r i b ó C1°neb-
das h a c í a poco, p o r q u e i n s i s t í a e n ! — s e g ú n cuen ta e l R a i s u l í — c o n e l 
con adornos de turquesas y g r a n man 
to de I g u a l c o l o r . 
O t r o . P r incesa O r i e n t a l , en per-
las rosa y tu les v e r d e s . 
Y e l t e rce ro , t a m b i é n P r i n c 
O r i e n t a l , en p l a t a y perlas. 
M á s , muchos t r \ j s m á s . e n f o 
los que no TpodrH de j a r o m i t i d o el 
M a r g a i í t a Zayas de P u f a u . A n a Mo.-i 
r í a T o r r o e l l a de G u t i é r r e z . N a t a l i a 
A r r o y o de C a s t e l l a n o Í , M a r í a L u k a 
S lga r roa de G a r c í a Cabrera . Non? 
^ R o d r í g u e z de San te i ro , M a r i a n a Ve-
nero de Camps. H e r m i n i a M a r t í n de 
A r a g ó n . M a r í a V á z q u e z de S a n t e i i o . 
E u g e n i t a Qviea de V i u r r ú n y M a r í a 
D E GÜINES 
N U E S T R O D W f i C t O B 
de H n d a de la Espe ran /a . en t u l j s | U r s u l a Duoassl de B l a n c o H e r r e r a , a l 
ve rdes . ¡ c u y o poder p a s ó u n o de l ó s m á s j 
De una r iqueza i m p o m l e r a b i e , eu ¡ elegantes y m á s costosos modelos doj 
« t i l o s d iversos J^man la a t e n c i ó n j la e x p o s i c i ó n . 1 * 
pede ro ramen te . a ¡n t k * , modelos 
t r a í d o s de P a r í s . 
E n uua f i e s t i de todo-- £ d í a c u l -
m i n ó i^ara E l E n c a i i t > l a a p e r t u r a d i 
la E x p o s í c i ó n O r i o n l b l . 
Desde las horas de la m a ñ a n a em-
p o z ó l a a f luenc ia de v i s i t a n t e s . 
Una l e g i ó n de sefio.MP. 
Con o t r a l e g i ó n de s e ñ o r i t a s . 
L l e g u é de u n i l m n ^ r z o nn I n ^ ' a -
L a n o t i c i a de ha l l a r se m u y m e j o ' 
r ado de la de l icada o p e r a c i ó n q u i -
r ú r g i c a a que f u á somet ido nues-
t r o i l u s t r e d i r e c t o r , ha causado sa-
t i s f a c c i ó n en t re los muchos lectores 
ds l D I A R I O . 
, ' L a p o p u l a r i d a d y s i m p a t í a de 
in te resantes he rmanas ! P e p í n , crece cada d í a m á s . y por 
«so no es de e x t r a ñ a r e l i n t e r é s que 
por él m o s t r a r o n cuantos conoc ie ron 
de esa o p e r a c i ó n . 
cobra r lo la c o n t r i b u c i ó n , y m a n d ó 
el R a i s u l í l a cabeza d e l agente co-
| TPí>tor en u n a cesta a l p r o p i o Bey de 
; T á n g e r . Este, t a i m a d o y so lapado . 
! i n v i t ó a l R a i s u l í a que fuese a v l s i -
i ta r i o a T á n g e r ; y . cosa i n c o m p r e n -
I s ible . el R a i s u l í . c o n f i a d o en dema-
. 1 s í a . se l l e g ó a T á n g e r y v i s i t ó a l Bey 
L a ve rbena que pa ra l a noche de l j que. en e l acto, le puso g r i l l e t e s , es-
posas y cadenas en e l c u e l l o , y ' a t n . 
en ca ravana , lo e n v i ó a M o g a d o r . a l 
S u l t á n , l i b r a i m í o su p r o p i a cabe-
za de l a d i s y u n t i v a c r u e l que le or-
d e n ó el S u l t á n . 
E n l a c á r c e l de M o g a d o r f u é so-
L a s dos 
M a r í a L u i s a Somoano de V i l l e g a s 
y E n g r a c i a Somoano de Pe l la . 
SIssy D u r l a n d de Giberga . 
G e n t i l y e legante . 
C á r m e n Zayas B a z á n V i u d a de 
M a r t í . M a r í a L u i s a G i r a l t de M a r t í -
nez D í a z . A m é r i c a W i l t z de Cente-
ga, M a r í a L u i s a M u r ü l o de Zayas 
B a z á n . A n a M a r í a M a t a de Torroe-
2 7 o r g a n i z a n los maes t ros locales, 
con el ob je to de ded ica r su p roduc -
t o a ,1a a d q u i s i c i ó n de ropas y zapa-
tos para" los n i ñ o s pobres de las es-
cuelas, c o n t r i b u i r á s in d u d a a l a 
a n i m a c i ó n de esas f iestas. 
V e r b e n a que se c e l e b r a á en nues-
t r o pa rque p r i n c i p a l , y c o n s t i t u i r á 
u n é x i t o , dado que de su o rgan i za -
c ión se h a n hecho ca rgo u n g r u p o 
de damas y jovenc l t a s que no des-
cansan. , 
Apoyaremoe a la Liga de .\aci»-| 
nes. y fomei j taremos la paz en doiij(| 
q u i e r a que nos sea dable." 
L O S T R A T O S CON 
RUSO 
E L SOVKl 
" N o ap laud imos lo hecho por el 
Gob ie rno Soviet, y ns es ese asuntil 
nues t ro ; pero queremos relacional 
comercia les con todas las Nacioneu 
desde J a p ó n hasta Irlanda, sin tene| 
que v a l e m o s de intermediarios. 
T E A T R O S 
E n " A y a l a " t r a b a j ó el pasado v i e r | 
L A S F I E S T A S D E L P A T R O N O I nes. u n g r u p o de a r t i s t a s que supo 
por su l abo r conquis ta r se la s impa-
E m p i e z a n a desper ta r i n t e r é s l as ! t í a de n u e s t r o p ú b l i c o , 
t iestas conque d u r a n t e los d í a s 27 j C o m p o n í a n el c u a d r o : C a r m i t a T o -
v 28 del ac tua l , h o n r a r á la v i l l a a su i r res , Josef ina R u i z . M a r í a M a c i á y 
pa t rono San J u l i á n . . \ A m e l i a P r i e t o , con los ac tores M i -
r a n d a , V i l l a l o n g a . P é r e z A r r e v a l i e t a . 
To r r e s y a lgunos m á s , los que p u -
s ie ron e n escena con bas tan te , p ro -
p iedad " M a r í a de la C r u z , o el Pozo 
del C r i m e n " y " L a Sangre E s p a ñ o l a " , 
uuo g u s t ó m u c h o . 
" A y a l a " a c e r t a r í a v o l v i é n d o n o s a 
t r a e r n u e v a m e n t e a ese g r u p o de ar-
t i s tas que t a n a conc ienc ia 
j a n y que t a n t o g u s t ó . 
t r a b a -
peso de sus p rop ias cadenas, y l o 
e s t r a n g u l ó en e l sue lo ; a l g u i e n . le 
a l c a n z ó u n a e sp inga rda a l R a i s u l í . 
que se p a r a p e t ó en u n a esqu ina con-
t r a l a a c o m e t i d a de los so ldados de l 
M a j d e n , que h a b í a n s ido av isados 
p o r el so ldado que q u e d ó i l eso , y 
que v l ó c ó m o h a b í a dado m u e r t e , 
a su c o m p a ñ e r o . — D i s p a r a r o n con -
t r a m í ; yo c o n t r a e l los — d i -
ce — h a j t a que el K a i d de M o -
gado r se a c e r c ó p a r a p e r s u a d i r m e 
I que me entregase, p o r q u e yo nada | 
p o d í a c o n t r a t resc ien tos h o m b r e s a r - i E L PI*9?Í^*I4_-PE M ^ J f ^ ^ H 
mados. — Y e ra ocsa c u r i o s a — a ñ a d e 
I e l R a i s u l í — v e r a los m o r o s y m o r a s 
i m i r a n d o desde los t e j ados de las 
| casas a u n p r i s i o n e r o solo, c a rgado 
¡ de cadenas, y a l j e fe ,de í a P laza , que 
| v e n í a a p a r l a m e n t a r con é l . l l e v a n -
do t ras de s í numerosos so ldados ar -
i mados . 
Ese K a i d p r o m e t i ó que in te rcede-
I r í a po r R a i s u l í con e l S u l t á n , y e l 
I R a i s u l í se e n t r e g ó ^ el K a i d c u m -
torra cuando ya e ran las tres de la ! l i a . Mercedes de C á r d e n a s de V a l - 1 
t a rde , s iendo r e c i b i d o con a m a b i i i - j d é s C h a c ó n , C r i s t i n a A l i o n e s de M e - f 
dad puma por gerente? t an s i g n i f i . : í e r o y la V i u d a de M a ñ a c h . l a siem-
Y c o m p l e t a n d o esta pa r t e de la 
•*os de E l EncantQ. cem •> Pepe Sc l í c . 
A q u i l i n o E n t r i a l g o , A u r e l i o P e ó n y 
v i he ra ldo de la casa, !-e!ifn F e r n á n -
flez R o d r í g u e z . 
pre in te resan te Consuelo Rebato . 
J u l i a B o l a d o de E n t r i a l g o . 
R i t a M a r í a A l i ó de Sol is . 
E r n e s t i n a V a r o n a de M o r a , Con 
L a r e l a c i ó n de la c . n c u r r ° n c i a . oue j suelo de C á r d e n a s de M a r t y . Caro 
me e n c o n t r é ya h e c r a en m a i r ^ 
anrg-as. hubo que a m a l l a r l a de ni ' j -
do cons ide r ab l e . 
• Exacta , lo m á s exacta posible, p i -
fa a esta p á g i n a í n t e g r a m e n t e . 
L a Condesa de Buena V i s t a . 
L a M a n i u e s a da V i ' . ' a U a . 
L a Condesa de L o r e t o . 
L a Condesi ta de Jaru ' -o . 
C h i o h ' t a G r a u de d : l V a l l e , M a r í a 
Teresa E r e y r e de M erdoza y A n g c ' a 
A l b e r t i n I de P e r d o m o . 
Mina P . de T r u f f i n . 
Mei^edes M e n t a l v o de M a r t í n e z . 
A d r i a n a G i q u e l de B a c h i l l e r . 
Ana i s C u l m e l l de S á n c h e z Ba t i s -
ta . M a r í a Cabre ra de Fo-wler. y N i n a 
P L r r a de A g r á m e n t e . , 1 
Merced l t a s de A r m a s de L a v / t b n . 
Nena Pons de P é r e z de la R i v a , H e -
m e l i n a L ó p e z M u ñ o z #e L l i t e r a s , 
A m e l i a R i v e r o do D o m í n g u e z , L o l ó 
V a l d é s F a u l y de Ruz . O í e l i a R . do 
H e r r e r a , A m e l l a P ó r t e l a de . Zayas, 
la P r u n a de M o r e y r a . M a r í a A n t o n i a 
Tor res V i u d a de H e r r e r a , M a r í a Do-
lores Cubas de P ra t s . Generosa Ta-
b e r n i l l a de F e r n á n d e z . A d e l a Zaldo 
de T o r r a n c o . C á r m e n T i j e r o de No-
guer f . Nena Canales de Cano y F i -
f ina Ga rv i r aa . d i s t i n g u i d a esposa de! 
que r ido c o m p a ñ e r o F é l i x Cal le jas . 
L a u r a G. de Zayas B a z á n , M a r í a 
L u i s a S o m e i l l á n de V i d a l y m i gen-
t i l a m i g a C a r m e l i n a T o m é de M e n é n -
dez. 
M a t i l d e L e ó n de A r m a n d . 
M u y in te resan te . 
I sabel Za ldo V i u d a de V i l l a l b a . 
Paqu i t a A l v a r e z de Cru^eHas y Mer-
cedes A l m e i d a de R o d r í g u e z Feo. 
C a r i d a d G a r c í a de G o n z á l e z Ruiz . 
Mercedes V i l l a m i l de D í a z e Isabel 
Soto de Ebra . 
Las s e ñ o r a s de R i e n d a , de Colla-
zo, de T o ñ a r e l y . de A i x a l á . Espinosa 
de F e r n á n d e z y S á n c h e z V i u d a da 
Cabre ra . 
i que une a esa c a p i t a l con esta v i l l a . 
N e n a Ducass i . ; De gan Franc i sco has ta é s t a , se ha -
resena. Susana V a r o n a , l a be l l a e i n - I L u i s a C a r l o t a P á r r a g a . A m e l i a de Ha i n t r a n s i t a b l e , y las censuras con 
teresante esposa del doc to r Omel io | C é s p e d e s . B r i a n d a Zayas B a z á n , este m o t i v o a l D e p a r t a m e n t o de 
H o r t e n s i a de las Cuevas A n g e l i n a Obras P ú b l i c a s po r este abandono 
! con c o n s t í i n t c r i 
P ó r t e l a . M a r í a M e l e r o . C a r m e l i n a ^ NadlR se cxp l}ca que (Con a b i m . 
M e d i a v i l l a y "Piedad C a t a l á . ; Rancia de d ine ro en las arcas de l Te-
B e r t a M a r t y , E s t h e r Rey . Ofe l ia soro. so abandone a s í u n a de las 
V i d a l . Nena F i g u e r e d a . M a r g a r i t a p r i n c i p a l e s v í a s de c o m u n i c a c i ó n que 
p l | 6 su p a l a b r a : y como m d W e f l N E 
aque l los d í a s e l S u l t á n M u l e y Has -
E L M A L E S T A D O D E > i : E S T R 4 I san. Que era el o f e n d i d o po r R a i s u l í . 
C A R R E T E R A su sucesor. A b d u l - A z i s no puso d i f i -
' | cu l t ades en o t o r g a r el p e r d ó n a l R a i -
estada e „ que se h a l l a l a c a r r e t e r a | J ^ 0 , ^ - ^ " ' ^ 
esposa 
F r e y r e . 
S e ñ o r i t a s . 
U n g r a n n ú m e r o . 
' G l o r i a y M a r í a L u i s a de L e ó n y 
Lasa, S i l v i a y A d r i a n i t . i B a c h i l l e r . 
L o r e t i c a y M a t i l d i t N Dorbecker , 
G l o r i a y Pe t r a F e r n á n d e z M a r t y , 
L u i s a y Esperanza C a r r i e g o , E le -
na y C o n c h i t a de C á r d e n a s y Mar -
got y C o n c h i t a D í a z G a r a i g o r t a . 
L y d i a C a l r e r a . 
M a r í a E l e n a P é r e z Zuazo. 
Nena A r ó s t e g u l . Es te la A g r á m e n -
te . P a u i i t a Golcoechea, G r a c i a Cá-
m a r a , Sar i t a G u t i é r r e z , M a r g o t Ba-
ñ o s . M a r g a r i t a Johane t . M a r í a Ju -
l i a M o r e y r a , M a r t a V i i l a g e l i ú ; Es-
t he r H e r r e r a y Chona M a r t í n e z . 
Nena C a ñ a l . 
I vonne Giberga . } 
A . P é r e z H u r t a d o do M E N D O Z A 
C o r o n e l . 
( C o n t i n u a r á ) . 
( I O N E S DE OBREROS 
E n l a ú l t i m a parte de su discuntl 
h a b l ó con g ran elocuencia MacDe-l 
n a l d . describiendo la promiscuidai 
en que viven, los obreros eil 
f i n c h a s partes de Inglaterra; perol 
n i a ú n esa c a m p a ñ a es nueva, porqtuj 
hace diez a ñ o s , en la misma EscocU,! 
de donde procede MacDonald, el Go-i 
b i e rno de L l o y d George puso los re-j 
mediftp- a su alcance a las miserlaij 
y degradaciones de las casas de loi] 
pobres, en que todos deberían pen-
sar p a r a hacerlas desaparecer radl-j 
c á l m e n t e . 
M o n e d a E x t r a n j e r a 
T a llegró Bombfn cargado de t0^/'"' 
sé do moneda y pesitos oro de todas i" 
naciones; único experto en c™""*. 
compra y vepde S lo f l ! 
en Obispo número ],' A. CA1IBI0 
MONEDA. " L A R E P U B L I C A . 
L ó p e z Gobe l . O f e l l t a A n d r é . B e r t a 
Z u b i z a r r e t a . Mercedes L 6 p e z O r ú e . 
Henee M é n d e z Chaple y Ofe l i a A i x a -
lá . 
M a r í a O l ó z a g a . 
U r s u l i n a S á e z M e d i n a . 
E s t h e r Febles . M a r g o t Junco . Re-
eeca R u i z , Rosa A m é r i c a A l v a r e s 
M a r í a A m a l i a F r e i x a s . C a r m e l i n a 
J i m é n e z y B e r t a U r h b a c h . 
C a r m e l i n a M e n é n d e z T o m é y C l o -
n a C a r r a s q u i l l a , a c u a l m á s fencan-
t a d o r a . 
Y A n g e l í t a Dupless i s . « 
T a n l i n d a ! 
t a n t o m o v i n / ! m t o l l e v a a l a c a p i t a l 
de nue t s r a R e p ú b l i c a . 
E l . C O R R E S P O N S A L . 
BOLSA DE B A R C E L O N A 
K A R C E L O N A , enero 14. 
VA dollar se cofizfl a 7 . Í 7 . 5 0 . 
BOLSA DE PARIS 
P A R I S , enero 14. 
Los precios estuvieron irregulares en 
esta Bolsa 
Renta del 3 0|n. 52.35 f r s . | 
Cambios sobre Londres, 06.10 f r s . 
Fmpinstilo 5 010. 67.45 f r s . 
E l dollar s© cotizó a 20.fO f r s . 
E l L i b r o O f i c i a l p a r a e l 1 % 
Lo» hay a $0.40, $0.60, $0.80 y $1.00, según calidad. 
Al Interior «e remiten franco de PorJf-
Libro» de CentabUidad a precios sin competencia. Véalo», o piu 
lista de precios. Descuentos al por mayor. 
BELMONTE Y COMPAÑIA 
Encuademación y Rayados liWfu. 
Manufactura en General de Libros, Librew 
Blocks y trabajos anexos. 
Compostela 113 entre Riela y Sol 
Teléf. A.8151-Apartado Z l S S . - H a b a w ^ 
P A R A N I Y P A R A " U S T E ' 
BOLIVAR 37. 
el mejor café 
el de "La Flor de Tibes". 
A-3820. M-7623. 
W R I G U Y S 
W R I G L E Y S 
CHICLE LA FLECHA 
S i e m p r e 
F r e s c o ^ 
F O L L E T I N 18 
M A R Y A N 
L A S D O S R I B E R A S 
NOVELA 
(De v#nfa en la librería Acadéaslc». de 
la Viuda e Hijos i]e K. Gonzále», 
portales del Teatro Payrst) 
; n o . V o l v i m o s por un c a m i n o a lgo esfuerzan po r a v e r i g u a r todo lo yue 
l a r g o ; l a t e m p a r a t u r ; » . era ag radah lo j a c a ñ r . sea por o c H a i d a d . sea por 
y nos sentamos un m r o en u n banco, c u r i o s i d a d . Saben de pjodo vago aue 
E r a en aquel ifetfñttfátá m u y nat-r- ¡ni ¡Mdre ha quedado cesante y qaa 
r Ü i onernoa m u t u a m e n t e a l c o r r i e n - ! C r e t i n a ha r e n u n c i a d o a l m a t r i r a c -
te de nues t r a v i d a , bupe que Cr i« - i . i o , y que c i f ra e l i n t o r é s t e r r e n a l .'e 
r i ñ a Ducey es h u é r f a n a y que v i v e ; su v i d a en l a c a r r e r a de «u hc rman io . 
la I n t i m i d a d encan tadora , y desgra-
c i adamen te fugaz, que los ha u n i d o 
en este t r a n q u i l o b a l n e a r i o . L a s i m -
p a t í a afectuosa de l()<s he rmanos le 
ha hecho m á s a t r a c t i v o este p a í s . 
noso-1 l ad sincera T-U* r í a Teresa P! efecto c o n f o r t a n t e de ¡ r o n demas iada f r ecuenc ia de 
•nvo de sol . ! t r o8 la3 sa t isfacciones m á s l e p í t i - o n l a n i . a . un 
— E l g r a n s u f r i m i e n t o , consciente i m a s . . . E r a la p rueba d u r a P » ™ u n ^ a ^ ^ ^ í ; ; ^ serie 
1° ' •lí.c" 
o inconsc ien te que e x p e r i m e n t a uí | 
t ed d i j o es ©1 pensar en que p u - . z a . hench 'do de a m o r a l o b e l l o , 
do s e n t i r un afectr» no c o r r e s p o n d í - : lo bueno, y a d e m á ? estaba soberbio a pesar de l i n v i e r n o , y ha 
ev i t ado que les r e s u l t e n l a rgos los i do n i c o m p r e n d i d o 
en i ' a r í s sola, sa lvo las t emporadas ; Es lo basta ; aoe tenemoi conversac i ' . - d í a s l l u v i o s o s y t r i s t e l a es tancia en i c o r a z ó n r e s u l t ó l a s t i m a d o el a m o r 
i i u r su h e r m a n o para en F r a n c i a , h ies m u y in teresantes , que nos d b - l e l poco c o n c u r r i d o h o t ^ l . Pe ro todo j p r o p i o . . . ¿ Q u i e r e us ted t ene r con-
T iene a f ic iones y aspi raciones eleva-; t v . o n por comple to de preocupaciones ; ha t e r m i n a d o ; e l Conde e s t á casi f i anza en mí".' 
• l í s i m a s . y se ocupa en pr?cLicar ob r 13 y típ t r i s t ezas . E l s e ñ o r Ducey poseo.. re t i tab lec ido, v la t e r r i b l e c u e b t i ó n — S í . s í — e x c l a m ó ^ a n » i ^ c » . , j » ^ ^ — 
con ten iendo a d u r a s pena* las lá-1 q u i m e r a , el c o r a z ó n ha pe rmanec ido — S Q X \ " u / f J d a v l » 
ya i n s t i n t i v a m e n t e a l i v i a - i l i b r e . . . E l m a r i d o que Dios I ̂ s a , „ , ' v ^ a f Es unt':d —.ent r» 
• «".-^«-v-^. wui . io j . -L t - / . ! - . IKI auiKiF i'ucey possoc. i r ee iao iec ino , y ia t e r r i o i e cue 
de c a r i d a d ; pero n o hay en e l la nada ; coma su h e r m a n a , o r i g i n a l i d a d d e l i - , e c o n ó m i c a los i m p u l s a a v o l v e r 
n i w U i r o . n i Siquiera exces ivamente i c losa . Nada t a n l l eno de v i d a como soledad. 
s e r io ; r i e como u n n i ñ o , se d i v i e r t e ' - u s re la tos de v i a j e s ; nada t a n en- Po r ú l t i m a vez e f e c t ú a n j u n t o s ¡ d a 
con inc iden tes , que p a p a r í a n inadve i - tre-tenido como las descr ipciones que1 uua e x c u r s i ó n , esca lando u n a de las | C r i s t i n a se i n c l i n ó , l a b e s ó con 
g r i m a s y 
• 7 ^ I ^ T I " - J I Z ^ - i " « - l £ a á v i e j a , pero ^ j ^ f e d M 
' c o r a z ó n j n v e n ' l y l l e n o de í-on fian-1'peco p o f t ^ ^ c u l W í a m"? 
c í a s aPa •„« 
us ted so-, d e s p u é s de ^ ^ r r ' d a b l e . i 
M á s que el i l a . p o b r e d t a . r a r a a p r e n d e r esta ^ u - j est.i i n t i m i a a « - 1 pj-uebaB 
da l e c c i ó n . . . y esto es t odo l o que mente d ^ P ' ^ f " dadc. 1 TO| 
ha . en t r ie tec ido a us ted , y . puede ¡ f ianza que mo ^ volver a s» 
cVeerme, s í su i m a g i n a c i ó n se ha de- c ío I"ucnib.l"je* esCr lb i rá?• 
M a r í a Teresa,1 j a d o a r r a s t r a r de m o m e n t o po r " D a | usteí l V ^ . /r imente!—d"0 ' con' M 
sa_L :ESe s e r á " " / t S a v l * * f 
S V ^ a ! ^ ¿ o e n ^ i 
y. ^ ^ l b a í u e me * * * J ¡ k 
( C o n t i n ú a . ) 
vueden aprovecharse de ellas? 
' ^ ".V!?12' ̂ "161116, PensanJo ecn t r : . r l edad que e x p e r i m e n t é a l ante lo be l lo , y cuando describe ia= p r o s i g u e n l e n t a m e n t e e l paseo. C r i s - ¡ M a r í a Teresa so e s t r e m e c i ó de 
ia e s t e r i l i d a d de m i t a r ca a l l ado c o n v é n c e m e de que el m a n a n t i a l m a r a v i l l a s de los p a í s e s t rop ica les , í a t l n a v M a r í a Teresa se s i en tan en asombro v m i r ó a su a m i g a con i n 
q u e r i d o padre, a qu i en no l o - de m i a l e g r í a y de ral j u v e n t u d , que so lemnidad de l a m a r s i n l í m i t e s , el i u n a roca cuyas vetas r o j i z a s contras- c r e d u l i d a d y con esperanza. 
c r e í i nago tab le , r e s u l t a i n su f i c i en te esplendor de las noches es t re l ladas t a n p in to re scamen te con l a h i e d r a ! — L o que ha d o l i d o a u s t e d — c o n -
t i n u ó C r i s t i n a — o s el haber tocado 
Y en aque l l a t r a n q u i l i d a d *obe-!laf, deb i l idadea hnmanuf i , e l haber 
g u n ; 
en 1 
do m i 
g r o consolar n i d i s t r ae r 
c o J T Í ! ! 1 1 , Car.Íño y COT1 Paciente Per- ')ura f a c e r m e d l c h o s i . j e n l a soledad del o c é a n o . , : ; / ¡ 
cía s i empre es posible prac- A l sepa ramos me a s o m b r é do h i - «prende hasta q u é p u n t o su a l m a ?B 
t i c a r el b ien 
d( A d e m á s p resc ind iendo eerme eapontaneado con una peroo-! r e l ig iosa , , nob le y e levada los que nos rodean , no encontva- ;.a d f seonoc ida ; pero I n ú t i l m e n t e 
" l l í ^ (1.icha >' t r a n q u i l i d a d m á s que o l - "-a 'ada de c e n s u r á r m e l o o de a r m - | X I 
Mflandonos de nosot ros . . .Todos te- p e n ' i r r f í e ; encuen t ro en m i 
t i n e t e n d r á po r en te ro ese c o r a z ó n . 
L a m l r u i a do M a r í a Teresa expre-
sa consuelo i ndec ib l e . 
- - C r o o a u s t é d — e x c l a m ó i m p e t u o -
s a n i e n t e - - , y me parece que ahora 
p o d r é sob re l l eva r muqhaa c o s a s . . . 
P e r o — a g r e g ó con d é b i l son r i ea—no 
me hable u^ted de m a r i d o ; de todo 
lo une ha pasado me q u e d a r á l a i m -
p r e s i ó n m u y exacta , y a que no m u y 
a legre , de n u e s t r o estado s o c i a l : en 
nues t r a clase las muchacha'? pobres 
j o v e n . ? • " - nUe 
BU a m i s t a d a l f 
Me parece i 
él erce 
»0! 
a r rn - j 
nueva 
V i L- l ' * a m e n ú - a i n i s » ajgo v o m a c i ! » : a m e m ( 
ao por do lo rosa exper iencia , que ao- a lgo que i n s p i r a c o n f s n z a y . 
moa para nosot ros mismos U carga -nela 
m á s nesada: ¡ e s t an agradab le 
eclipso de l a p e r e o a a l i d a d ! . . . P e r o le he d i c h o nada m u y í n t m o 
esta c o n v e r s a c i ó n r e j u l t a a lgo r a -
r a . . . t a l vez prueba , a m i j u i c i o , la 
M m p n t í a que sent imos i c c í p r o c a -
m e r te 
r ana , an te el p a n o r a m a e s p l é n d i d o . : v is to c ó m o M es fumaba l a herraosu-1 no pueden c o a t r a e r m a t r i m o n i o 
f ren te a l h o r i z o n t e l i m i t r . d o por las ra ide- ' l que s u p o n í a u s t ed existente,1 — S í . a'.suiias veces. No ca iga us-
,| m o n t a ñ a s que c i r c u n d a n ' a l a c i u d a d I en todos los seres, el haber sen t ido ted en esa especie do p e s i m i s m o que 
] v a los a lbergues campest res , e l c o - I l a c e r a d a Í*T noble v j u v e n i l c o n f i a n - l e h a r í a dudar de la humanKiac t . »o-
V e i n t e c í a s r g r a d a b l e s han t r ans - r a z ó n de M a r í a Teresa se desahoga, za. Juzga us ted a lo? d e m á e por s í d£.vla ex i s teu corazones n o b l e s ; - n a / 
— H e ga 
con ustod 
nado m ^ -
A d ^ V i e r a 
t an ta conf ianza! . . ¿ 0 
rao un ted : P - » ' / e l gol ea *' 
(IUo luce siempre £ 
de us ted . . • ^ . - t c los t e % f t a ^ 
' ' E n aqual ^ f ^ J - * 
l i an te s >' »•* a ú n esclarecidos P re>. 
plandec ien te . del l ^ * - * * * 
jos s e ñ a l ó con un \ • • 
— • e n t r a ' 
-rist1 
nemos que aprender , j m u y a m e n u . ¡ u n i y a a lgo v e i t i a d ( » : a m e n V e ú n i ; o , 
luo con-! c u r r i d o . pero a l f i n l l e g ó e] t é r m i n o y s in darse c u o n t « de j a escapar el r r o p i a ; " c r e e une no se d e j a n g u i a r que c reer lo aai. a u n n u o no los en-
Me a legro haber le hablaLlo;de l a estancia, y el conde de M a r - D e c r e t o del desencanta que le ha en- s ino por «-pintimien^os s inceros y e l e - j í c o n t r o m o s 
f ' a n r a m e n t é , a u n i - n en r e a l i d a d n o i i n e n n e n se encuen t ra en v í s p e r a s de , t r i s t e c i d o l a ex i s tenc ia . 
Marzo . 
V e m o s con m u c h a f recuencia a la 
m a r c h a r , m i e n t r a s Juan y su h e r m a -
na pro longar , l a es tancia en los P i -
r ineos y p royec t an una in te resan te 
vados, y que. sobro todo , en l a elec-
ñ o r i t a de Ducey y a *u h e r m a n o , e x ' u r s i ó n de rt-greso. 
L o e s t r e c h é l a m j n . ' Sor* d Í 9 c r e t Í 9 l m O B , d i f e r e n c i á n d o s e M a r í a Teresa l i a p rocu rado d í s 
C r i s t i n a escucha con s i m p a t í a t a n ¡ c lón de esposa y e n el acto de cons-
t i e r n a , t an bondadosa , que encuen- t l t u i r hogar , n o p o d í a n ceder a con-
t r a vagamente en su a m i g a , s lncerl-1 s ideraciones venales . E n esto ha con-
dad de afecto en c i e r t o m o d o « a t u - « i s t l d o e l desencanto de us ted , c o m o 
r a l . D e s p u é s C r l r t i n a hah la y s o n r í e i t a m b i é n en c o m p r o b a r que l a pohre-
en esto de bastantes pensonas que se f r u t a r , sm acordarse del mañana, de j con una sonrisa que produce en M a - t z a , por nob le y d i g n a que sea, a l e j a 
¡ Y o he e n c o n t r a d o u n o l — d i j o 
e fus ivamen te M a r í a Teresa, er.tre-
c b á n d o l e la mano . 
— H a oi>c.on.rado usted, por lo me-
.•>os. u n c o r a z ó n m u y leat— c o n t e s t ó 
r r l r t i n a í a n n e n i o — . E n e l a is la-
m i e n t o eu que us ted v i v e , u u a amús-
de 
f o s t ó — e l so- s« cuaI!to 
m o n t a ñ a ? . > .endo 
qUÍ, c o n t i n u a r á 30to. - r ^ p r * 
su mayor aUe s » ^ ^ 
todo f " ' ' " , , , que " ^ ' « r 
ll siendo »0 Tl«,,aw< 
d e r á su 
ted r a z ó n a 
sol en m i 
ser como ; 
Jpclr S e 
a lma; P ^ 0 
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v de caridad. 
I l ésto, en un ambiente de ele-
, v de distinción, la fiesta de 
¡ J V d e ^ ayer en 61 te&tT0 de la 
/-"oincdía-
cabíanse organizado para dedicar 
"productos a los fondos de la Be-
neficencia Francesa. 
iniciativa generosa. 
Coronada por el mejor éxito. 
vo en vano había sido puesta la 
H^éfica «esta bajo los auspicios 
Je un grupo de demás de nuestra 
gocledad. 
El ilustre Ministro de Francia con 
distinguida esposa. Mme. Aymé-
" t í n asistió desde un palco al 
Zwo espectáculo ofrecido con el 
mágico consorcio de la Música y la 
poesía. 
La sala P^closa. 
Con un público selectísimo. 
En el programa tenfa la parte 
nrincipal Genoveva Vix. la cantan-
te tan gentil, tan admirable, que 
' en estos momentos en que escribo ha 
Tenido a darme su adiós. 
El trasatlántico Cuba la devuel-
ve hoy, en unión de su esposo, a su 
amada Francia. 
Llenó ayer la Vix un bonito y es-
cogido programa de canciones fran-
cesas-
Francesas todas. 
Con excepción de una. 
Fué la habanera Mírame así, de 
Báachez de Fuentes, que cantó gra-
ciosameate acompañada al plano de 
su laureado autor. 
Recitó en francés la señora Lau-
ra G. de Zayas Bazán y a su vez re-
citó en español el señor Gustavo 
Sánchez Galarraga. 
Leyó el poeta unas cuartillas. 
Exquisita prosa. 
Escritas para llenar el primer nú-
mero de la fiesta ló Impidió una in-
voluntaria demora por parte del se-
ñor Sánchez Galarraga en llegar a 
la Comedia. 
Y paso ya a señalar el clon de la 
fiesta francesa de ayer. 
Margot de Blanck. 
Nuestra linda concertista. 
Ante el plano, airosa, gentilísima, 
desarrolló un breve programa de 
concierto. 
Interpretó con su maestría de 
siempre a Debussy. a Paderewski y 
a su ilustre padre, el profesor Hu-
bert de Blanck, en e8a Danza de las 
Brujas que es una composición de-
licadísima. 
Como encere, y a excitación de 
los calurosos aplausos del auditorio, 
tocó L a Comparsa de Lecuona. 
L a fiesta resultó brillante. 
Digna de su objeto. 
Al salir de la Comedia me detu-
ve a examinar el cuodro que hay 
en el vestíbulo anunciando el acon-
tecimiento ruso que 8e avecina en 
aquel coliseo. 
Volverá a verlo esta noche. 
Que es día de moda. 
Enrique F O N T A N I L L S . 
N U E V A S R E M E S A S 
Estamos recibiendo infinidad de objetos de arte, preciosidades 
bronce marfil, oorcelana. cristalería, platería, joyas, etc., en 
fin todo lo concerniente a nuostrd giro; adquisiciones hechas re-
cientemente en Europa por nuestro experto comprador. 
Todas estas novedades vienen a reforzar nuefítro gran surtido, 
único en su clase, tanto por la extensa variedad de artículos, co-
mo por cu originalidad y arte. 
" L A C A S A Q U I N T A N A 
JOYERIA, OBJETOS D E A R T E . LAMPARAS Y M U E B L E S D E 
L I J O . 
^Avo. de Italia 74 y 70. Teléfonos: A 






Nuestra L I Q U I D A C I O N 
de Sambreros, Vestidos, Pieles, 
ha tenido un éx i to asombroso. 
Señora , si V d . necesita alguno 
de estos art ículos apresúrese a 
visitarnos, no reparamos en pre-
cios. 
L f l F R A N G I A 
O B I S P O Y ñ O U f l C A T E 
c523. 4t-15. 
A S T R A C A N E S 
D E A L T A N O V E D A D 
Acabamos de recibir una nue-
va remesa de esta encantadora te-
la. 
Afelpados en colores enteres, 
en estilo m o h a r é y egipcio. 
Para chales, capas y salidas de 
teatro es lo m á s apropiado y nue-
vo. 
Precios de ocas ión . 
L f t E L E G A N T E D E N E E T U N O 
Neptuno 4 8 , esq. a Aguila :: Telf. M-1799 
E C O S D E L V E D A D O 
SANTA G R A C I E L L A 
Celebra mañana la Iglesia eete 
santo. 
Es el onomástico de la Inteligen-
te y bella amiga señorita Graciela 
Díaz, profesora del Kindergarten nú-
mero 14 de este barrio. 
También lo celebra la gentil Gra-
ciela Tarafa. Llegue a ambas una 
sincera felicitación. 
Un aparte cariñoso para la encan-
tadora niña Graciela Blanco Casa-
do. Para ella pide el cronista bendi-
ciones del AltÍ3imo. 
L A S S E D A S S O N L A S T E L A S 
Q U E S E I M P O N E N 
SUTA. PANCIIITA TORRANTKGI I 
Tan inteligente como bella seño-
rita, que dls-frutó breve licencia, se 
ha hecho cargo nuevamente del pues-
to de confianza que desempeñaba 
desde hace años en las oficinas del 
Municipio habanero con beneplácito 
de sus superiorea. que reconocen los 
méritos de la católica señorita. 
Siempre ocurre lo mismor es la 
seda la tela que triunfa y se impo-
ne en la temporada. Tiene que ser 
así, porque eó la tda por excelen-
cia. Y como son tantísimas sus va-
riedades y combinaciones, resulta 
múltiple y, aunque se prodigue, 
siempre es nueva y siempre gusta. 
Hablando do variedades de sedas, 
podemos decir que laf' mejores las 
tienen en el "Bazar Inglés". Ave-
nida de Italia y San Miguel. ¡Qué 
bien surtida está la popular y acre-
ditada casa! Y cuanto tiene es fres-
co, acal-üdo de recibir. ¡Nada de co-
sas atrasadas, quodada?. del año pa-
sado! Allí se tiene la seguridad de 
que cuanto se compra es de última 
moda y que jamáe p enden una tela 
pasada. 
SI las loctorar: desean sedas boni-
E L ALMANAQUE D E L A CARIDAD 
E l Rvdo. P. H. Chaurrondo nos 
obsequió con el almanaque de la 
Caridad, correspondiente al año ac-
tual. 
Está perfectamente editado en la 
imprenta L a Milagrosa. 
E l importe de la venta de este al-
manaque, se dedica al colegio San 
Vicente de Paul. 
Agradecidos a la atención del P. 
* Chaurrondo. 
Entre las muchas preciosidades que a diario nos llegan 
de nuestras compras renovadoras encontrará la mayor co lecc ión 
en diferentes art ículos y fabricantes de los cuales mencionamos 
algunos: juegos de c a f é , platos fruteros, centros, bomboneras, 
moteras, joyeros, jarras de todos t a m a ñ o s con aplicaciones en 
plata y t a m b i é n en bronces. 
H á g a n o s una visita y su deseo de encontrar algo origi-
nal lo v e n c e r á . 
J O Y E R I A " E L G ñ L L O " 
Joyas , Objetos de Arte y Lámparas . 
Relojes la m á s extensa l ínea. 
H A B A N A Y O B R A P I A . T E L E F O N O A-2738 . 
E R N E S T O COSSIO Y CASIO 
Este aventajado alumno de la Uni-
versidad Nacional y ex-alumno del 
colegio de L a Salle, obtu.vo después 
de reñida oposición la plaza de Ayu-
dante de Anatomía en la Escuela 
de Medicina. 
•Cursa el joven Cossio el tercer 
año. 
Felicitamos a Ernesto y le anima-
mos a que persevere en eu obra, pa-
ra que sea digno continuador de las 
virtudes e Inteligencia de su malo-
grado padre Dr. Ibrahim Cossio, Pre-
sidente que fué de la Audiencia de 
la Habana. 
niA3 tarde, empleado en un edificio, so-
braba ' dinero para haber sido hoy pro-
,-,lc*arios de un gran Centro. Sin eirthar-
go, nunca es tarde si la dicha es buena. 
^ IOS MAQUINISTAS XAVAIiES 
Kn el hotel Ritz, celebró la Asocia-
ción de Maquinistas Navales una fies-
ta en conmemoración del décimo quin-
to aniversario de la fundación de la So-
ciidad. 
También tenía Ja fiesta el carácter 
do homenaje para el seficr Fermín Ro-
dríguez, entusiasta secretario, a quien 
debe la sociedad gran parte de su en-
grandecimiento, por el interés que siem-
pre demostró a la institución. 
En el acto se pronunciaron elocuen-
tes brindis por la prosperidad de la 
Asociación de Maquinistas Navales. 
O. ALVARKZ. 
I BONOS DE LA LIBERTAD 
i Libertal 3 1|2 0|Q, 99 £0132. 
| Primero 4 0|0. 98 28132. 
| Segundo 4 0¡0. 9S 30!32. 
Rrimero 4 1¡4 0|0. 99. 
Segundo 4 114 0|0. 98 31|32. 
Tercero 4 1|4 0|0. 99 27.32. 
Cuarto i 114 0|0. 90 1132. 
BOLSA DE LONDRES 
LONDRES, enero 14. 
Los prjeios estuvieron irregulares. 
Consolidados por dinero. 54 5|8. 
I rtited Havana Railway. 80 1|S. 
Empréstito -Británico. 6 Ol^ 98 5|8. 
Empréstito Británico, 4 3|2 OjO, 96. 
BOLSA DE MADRID 
MADRID, enero 14. 
Las cotizaciones del día fueron 
¡siguientes; 




E L GRAN F E S T I V A L D E L A S A L L E 
E l domingo día 20 tendrá lugar 
en Almendares Park. una gran fies-
ta deportiva, organizada por la So-
ciedad de L a Salle (antiguos alumnos 
del colegio de L a Salle) con la coope-
ración de la Federación Nacional de 
Foot Ball. 
Este beneficio será a favor de va^ 
rías obras de candad y enseñanza 
para niños pobres. 
Se isujetárá al siguiente programa: 
A la 1 y 30 p. m. Interesante de-
safío de base ball entre las afama-
das novenas Havana Yacht Club 
vs. De L a Salle, para discutir la Co-
pa "Colegio de L a Salle". 
A las 3 y 45 p. m. Emocionantp 
partido de Foot ball entre los for-
midables equipos Hispano vs. For. 
tana, en competencia para la Copa 
"Sociedad de L a Salle". 
Madrinas de la Fiesta: Srtas. Cíe-
mentina Revilla, Carpía Gómez, 
Adrianita Betancourt, Juanita Zay-
dín, Sara Fernández de Castro, Lo-
lita Garcés de Marcilla, Amelia Al-
xalá y Josefina Jorge. 
Que entregarán un recuerdo a te-
dos los jugadores que tomen parte 
en la Fiesta. 
Precioe: Palcos de 4 sillas, $5.00. 
Asientos de preforenbia, 51.00. Gra-
das de sombra: 60w centavos. 
Nota:-—Los trofeos están expues-
los en easa de los señorea Vassaiío, 
barinaga y Ca. 
Un gran triunfo es de esperar. 
tas, no dejen de ver las que hay en 
el "Bazar Inglés", Avenida de Ita-
lia y San Miguel. En crepé de Chi-
na, Gecrgette y Cantón, hay verda-
deras divinidados. En Charmeuse de 
clase superior, hay colores de nueva 
creación, preciosos, como nunca han 
volido a la Habana. Sedas Tut-Ankh-
Amen variadísimas, que satisfacen el 
gusto más exigente. Nit-crepé, Jer-
sey y muchas sedas nuevas, tan ca-
plchosas como elegante». 
Nada, que hoy como ayer y como 
maffana. la seda os reina y' señora. 
Su reinado es suave, agradable, de-
licioso. Alegrémonos do ello y no ol-
videmos que Ó« el '•B3zar Inglés", 
Avenida de llalla y San Mlgupl. la 
casa mejor surtida de ?edas y la que 
a precios máe baratos las vende.-. 
1-t. 15 
edad. • • .0. 














V I D A O B R E R A 
ÍOB BE2AG-ADOSES 
^ i ^ i u ™ JUn,a General en su Io-
ta, uKuel Aldama. niiinero 95. al-
*Xavn,ba<1u Cl acta de la 
i tísorero balancea Presentados por 
^ ant.H condu<^ trazaaa en 
f*l«a ñ» Sf acoHíi una grati-
h- ^Uínn ^ VÍCjo A'^onio Bezanl-
^ ^ Voa C?rad0r ^ desde h^e 
í*0 ^ traK*, 3 86 tEUa Imposlblll-
2* 81 v i l í r hará e n t r ^ del dona-
^ > 4 ¿ 3 ""vidor. f.frenda de ]a 
s Uxnlo morn!?Ba:d0res> llev4ndolé. con 
2° 4 • 61 COnSUel0 de ™ 
^«mes 1 * KU? huenoa amigos. 
' 01vldln ^ " ^ ^ estos obreros que 
u ^ r ^ ^ s sirvl<5 s,empre 
i L l ^ ^ u n C,Ue CUand0 f a n " -
7* **i«ta x r a com,sl«n de la BO-
Í 'uncrale,. 
i ' « • « • r a l , ? 8 ,l8Unt"s admlnlstratl-
>í.rJlen^ can!r!0- re3,J,td triunfante 
«Ts,,5eme datura: 
f Vlce. Juan .0.rer0, Ino«nclo Va-
9 * Medio vf ,,r,0S,t*0 Garcfa. 
a» . ' * l̂coi;is Borre»» , - • — •̂ nv-u 
55 ^ u m í r : 4 " Videche. Segundo 1° Pr0,Pl0, b,en orían,8ad'>- W* r.spon 
^ lI,no Inclín. jOBé n % n m r n ^ \ \ * * "hesitadas de lo, grftni,0 
"¡dotado de espacioso, salones. ^ 
; biblioteca escuela y otrn, mejora,, que 
j honran a su, mantenedor.;,. 
No Iban descaminado, loa que pen-
jsaha-i desde haca mycho tiampo. entre 
"os tabaqueros, que «lio, debían tener 
«! hogar; con el capital comprometido 
[Por « era:* bancario. y el (,Ue desapa-
reció con el ex-PreSldent3 José Bravo 
sefior Ar¿valo, para fundar una dele-
gación de la Hefmandad Ferrocarrile-
ra en la Habana. 
Las oficinas, provisionalmente, se es-
tablecerán «n la Bolsa del Trabajo, s i -
ta en Aguila. 212, a donde pqeden di-
rigir sus adhesiones, los ferroviarios 
que quieran pertenecer a la misma. 
uA CASA SOCIAIi DE LOS TORCE-
DORES 
La Sociedad de Torcedore,, está dis-
puesta a construir su casa social. Hace 
j tiempo que muchos asociados se pre-
jKuntaban por iju.* no ê acometía esa 
jobra. que sin duda serla de gran util-
idad un negocio práctico, para emplear 
| su capital, con lo que «economizarían el 
|nl |uller que hoy pagan y exhibirían con 
| orrullo su casa propia. 
Los conductores de carros y camiones 
.poseen un hermoso edificio désde hace 
¡tiempo, en el que están cómodamente 
i Instalados, pudlendo celebrar en 
¡cal hermosas veladas y otrás fastas 
s..cíales y obtienen saneada producción 
9fi\ mismo, cuando tienen alquilada la 
espaciosa planta baja de su residencia 
si'a en Cencha y Knsenada. 
Habiendo resultado hasta el presente 
fracasados los empeño, acariciados po 
muchos t-abajadores da contar con ui 
sfran édlf'do que albergara a los obre 
r de todos los ramos, que se llamarla 
.••''•"asa del Pueblo", es de aplaudir la 
iviclatlva de todn sociedad que se sien-
con bríos para tener su local propio 
; muchas poblaciones del Interior 
¡Ean Antonio d* los Baftos. por ejemplc 
¡cuentan io, trabajadores con «n Ctrcu 
Rlvero 
^ t n ' Z 1 * CrS,0• R o 8 e n d ° ^ ^ r e a n o n D 7 Manuel. M. 
^^s» ^ B A D - y Juan O"»»-
MODELOS D E NOCHE Y D E GRAN V E S T I R 
E L G R A N T R Í A N O N 
L a casa Francesa de Amistad y Estrella 
(Cerca de Monte; 
OPERADOS 
Días pasados ha sido operado en 
la clínica de la sociedad de Depen-
dientes el distinguido joven Julio 
Alvarez, hijo de nuestro buen amigo 
ex Teniente de la Policía Nacional 
del mismo nombre. 
L a operación de apendicitis a que 
cu.anto a la capacidad para pagar 
de Alemania indica claramente que 
no ha llegado todavía la hora de 
avalorarla. JEl deber de la comisión 
es primordialmente considerar las 
reformas financieras y fiscales ade-
cuadas para restablecer la produc-
ción y la hacienda de Alemania". 
E l periódico "Le Matin" indica 
ha sido sometido el joveji Alvarez, que "con un presidente como el ge 
le fué practicada con toda felicidad 
También ha sido 'y .-rada en la 
quinta L a Benéfica, por el doctor 
Ortiz Cano, la distinguida dama se-
ñora Basílica Martínez de Rodrí-
guez. 




(Viene de La primera). 
L O S M E J O R E S 
P R O P A G A N D I S T A S 
D E L J A B Ó N 
H E N O D E P R A V I A 
• S O N S U S M I S M O S 
C O N S U M I D O R E S 
E L Q U E L O U S A U N A 
V E Z . N O S Ó L O L O 
A D O P T A S I N O Q U E 
T A M B I É N L O R E C O -
M I E N D A Á S U S 
A M I G O S 
D e yenta en todas partes 
P e r f u m e r í a G a l . - M - a d r i d 
presentante G e n e r a l 
para C u t a : Bernardo Pardiaa 
A p t r í a d o t é a a . - H a t a n a . 
También jugaron el "Barcelona" 
y el "Español", resultando triunfan-
te el primero por un goal contra nin-
guno. 
Finalmente jugaron las seleccio-
nes del "Bilbao' y si "Athletic Are-
nas", ganando el primero por un 
goal contra ninguno. 
COMBATE F^. AODOZ 
TETÜAN, enero 14.—Un gruño de 
indígenas tiroteó hoy la posición de 
Agdoz, causándonos dos muertos y 
un lierido. 
Las fuerzas de la guarnición re-
chazaron la agresión logrando hacer 
luifr al enfíinigo, al que le causaron 
algunas bajas. 
F A T A L A C C I D E N T E ^ 
S E V I L L A , enero 14.—Comunican 
de Alcalá de Cuadaira que un auto-
camión cargado de pasajeros se vol-
có en las iumediacionos de aquel 
pueblo, resultando muerto un pasa-
jero y once heridos, lo? que fueron 
trasladado? a dicha población para 
ser curados. 
C O T I / A C I O N E S 
MA1UID, enero H — E n la Bol.-a 
se han efectuado hoy las siguientes 
cotizaciones: v 
Francos: aüi95. 
Libras: 8S.:íe. • 
Dollars: 7.S3. 
( S E I I V I C \ O KA.DIOTELEGRAF1CO 
D E L DIARIO D E L A MARIN.A) 
LA SESION I N A I G I R A L D E LA 
( OMISION D E E X P E R T O S EN 
, P A R I S 
PARIS, enero 15. 
L a prensa francesa considera unft-
niraemente qu(e los procedimientos 
de la comisión .de peritos han em-
pezado bajo favorables auspicios. 
Los periódicos do todos los parti-
dos encomian al general Dawea. t 
"Le Petit Parisién" dice: 
" E l discurso pronunciado ayer por 
P1 general Dawes al iniciarse la pri-
neral Dawes tendremos dentro de 
las próximas semanas un Informe 
lobre la situación alemana y pro-
porciones bien definidas". 
E L DESCENSO D E L F R A N C O 
PARIS, enero 16. 
Aludiendo al descenso de l franco, 
el Consejo del Gabinete celebrado el 
jueves declaró, según escriba "Le 
Matin", que no hay motivo, ni ley, 
ni regla, ni operación comercial que 
pueda justificar tan extravagantes 
cotizaeioneb. 
"Francia, «egún se afirmó en el 
Consejo., se mantendrá firme hoy co-
mo se mantuvo en Verdun. E l l a sa-
be que su posición política en E u -
ropa es más fuerte que nunca. Sa-
be que tiene ^hora 1.250,000 obreros 
sin empleo a los chales habrá que 
dedicar millones. Sabe que está ame-
nazada de grandes huelgas que pue-
den arruinar su comercio y que la 
revolución social está ahora tocan-
do a sus puertas. Por lo tanto, todo» 
debemos preservar nuestra serenidad 
y sangre fríq, sin perder tiempo de-
dicado a asuntos de escasa o ningu-
na ^importancia". 
"Le Petit Parisién" dice que los 
alemanes hacen muy mal en tratar 
de cooperar al descenso momentá-
neo del franco, junto con el Irreme-
diable hundimiento del marco. Al 
revés de lo Nque pasa con el marco, 
tíl descenso del franco se debe ex-
clusivamente a motivos de carácter 
político. 
I N G L A T E R R A NO TRATA D E D E S -
A C R E D I T A R A F R A N C I A 
B E R L I N , enero 15. , 
E l cónsul Inglés en Munich ha de-
clarado al periódico "Taglebaít" que 
investigará la situación del Palati-
nado, prestando oídos por Igual a los 
ff-paratistas y a sus ' adversarios. 
Agregó que Inglaterra no abriga la 
intención de desacreditar, a Francia. 
LA H l KLGA DE I OS C E N T R A L E S 
"KSPAv.V' V " G l I P U Z C O A " 
NUEVA Y O R K , enero 15. 
Un despacho do la Habana anun-
cia que se han enviado destacamen-
tos de tropas para proteger contra 
lodo desorden posible los centrales 
"España" y '•Guipúzcoa", donde los 
cortadores d"- caña se han declara-
-do en huelga, pidiendo mayores jor-
nales. 
F A L L E C Í O RL Mí>lONKRO AMR. 
RU ANO MR. HOl F , EN ( H I Ñ A 
P E K I N , c-noro 15. 
EJ profesor Berhard Hcff, misio-
nero americano, ha fallecido en el 
mora sesión de la comisión pericial hospital de Sianglangfu a consecuen-
será acogido con aerrado y satisfac-j cin de IHS heiidas que le causaron 
clrtn por todos los franceses. No con-1 hace des semanas los bandidos, 
tiene la menor frase inquietante. L a i 
única alusión a la políticía on ell AMNISTIA G R I E G A 
Ruhr consiste en decir que no es In- . ATENAS, enero 14. 
cumbencia de la comisión conside-j Se con'tedorá una amnistía gene-
rar este problema. En otras pala- rfll para todoj los prisioneros polí-
bras, el general considefa que esfc es ¡ticos, influyendo los cabecillas de la 
un hecho consumado que está ex-! reciente contrarevolución, 
cluído de toda discusión práctica. E n ! 
I N í AÑONERO AMERICANO A L 4 
W h A DE MINDANAO 
J a b ó n d e S a l e s d e 
A g u a d e C a r a b a ñ a 
Insuperable cara las enfermedades de 
la piel. Quita las manchas y las pe- r 
cas. Cura los granos y el salpullido. 
AGUA DE CARABAÑA 
M A N I L A , enero 14. 
E l oaíinnero "Sacramento" ha lle-
gado a Surioag, Isla de Mlndanao, 
donde ha ocurrido choque? entre po-
licías y miembros de una sociedad 
JABON DE SAI.FS DE 
CARABAÑA 
lo mejor de España 
C524 lt-15 
OTRO VL'El.O A L R E D E D O R D E L 
MI •>.!)() 
LONDRES, enero 14. 
Los aviadores ingleses Intentarán 
realizar un vuelo alrededor del mun-
do en el mes de Abril próximo, arran-
cando on dirección opuesta a la do 
los aviadores americanos. 
P A G I N A S E I S 
— ! ". 
D I A R I O D E L A MARINA Enero 15 de 1924 
L A V I D A E N L A R E P U B L I C A 
G U A N A B A C O A A L D I A 
L A U L T I M A R E C O L E C T A D E 
" C O K A L l A" 
L a pobre compañera, la sufridí-
ñoz, Nieves Lugo de Lima, Felina 
Martínez, Georgina Estrada, María 
Rimada, Paula Valdés viuda de Ca-
rroño, Julieta Fernández Porta, Ne-
C A R D E N E N S E s 
D E S D E MEJICO Mira y su linda primita julita Fin- Glori 
sima madre que por tantos años lie- ¡ na de la Torrlente de Déchard, Be-
va el dolor en su corazón, con la j lén, Aurora y Teresa Ortega, Mar-
horrible enfermedad de su hija "Te- | got Pérez Picó, Dolores Negre de 
OHEZ CABNOT. 
Hermosa fiesta la de ayer. .fecha del trece de enero el doctor 
Un baile asalto, entre estos prl- ! Armando Carnot. Fueron encendi-
meros acontecimientos sociales del : das estas al iniciarse el 8ervKMO, 
año, 
de 
que pueda grabado con letras ardieron esas bujías durante todo ol 
oro en el capítulo de nuestras j tiempo que estuvo abierto el ambigú, 
rlna", y que no obstante sus muchos ; Mateu, Esther Mateu, Alda Presma-1 grandes fiestas. D10 también una nota intoresan-
años, se le ve recorrer esas calles de i nes. Florentina y Josefina de !a No-j Fiesta lucida y brillante. i tíslma la orquesta que amenizó la 
Dios, nos entrega una relación de ; val, Rita -Arteaga, viuda de Fuen- i E l l ia que una v»ez más hicieron fiesta. Corearon los músicos los bai-
lo recoléctado por ella,—para aten- j tes, Conchita Justinianl de Echánlz, ' ga¡a de su- esplendidez, de su gran lables mas en baga. "Sklmo pie el 
der a su referida hija—durante los ; Juanela Sttegers, María Arronte l don ¿e gente3 y de su esquislta cor- lindo danzón editado por Hubert d^ 
últimos meses del pasado año, .Octu- j Cabricano, Codchlta Colón, Carmen | tesanía iog distinguidos esposos Fe-- Blanck, hijo, "Yes we have not ha-
bré. Noviembre y Diciembre, éntre Pita, Isabel y Raquel Ugarte, Mari-' llcla Rodríguez y Armando Carnot. nana to day" "Wonderfool one" 
cusa Marcos, Andrea Orta de Calza- i A jag ocho y m^dla reuniéronse los y "Papá Montero" valióles una ova-
dilla, y muchísimas otras Imposible I a8aitante3 de aquella mansión ele- ción a la orquesta, a su termina-
de recordar. gante de la calle de Milanés, en casa clón. 
Y este grupo de Caballeros de Co-i de ]a famiija Lciva. Reseñaré ahora-la concurrencia. 
lay. 
Una i'0.slal recibo. Lleven de nuestra Perla del Nor-
Posta1 que es un mensaje de afee-! te, grat ^ recuerdos de su breve es-
(0 que me envía desde tierras leja- I tancia. » 
Au retofr. 
r \ \ r i ; \ < ) P A I S A N I T O 
Una alegría en un hogar. 
ftoyo 
'a 0. dfl 
lón: Dr. Baldomcro Guasch, Juan de 
Dios Carreño, Cristóbal Colón, Fo 
sus amistades de Guanabacoa. 
Dice así la relación. 
, Una devota de Nuestra Jeñora del 
Sagrado Corazón, $5.00. Señora An-
gela Cano de Pazos, $4.00. Angelita 
Arrento de Mencía, >3.00. María del 
Socorro Moreno de la Rosa, viuda 
de Mencía. $3.00. Carmela Portas de I Hevia, Manuel Sllveira. Manuel Suá 
Castro. $3.00. Señorita Gabriela i rez. Domingo Ugarte, y lofi señores 
Martínez Leire, $3.00. Señoritas Sa-i Jorge Hyatt. Pepito Sánchez. Pepo 
ra y Ofelia Saavedra. $3.00. Señorl- ¡Carral. Gerardo Hevia, el Rector de 
tas Rosa María y Merceditas Llano, los Escolapios, reverendo Prudencio 
$3.00. Señora Esmeralda Óonzález ¡ Soler y el Padre Juan Puig; el Pa-
do Ochoa; $1.50. Nieves Lugo de LI- rroco Fray Juan Antonio Sesma, Mi-
ma. Camarera de la Asunción, $1.50. 
María Freyre de Beltrári, $1.50. Lu-
clanita Delgado de Franchi, $1.20. 
Señoritas Ortega, $1.20, Señorita 
Onela Bermúdez, $1.20. Serafina 
García viuda de Sebastián. $1.20. 
Señorita Dulce María Morales, $1.20. 
Señora Isabellta D. Gravier, $1.20. 
Joaquinita Cabe de Villa viuda ds 
Vega. $1.20. Una devota de San Jo-
Salió de allí el contingente mayor. I Comenzando con el nombre de la 
Y a las nueve cuando preludiaba ! dueña de la casa, que luciendo una 
Upe Lima. José Mateu, Rogejio C. la aquesta del Maestro Aniceto, los i toilette de encaje negro, muy ele-
prlmeros bailables del programa, | gante, la embellecía con un ramo de 
veíanse colmados aquellos salones [uvas de oro en el corsage. 
de la representación más selecta y Rodeándola estaban Ana Coralia 
más caracterizada de nuestra high \ Porro de Varona, Cándida Cañiza-
Ufe, res de Escoto. Esther Polanci da 
Resplandecía de luz. luciendo un García y Blanca ParravicinI de Rcy-
RoJas de OU 3 Un Smith £ 
; a V ; J i , , i o v e v t e 1 0 " ^ 
guel Fernández. Manolo Cuervo, Se 
bastián Suárez, y otros. 
L a Banda del cuerpo de Bomb?-
ros amenizó el' acto dejando escu-
char escogidas piezas desde la glo-
rieta del Parque Central. • 
Se repartieron más de dos mil Ju-
guetes entre los ^iños. 
Felicitamos a los Caballeros de 
Colón residentes en esta villa y muy 
sé, $1.20. Señora Fidelia Costales j principalmente a las señoras María 
de Cobe. 90. Raimunda Fuentes de , García de Nuevo, Ofelia de Guasch, 
Vilar 60. Rita Pintado de Secfüdes, | Serafina García, viuda de Díaz, y las 
decorado floral muy bonito y de mu-
cho gusto, ese hogar del doctor Ar-
mando Carnot. ' 
naldos. 
^ e z i ; María"MenV^4 ' 4 
fueva 3; Srtas. Te f a ' , 2 de 3 
^ a P. de L a m a d V i r / ^ H 
C de Argüeiles i - v Al1» Ld 
^ s a 3; Antuca D ^ f iJ 
f Díaz de Zaya8'° 
desplegaba el lujo de una robe de 
Las rosas en profusión, florecían i terciopelo granate, muy chic. Pan 
en todos los departamentos I chitlca Tió de Font, Nena Mcnén-
do borne, pero era el lugar predilec. j dez de Zabala juana Luna do Le¡. 
to, y era también entre esas piezas , va Monona chavez de Alfonso v 
de la casa Carnot, la que más lia 
maba la atención, el hermoso y poó 
tico patio 
60. Carmen del Calvo de Sierra. 60. 
Teresita Bellido de Luna de Stee-
gers, 60. B,eatriz Luis viuda de Sán-
chez gomero, 60. América Sánchez 
Luis de Deetjen, GO. Conchita Mesa 
de González, 80. María Portas do 
Fernández, 60. Señorita Marina G. 
Conde. 60. Niña Angelita Lelva, 60. 
Señora Angelina R. de Artela. 60. 
señoritas María Teresa de la Cruz 
Muñoz, Felina Martínez 
E L DOMINGO E N L O S ESCOLA,-
PIOS 
Resultó brillantísima la fiesta del 
domingo en los Escolapios. 
L a Fiesta de Consagración al San-
AngVlína Monzón de Gavilán, 60. Se-j tíslmo Corazón de Jesús, que co-
ñorita Margot Pérez Picot, 60. Se- i me^zó por la mañana a las siete y 
rafina de la Noval de Castañedo, 60. ¡ media con Misa solemne y distribu-
Lina M. Rivero) 60. Josefina Beroel i ción del pan de los Angeles a los 
de Siber, 60. MarTa Delgado de F e r - ! asociados del Apostolado de la Ora-
nández, 60. Saturnina Rocha de Pé- I ción, y terminó por la noche—ante 
rez, 60. Conchita Blhnco de Salazar. numerosísima concurrencia con el 
60.' Georgia Rojas de López Tejada. I Rosarlo, la Exposición del Santísi-
60. Ma. Milián. 60. Conchita Martines i mo, el santo Trisagio. cantado por 
de Blanco. 60. Fé Rencurrel de PfH'el coro de la Comunidad y el mag-
reira. 60. Pepilla Carballo de Luis nífico sermón pronunciado por el 
Jorge. 60. Señorita María de los-An-! querido Padre Juan Puig. Escola-
geles Masaguet. 60.* Josefina Calvo I pío. 
de Valdés Anciano, 60. Beatriz Cruz I A pesar de la impertinencia del 
de Pereda, 60. Trinidad Barbona de \ tiempo se vló completamente llena 
Pérez. 60. Lolita Soto .de Fernández, | la iglesia en los cultos de la noche. 
60. Digna Morgado d« Fernández, 
Patio único en Matanzas. 
Con sus pérgolas en las que las 
trepadoras enredaderas perfumaban 
el ambiente, con sus macizos de flo-
res, con sus kioskos de lozano ver-
dor y una Iluminación fastuosa, en 
que los bombillos de mil colores de 
rramaban la luz polícroma de vivos 
matices, sobre la selecta y brillan-
te concurrencia. 
Estaban dispuestas en ese patio, 
en ese delicioso Jardín, las mesas 
para el buffet. 
Pequeñas mesas en cada una de 
las cuales erguíanse las rosas Llly 
Hidalgo en esbeltos buc'aritos dí 
cristal. 
Y en el dining room. el_ gran co 
medor de la casa del Dr. Carnot. dis-
poñíase el servicio por un verdade-
ro ejército de criados. 
Admirábamos algo allí, a lo iue 
no podría sustraerse el Cronista, da-
da su afición a la cerámica. 
Conchita Castañer de Viciedo. 
L a señora del Administrador de la 
Aduana, Marina Peralta de Cruz. 
Y MIgnon Soto de Loredo. Berta 
Pina de Cárdenas, Margot Menéndez 
de Oliva y Juanita Carnot de Báque-
dano, entre el. grupo de damas jó-
venes que más brilla en nuestros sa-
lones. 
L a Sra. de Obregón, muy airosa, 
muy gentil. 
Y María Santiuste de Gulral, Ma-
ría Sarasua. y las Sras. Octavio Car-
not, y de Veulens. 
Abro la relación de la jeneuse con 
el nombre 'de una do nuestras mas 
Celebradas Bellezas: María Josefa 
Mauzurieta. tan simpática, tan culta, 
tan interesante. Y siguen como vie-
nen a la mente del Cronista, los do 
Señoritas tan graciosas como Cuca 
Leiva, «Marina Puig, Alnparo Cunin-
ghan, Celida Montero y Monina Ro-
dríguez. 
Un grupo de encantadoras pare-
jitas: Tutú Galup y Albertico Gui 
ñas mi ilustrado y culto compañero 
y amiio Marcial Rossell. 
Desde aquellos lares envía al 
DIARIO D E LA MARINA, sus inte-
resantes crónicas que siempre leo j soñora María Luisa Palmas y Euse-¡ néndez 2: JoTé AOrr0nte8ui 
con eusio l blo IflciUoistl. que han visto llegar j Rósa la Larrieil rf*011^^"^'!!..! 
DULCK MARIA C R U E L I , i al mundo con toda felicidad un her- cepción Castro dÜ%Ca6tro 1 J 
Vuelve a la Habana. 1 moso varón, fruto do sus amores. 
Terminadas las vacaciones de Nft-¡ Enhorabuena! 
vidad, que pasó en el hogár de su Frazadas puní los v^jecltos 
señora madre, la respetable dama l'XA B E L L A OBRA 
Carmen Martínez Viuda de Cru^U, | obra de caridad hermosfeima es 
retorna a la urbe capitalina, l a gra- ia qUe acaba de realizar la culta da-
ciosa daiMta. nía señora María Lútea Toledo de 
Va a continuar sus estudios en la Veladín mi buena amiga y com')añe-
Escuela Nr.rmal devKindergarten. ra en el periodismo. 
Sea para ella mi despedida. Un corazón de oro. 
Con Ir-K deseos de que logre la j Más de ui.U ocasión le hemos Ua-
interesante y culta Minina, los ma- j mado así porque la ceñora Toledo 
j-ores éxitos en sus estudios. I vive en sus horas do descanso para 
O F E L I A V E G A i ]¡oB pobres, para los que en este 
mundo sufren penao y m'fíerlae. 
FcHz l u é su llamamiento. 
S o l i d ó ella de sus amistades fra-! f .y pln?e í!once ^ ^ther ¿ 2 
zadas para los pobres anclar.'itos del I pnrfnr % V dQ A r S ü d ' i. 
Asilo y en pocos días la señora Tole-1 M^HMIV1 . ~fa F- de L l L l 
do tuvo en su hogar 140 frazadas. 1 1 ,de Dalmau l ; A^Jj 
Benditos loe corazones generoeos. ' o ; Aurelia R. de 
Hecha la entrega, h6 aquí el re-! í--. ^ J u . a n i t a C. de 
clbo de comprobante 
las personáis que cont 
obra. , 1 ' :"tt- ae ^erro 1; GuiíL, 
{ C de Zamora 1; María d J 
viuda de Sáez 1; Isabel A d,! 
Una Luda rublta. 
Regresó hace poco de la hermo-
sa Cibeles de los Trópicos, la poé-
Isabel Martínez de Artamendi. que | tica ciudad matancera, la atrayente 
60. Pilar Requejo de Normán. 60. 
Balbina P. de Villiers, 60. Señorita 
Balbina de Viliers. 60.. Señora Merce-
des Fernández, 60, Nena de ta To-
rrlente de Dechard, 60. Una cariño-
sa hermana en recuerdo de su her-
mano difunto, 60. Jovencito Fran-
cisco; Hernández Zolórzano, 60. Una 
E L A L C A L D E VISITO A L P R E S I -
D E N T E 
L a gran colección de platos que ! ral, María Pérez y Bernardito Rodrí-
tapiza todas las paredes de aquel co- guez, Charo Menocal y Casimiro 
medor. Una colección valiosa que ; GIscard, María Pérez y Bernardito 
cuenta ya con ejemplares antiquíái- Rodríguez, Charo Menocal y Casi-
mos y de valor y mérito grandísimo, miro Giscard, Raquel Arias y Yuyi 
Los apellidos mas rancios de esta so-ij Chavez, Charo Leiva y Rafael D l a ¿ . 
Herminita Sicre y Severiano López, 
Nina Lovio y José M. Vallejo, J^li 
cledad están representados en aque 
lias paredes por platos que ostentan-
E l pasado viernes fué recibido por{do blen iniciales, bien escudos de 
el señor Presidente de la Repúbli 
ca, nuestro querido Alcalde Munici-
pal señor Joaquín Masip. 
L a entrevista duró más de media 
devota de Jesús Nazareno, 60. Se- | hora y / fué cordialísima, pudiendo 
ñora Enma Mirahda de Castro, 60. i nosotros asegurar que se trató del 
Rosario Ortega de Arrente, 60. Una I adoquinado de las calles de esta vi-
simpática camagüeyana^ 60. Una ca- i l la y que el doctor Zayas ha prome-
riñosa amiga, 60. Señora Piedad j tido al Alcalde Masip ayudarlo no 
'Contreras de Mugue^za, 60, Felicia solamente en esto de Ja pavimenta-
Carrera de Deben, 60. Señorita Ma- ción sino en otras obras beneficio 
ría Antonia Arencibia, 60. Señora sas para Guanabacoa 
Angelina Maclas de Mártínez, 60. L a noticia no puede ser más agra-
Terésa Vázquez de Fernández. 60. dable para los vecinos de la villa. 
Angelita Plaza de Arrente. 60. Se-
ñorita Eloísa Perozo. 60. Señora Te-
resa Guillot de Solares. 60..Niña Car-
men Fernández de Casero. 60. Se-
ñora Zoila Corena de Alonso, 60. Ni-
ño Víctor M. García. «Señora Dulco 
María Falcón de González. 60. Se-
ñorita Silvia Carreño. 60. Señora 
viuda dé Arrente. 60. Señorita Alicia 
Núñez, 60. Señora Juana María de 
Pérez. 60. Niño Virgilio Huguet. 60. 
Señora Paquita Fernández de Fer-
nández, 60. Señora Trinidad Barbo 
na de Pérez, 60. 
L A R E P A R T I C I O N D E J U G U E t E S 
D E IX)S C A B A L L E R O S D E COLON 
LAS OBRAS D E L A L C A N T A R I L L A -
DO 
También podemos decir que de un 
momento a otro comenzarán las 
obras que estaban por terminarse 
del alcántarillado de Guanabacoa. 
Había más de la mitad terminada, 
y el resto quedará listo ahora con 
el crédito de cl^n mil pesos conse-
guido por el señor Diego S. franchi. 
E l adoquinado de las calles, por 
una parte, y las obra^ terminadas 
del alcantarillado por otra, serán su-
ficiente motivo para que el vecinda-
rio se sienta satisfecho, porque ello 
Indica claramente que entramos» en 
armas o los originales y exquisitos 
dibujos de la vieja cerámica espa-
ñola, muestranse á la admiración di; 
todos, como curioso archivo yumuri-
no. 
AUÍ los ricos ejemplares de las 
vajillas de los Marqueses de Món-
telo, de la familia Govín, de los Tos-
ca, de los Baldes, descendientes de 
los Condes de Palatino, de los Te-
rry, de los Veulena y los Culteras. 
Se abrió el buffet a las once. 
Por parejos, %n grupos simpáticos, 
vieronse enseguida ocupadas aque-
llas mesas. 
Sandwichs, ensaladas, cakes y dul 
cía Gulral y Armando Artamendi. 
Nena Zapico e Ismael Oblas, María 
Porro y Varona y Armando Socarrá;?, 
Matilde Tormo y Joaquín García, y 
Aurora Muro y José Manuel Díaz. 
Formando un lindo bounch: María 
y Linita Fleitas, que lucían precio-
sas orquídeas, Yoya y Alicia Her-
ques. Bélica Escoto, Nena y María 
Isabel Junco, María de los Angeles 
Otero, María Eulalia Herrera, Cari-
dad y Hortensia Muro, y María de 
loa Angeles Chavez. 
Alicia Muñoz, figura de tan supre-
ma distinción. 
Y Lolita Lambea, Mignon y Ofo 
lia López, Lola Chavez, Carmelina 
ees finísimos ofrecíanse con esa es- ¡ Aguirre \Clara Solomon, Enma Ló-
plondidez que es característica de los • Pez, y Laudellna Alvarez. 
dueños de aquella casa. Un último nombre: el de la petite 
En finos y elegantes vasitos de , filie Alfredita Carnot y Rodríguez, 
plata, se servía el ponche de cham- que graciosa acompañaba a sus pa-
pagne. Ponche riquísimo con que se ¡ dres en los honores de la casa. 
Ofelia. 
Pasó allí una temporada. 
Hués ; td del distinguido hogar de 
su hermano político, el Dr. Paéz, Ca-
tedrático del Instituto de Matanzas, 
recibió 'a encantadora cardenense 
durante ra estancia en la vecina 
ciudad de los Dos Ríos, múltiples 
agasajos 
Trae ella gratas impresiones. 
HORAS INTRANQUILAS 
Fueren ayer para un hogar. 
Hogar del distinguido y amable 
Presidente del Casino Español, mi 
cumpliaú amigo el señor Antonio 
Rodríguez Medina, y su esposa la 
señora Amelia Rodríguez de Rodrí-
guez, que se Rieron alarmados por 
un accidente ocurrido a uno de sus 
bables. } 
Fué a !a hora de almorzar. 
Una calda que sufrió uno de los 
menores prodújole una herida en la 
frente que necesitó la intervención 
del cirujano. 
Lo fué en este caso el Dr. Rivero. 
Rápidamente como sabe él aten-
der a su numerosa clientela, se per-
donó en t i l hogar de los esposos Ro-
drígue::-Podríguez Medina, el nota-
ble Dirtctor de la Casa de Salud de 
la Coloc a Española, llevando al ni-
ño a 'a Clínica de dicho Sanatorio 
y prodigándole cuidados que pronto 
hicieror devolver la tranguilidad a 
esos padreg. 
• E l baby se encuentra muy mejo-
rado. 
Con p ar.er lo consigno. 
D E L E X T R A N J E R O 
E n v aje de regreso. 
Se e?:e"entra ya de nuevo entre 
nosotrj? e' respetable caballero Mr. 
Johnson y su elegante y simpática 
hija, la graciosa Isabellta Johnson. 
Estuvieron en la Florida. 
Pasaran varias semanas en Sara-
sota y vuelven gratamente impre-
sionados de Su viaje. 
JBIen Venidos. 
PARA LA C A P I T A L 
Viajevop que so van. 
Despuós de pasar aquí agradable 
temporvJa se han ausentado para la 
Habana, donde residen la joven y 
elegante señora Elvira Sánchez de 
Rosa M. íaz de Zav». i ^ 
de Alderegu,a ^ ^ J: C 
tam 4; Sra. de S ? í ^ 1̂ 
dros García 3- Rosa vi 
varez 2; Dr. José Y n s d'l 
Lionisia Sánchez de" n n ? e H 
Srtas. García Gómez o - ^ ' 
Alvarez^-phac ^ l y la relaclór' de 1 VO£, A1 varez i Conchit-J 
itrfbuyeron a la ^ ^ t * 1 E v ^ n * i , vaa. de Fierro i- r,..-»' 
E l recibo dice así: 
"Recibí de la señora María Luisá ! \ 
Toledo de vr.adín la cantidad d e ! , ' e' , T e Alvarez 1; 
140 frazadas, que recolectó para el ¡ pou";o^^ V. L.uisa. Grcth 1: 
Asilo do Ancianos. ' ^ T " ^ " / ; Amlia de» 
L a Superlora | l ^ n L f ^ . de 011 í 3 
Sor Filomena de San Joaquín. ^ ^ t l ^ L ^ K ^ n k , 
Hay un sello que dice: "Institu-
ción de 'las Hermanitas de os An-
clar os Desamparadorj". 
He aquí la relación de donantes: 
Conchita P. de Rivero. 2 frazadas; 
Joaquín A. de Ruiz. 4; Manuela A . 
PanchitaG. de Díaz 2; Hort S 
de del Vallo 1; Margarltta £ 
Elenita Smith 1; P¡iSa Díaz de 
2; Octavio González Urgell i-
trella Escobar de García 1; Mark 
Díaz 1: Nern Raoz de MaléVp 
de Agulrrogaviria 2; Manuela A. de I me^de^nchamlHV' A ^ " ? L''l 
Sardifia 1; María L . Toledo de Vila- j AnLf ica K ^ n i V Angel MeSl 
dlú l ; María Crucet úe Alonso 1; Lo- Angélic^ NaranJo de Duyos 2; 
ló Morera. 1; Chuchú S. de Betarv 
court 1; María A . y Eva Frami. , 1; 
Micaela Torra l ; Matilde V. de Sar-
dlña 2; Felipe Dulzaides 2; María 
A. Fernández 1: María Yanes de 
González 1; Leonor Giró do Villa 1; 
mona Naranjo de Menéndez fi 
Upe R. Díaz 1; Carlee Marlln'' 
ll ín" 1. 
Llegue a la señora Toledo BÍJ 
licitatelón. De las más eincerae: 
Francisco GONZALEZ BACAL 
C I N E M A T O G R A F O S 
DE TAGUASCO 
Fué como, se esperaba, un com- una era dc pr0greSo 
pleto triunfo el acto del domingo ¡ 
consistente en repartir jüguetes a lo.; 
niños pobres de esta localidad, por 
Ies Caballeros de Colón. 
Desde mucho antes de las tres de 
la tarde, ya no se podía dar pn pa-
so en el atrio de la iglesia Parro-
quial. 
Colocadr.3 las mesas con sus nu-
tridas remesas juguetes dió co-
mienzo el reparto de los mismos. 
L a Asociación de Damas de la Ca-
ridad, los Caballeros de Colón, y nu-. 
merosas señoras, señoritas y caballe-
ros trabajaban con-todo entusiasmo 
en esta fiesta. 
Estaban en la misma, en primer 
^ugar. el Alcalde Interin* doctor 
Francisco García Carranza acompa-
ñado de su distinguida esposa la se-
J E S U S ( A L Z A D I U L A . 
Enero 10. 
HOMENAJE A L G E N E R A L 
MACHADO 
E l día 7 de los corrientes, se ce-
lebró en los salones del Hotel "Co-
mercio" de esta localidad, un es-
pléndido banquete en honor del ilus-
tre caudillo de las libertades patrias. 
General Machado, para festejar so 
resonante triunfo, obtenido con mo-
brindaba por la felicidad y la dicha 
de los esposos Carnot-Rodríguez y 
que escanciobamos copa tras copa. 
Como el adorno mas bello de aque-
lla mesa, no dejaré de mencionar ún 
hermoso cake, que entre las flores 
que la adornaba ostentaba cuarenta 
volitas, la edad que cumplía en esa 
A la una terminaba fiesta. 
De ellV llevaban, todos el más gra-̂  
to teeperdo. Y en ella quedaron tes-
timoniadas, las simpatías, las gran-
des simpatías que tienen en la socie-
dad matancera Felicia Rodríguez y 
Armando Carnot. 
Simpatías merecidísimas. 
E L COMANDANTE B E N I T B Z 
tivo de las felices y acertadísimas 
Yiora Dolores Martínez de García" Ca- ^est>one3 realizadas en pro de la so-
rranza; María García de Nuevo. Ofe-• luci6n de la re;iente huelga de Fe-
lia López de Guasch. María Steegers ! rr0carriles. como árbltro f media-
viuda de Lastres. Juanita Picó dn i(lor en tan Brave conflicto. 
Pérez Remiol. Serafina García viu 
du de Díaz, Eloísa Garay de Cruz 
Muñoz, María Teresa de la Crup Mu-
L i b r o U t i l 
a T o d o s 
U n i v e r s a l 
De sucesos motables 
ocurridos en el mun-
do u especialmente en 
C u b a y e n E s p a ñ a 
Por P. G i r a n 
Se vende en las prin-
cipales l ibrer ías : - : 
i E d i t o r J o s é A l b c l a . 
Magnífico resultó tan simpático 
homenaje de adhesión y simpatía, 
iniciado por el populaf Concejal de 
Sancti-Spírltus, señor Ramiro Ca-
brera, por el doctor Severlno G. de 
la Solana y Pérez y por varias dis-
tinguidas personalidades más de 
Ha sido trasladado. 
Va a mandar el tercio táctico de la 
Provincia pinareña, el simpático, el 
afable y cumplido militar. 
Deja pues con motivo de su par-
tida el comandante Benítez la 
Presidencia del Club de Oficiales, 
en la que tanto se> distinguió y des-
de la que hizo tanto por esa flore-
ciente sociedad. 
Lo sustituye el Capitán Díaz Gi-
rado. 
Figura de prestigio también, hom-
bre de entuslaemoe y de Iniciativas, 
el Vice Presidente del Club de ofi-
ciales. 
Para hacer entrega al Capitán 
Diaz Girado de esa Presidencia, reu-
nió ayer en el Club en un champag 
ne de honor, el Comandante Benitez, 
pronunciaron sus juramentos de 
amof ante el sacerdote, Evé Oteiza y 
Eduardo Valora. 
Puntuales, a la hora fijada para 
el acto, las seis de la tarde, llegaron 
ál Sagrado Corazón los felices no-
vios. 
Sencilla, pero elegantemente de-
corado el templo, lucía una tenue 
iluminación, a esa hora del día en 
que no es tarde ni es noche. 
vCon vel reflejo de los cirios en al 
altar, mezclábanse los últimos fulgo-
res de la tarde que moría, en un am-
biente de poesía y de encantamiento. 
Hollando la muTIda alfombra llegó 
hasta el altar a Srta. Oteiza, del 
brazo de su padrino, el distinguido 
a toda la oficialidad dol Regimiento ¡ joven Angel OteiVa, su hermano 
Crombet. Siguiéndola con la esperanza en el 
Embarca maña«a. j camino de rosas, iba Eduardo Vale-
Y para despedirlo asaltaran esta >ia, dando el brazo a la madrina, 1* 
noche los salones del Club, un grupo 
de matrimonios jóveries y -deparejas 
de jóvenes y Srtas., que quieren asi 
testimoniar a la señora fie Benitez, 
la elegante dama Ursula Valdés Plá, 
su afecto y sus simpatías. 
Lamentado grandemente en Ma-
tanzas es este traslado del distin-
guido ^matrimonio, que ha cabido 
captarse aquí con c a r i ñ o s ^ u y gran-
des, la voluntad de toda una socie-
dad. 
L A BODA D E L SABADO. 
Bodas de distinción suprema. 
Una ceremonia, que malgré el ca-
rácter de intimidad que quiso im-
primírsele, revistió, por sus distin-
tos aspectos, caracteres de un gran 
acontecimiento social. 
¿Los novios? 
Muy conocidos en esta sociedad, 
pertenecientes a 
es- | familias, y cultos, simpáticos, y ele-
ta localidad. A la hora de los brin-! gantes. 
dls, todos los comensales tributaron 
entusiastas manifestaciones de afec-
to al General Machado e hicieron vo-
tos calurosos por su futuro triunfo 
en la próxima contienda electora!, 
como probable y muy indicado can-
didato a la Presidencia de la Repú-
blica, por el Partido Liberal. 
RUMBO A L A HABANA 
Partió el día 9, por la noche, nues-
tro querido amigo, el doctor Seve 
Son sus nombres. Evangelina Otei-
za y Eduardo Várela. \ 
Una figura encantadora esa flan-
eé del Sábado, en quien admirába-
mos tanto como la belleza de an 
rostro encantador, el despliegue de 
una elegancia grandísima. 
Lfis galas nupciales que son siem 
tiara de botpnes de azahares y per-
las,, hoy lo más en boga en esus toi-
lettes nupciales. 
Bello, primoroso; originalísimo ol 
ramo de bodas. 
Lo confeccionó Mario Andux, y 
al buen gusto del representante del 
Jardín de Langwith, uníase la int>-
11ílLy-xl!St,_ngUklfS ¡Piraclón, que su gran afecto por la 
familia Várela, hízole concebir, "o 
que en ese ramo de la floricultura 
quedará ya proclamado como el más 
bello bouquet de desmisada. 
Con el nombre de ^ E v é " el mismo 
de la gentilísima fiancee, quedará 
catalogado entre' las creaciones 
Andux. \ 
Su descripción, por grande que sea 
mi voluntad, y mayor a"un la admi-
ración que en mi causó esa obra dtr pre marco, el más bello que puede 
ostentar una mujer, realzaban con ! arte' no "arp'rtnrfá i 
elocuencia no desmentida, aquella ; Jl iAtont^o . reflejo que de 
silueta airosa gentil y ^ l á ^ a - S n " Í K i ? reCer * 1mIs,,ectore-* " r ^ " * uo •u i con clematis. con clavpi^« hinn-
riño G. _de la solana^ con el propó-! ^ * ** Eduardo | ^ con rosas Perla de Cuba y ^ 
sito de pasarse tinos días en la gra 
ta compañía de sus familiares. 
Muy en breve le tendremos nue-
vamente entre nosotros, donde re-
Galas de princesa. ¡ Z J J » < ^ ^ * h,los I 
Por aue nada tan fino E*« ^ . P ' forj6 esa 8lemPre creadora I destacabas 
ff.¿iiMA « ' , a di3' P a g i n a c i ó n de Mario, algo precio 
tlnguMo y tan chic, como la robe 1 sísimo 
claman su presencia, las'necesidades" t L ^ Í T ^ í V u L ^ f J U C Í 6 en . L,ndo también el ramo de torna-
de su brillante actuación faculta-
tiva. 
¡Feliz viaje! 
E l Corresponsal. 
sus bodas Evangelina Oteiza. ¡ bodas 
Un traje primoroso. E r a de rosaB Lily Hidal v e8ta. 
Que respondiendo a los últimos ¡ han estas aprisionadas por un gran 
dictados de la moda actual, caracte- ! lazo de tul verde. Encierra esto ramo 
rizábase por la sencillez de sus lí- un lema: " E l de Ja esperanza en el 
neas y la gracia de su hechura. ¡camino de rosas". 
Los blancos azahares, hoy nueva-
distinguida dama Luisa Valera viu 
da de Valera. 
Y tras los novios, el cortejo ds 
amigos y parientes, invitados a la 
ceremonia. 
Fué breve esta. 
Leida Ja epístola, ratificados los 
juramentos, fué bendecida la intere-
sante pareja. 
Suscribieron el acta en calidad de 
testigos, los Sres. Luis Cuní, Agus-
i tín Penichet y Díaz Pedroso, por el 
novio. 
Ernesto Valera, ^Luis Fernández 
Taquechel y Joaquín de Rojas, por 
la novia. 
Momentos antes y en la residen-
cia de la familia Valera. habíase ce-
lebrado el acto civil, que rubricaron 
los señores Sixto García y Ramón 
Matheu como testigos. 
En un appartmen del Hotel Trot-
cha deslizanse hoy los primeros días 
de la luna de miel de Eduardo y 
Evangelina. 
¿La cóncurrencla? v 
Reducida, le dije ya. al grupo dr-. 
los íntimos y familiares de ambos 
contrayentes. 
Estaban allí la señora de Cuní. 
María Luisa Valera. de Oteiza, Pi-
lar Penichet, la de Diaz Pedroso, 
Angelia Díaz, la de Rojas, Teresa 
Peniche. la de García. Esther Polan-
co. y las señoras Vda. de Oteiza y 
de Valera. M d̂me. Vallico, la siem-
pre elegante dama, que es hermana 
del novio, lucía una toilette elegan 
tísima. 
Y entre el grupo de la jeneuse, 
se Blanca Luisa Vallice, la 
gentil prometida del doctor Fernán-
dez Taquechel , cuyo enlace está fi-
jado para el mes de abril de esto año. 
¿Que me falta por decir? 
Que a su vuelta*» de la Habana se 
Instalará el matrimonio Valera-Otel-
za, en la linda casa que construye-
ran para su nidos de amores, casa do-
tada de confort grandísimo y en la 
APOLO (Jesús del Monte) 
A las seis: estreno de una comedia; 
episodios de la serle E l disco de fuego, 
por Jaek Iloxie; E i nido del cuervo. 
P6or la noche: función en honor de 
la tiple de Alhambra Ofelia Rivas; to-
mandop arte Blanca Becerra, Eloísa 
Trías, Ramón Ksplgul, Arnaldod Sevi-
lla, Adolfo Otero y otros conocidos ar-
tistas. 
CAPlTOlilO (ZnAurtrla y Cas JOB«> 
De una y media a cinco: la comedia 
E l día 13, por el Negrito Africa; Los 
Cinco Caballeros Malditos, con un re-
parto especial; Restaurant a tiro rá-
pido, por Harry Pollard; Succés, por 
Noeml Childred. 
A las cinco y cuarto y a las nueve y 
media: Revista Pathé con los últimos 
sucesos; estreno de la cinta ¿Qué les 
pasa a las mujeres?, por un conjunto 
de estrellas. 
De siete a nueve y media: Revista 
Path*; El día 13, por el Negrito Afri-
ca; Restaurant a tiro rápido; Succés. 
CAlCPOAMOm (Plaza «a AlD«ar) 
A las cinco y cuarto y a las nueve 
y media: entreno de la cinta Justicia 
ciega, por Norman Kerry; Novedades 
internacionales y la cinta cómica Un 
viaje al Sur. 
De once a cinco y de seis y media a 
ocho: La muchacha en su cuartro, por 
Alice Calhoun; el drama El tesoro in-
esperado y las comedias Vendeta y Un 
viaje al Sur. 
A las ocho; La muchacha en su 
cuarto; Un viaje al Sur. I 
DOR> (Luyano). 
Funcione-i por la tarde y por la no-
che; exhlblfndose cintas dramáticas y 
cómicas. 
S S E N (Padre Tárela y Jfneva del Pi-
lar) 
Fundónos por la tarde y por la no-
che; Exhibiéndose cintas dramáticas y 
cómicas. t • 
PAUSTO (Pradc x Co'.ón) 
A las cinco y cuarto y a las nueve 
y tres cuartos: La cuenta he gastos, 
comedia en un acto; una revista de no-
vedades internacionales; El pato sal-
vaje por Mary Me Laren y Norman 
Kerry. 
A les ocho: la comedia en dos actos 
Un criminal peligroso, por Buster Ke-
aton, y L a cuenta de gastos, comedia 
en un acto. 
A las ocho y media: Dondequiera que 
que vayas, cinedrama en seis actos, 
por Paulino Frederick. 
ILORENCIA (San I.Asaro y San Fran-
cisco) 
A las ocho y media: Las piratas per-
fumadas. 
GRIS (E. y 17, Vedado) 
A las ocho y cuarto La Farsante, 
por Ethel Clayton. 
4. las fclnco y cuarto y a las nueve 
y cuarto: estreno de Las esposas de 
ingenio, por Clalre "Windsor- y Monna 
Lisa. 
ncPERlO (Coaaniado entre Animas 7 
Trooadero) 
De dos a seis: cintas cómicas; Am-
bición social, en cinco partes; «estreno 
del episodio 15 de Las garras del águi-
la; E l huírfano. por Jackie Coogan y 
Lon Chaney. 
A las siete y tres cuartos: películas 
cómicas. 
A las ocho: Ambición social. 
A las nueve: episodio 15 de Las ga-
rras del águila. 
A las nueve y media: una cinta có-
mica en dos partes. 
A las diez: E l huérfano. 
INOI.ATERRA (O. CarrUIo y Estrafls 
Palma) 
A las dos, a las cinco y media y a 
las ocho y media: Robado y salvado, 
por Karle Williams. 
A las tres y media y a las nueve y 
tres cuarrtos: Un mentido paraíso, por 
Dorothy Dalton, Milderd Harris y Con-
rad Nagel. 
A las siete: la comedia en seis ac-
A las siete: cintas cómicas; tf 
dio 7 de Las garras del águílí.. 
A las ocho: E l huérfano. 
A las nueve: Ambición social; 
sodio 7 de Las garras del águila. 
viají 
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LIRA. (Industria y San José) 
Funciones por la tarde y por U 
cl̂ e; exhibiéndose cintas dramáticaj 
cómicas. 
MAXIM (Piado y Animas) 
A las siete y tres cuartos: comí 
y cintas cómicas. 
A las ocho y tres cuartos; Apu 
sensacional por Frank Mayo 
• A las nueve y tres cuartos: LaN 
tentadores, por Edlth Store 
MONTE CARI, O (Prado «ntrt T»it 
te Rey y Dragones) 
Funciones diurna y nocturna; clí 
dramáticas y cómicas. 
MTTNDIAI,. (San Rafael frmt» al 
4ae d>) Trillo) 
Funciones por la tarde y por 1» 
ch-i; exhibiéndose cintas dramátlo» 
cómicas. 
MENDEZ (Avenida Sania CaUBi» 
Jnan Sellado, Tibor»! 
A las cinco y media: una cinta 
mjcar Detrás de las tocas, por Bf 
fo Valentino y Gloria Swanson 
A las nueve: una cinta cómica,» 
trás de las rocas. 
NEPTU1TO (Neptnno y Permi 
A las cinco y cuarto y » laS !" 
y media: Los Enemigos de la * 
adaptación de la novela de Blasco 
ñez, por Llonel Barrymore 
bens y Gareh Hughes. 
A las ocho: cintas c6micja8,n,, » 
A las ocho y media: Madrê U | 
Betty Blythe y Lloyd Hughe*-
NIZA (Prado entre ."an José 7 
te Rey) 
Por la tarde y por la nocĥ  
dios primero y segundo de ' . 
gros de la selva, por Ben H * 
comedia en cinco actos La P 
la mujer; Automóviles usado, 
tualidades. 
OI.I*PIó (Avenida wr.son H« 
3 . Vsdafio) ]iS ,1 
A las cinco y cuarto > 
y media: El huérfano 
A las ocho y media: Moll>. ^ 
bel Norman. tnc»»»' 
PALACIO ORIS í ' 1 ^ ; / / p o r U > 
Funciones por la tarde J ' t|(í, 
che: exhibiéndose cintas or 
cómicas. foast»:^»' 
RIAfiTO. (Wtptnao 7 |tf M 
A las clMO y cuart0*migos f 
y tres cuartos: Los bnenilí 
Mujer. O,ro y » 
A las do., a las ^ ^ n e . por 
y media: La duefta fehensi 
lina Frederick. sil 
Â la una, a lariflJr^uranderlt» 
media: la (,OITied,a.<lÍi4 »»UT* REIRA (AT.«ld« «^oc-turna 
Funciones diurna ^ 
c-irta-; dramáticas y con ^ J 
A las ocho: una c "ta Tol0 
ma Jóvenes románticos. P 
Las piratas perfumad.̂ . 
Junto selecto. 
TTIIANOK (Avenid* W 
Paseo. ••dad0).lto idarón. t** 
A las ocho: A»o ^ 
Moore. «...arto^f a ""ut 
A las cinco y CUIfrotos ««• J 
y cuarto: Corazones^ | 
way, por AMce 
johnle Walker y 




Lake; - H4i 
ruarlo- peí: 
V E R D I N 
Trooadero) 
• A las siete y 
- ' ^ .0 v ^ Charle» _ " drtfi A las och 
perdonable. »OT «J 
A las nueve > ^ BApldo. *> 
cinco actos Jua" ^ 
HOX,e- diez y 1 
"Que inayor verdad? f que se admira tanto el buen gusto de | tos Riqueza, por Ethel Clayton. 
mente adornando en profusión, to-• ¡Cuantas las ilusiones, cuantos los su edificación, como el chic y !a 
S u s c r í b a s e a l " D I A R I O D E l A i " ^ 6 ^ T ^ X : * ^ I ¡ f e T ! ! ^ i ^ ^ ^ ^ - - í ^ 
M A R I N A 
D o m ^ o s r ^ d p ' f o r m ? ^ ^ 0 , 5ar^. la mujer, en el día que emprende esa ; Todo sonrie a esa pareja. 
rnTos aue tíJ^SH^ZStk ^ s e n d a ^ v a de su vida, que es pa- ¿Como no asegurar que serán fe-
mitoa que tachonaban realzándolos, ra todas color de rosa! ' l l c í s imos ' 
tu ^ l velo enCage- i . Per0 volvamos a * ^remon'-T que I Pues por esa felicidad hago vo-î e I U I ei veio. ¡describo, entrando en aquella capí- tos 
Que se cenia a la frente en una Hita de los Padres Paules, donde ¡ Manolo J A R Q U I N 
XiARA (Prado v Tirina»») 
De una a cuatro: Ambición social, 
en cinco actos; episodio 7 de Las ga-
A la* 
del a Mujer; por 
nel Barrlmore 




rras del águila; Eu huérfano, por Jac- ¡ da, comedia Elhci c , 
• de Biqu««a. tre9 cu^t^j, 
A las nueve J ^roth-' 
tm 
kle Coogan y Lon Chaney. 
De cuatro a siete: Ambición social; I 
episodio 7 de Las garras del águila; | 
El huérfano. 
- poroi 
tido Paraíso. P°Jonr,d g t f* 
dred Harris > 
Ja 
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a entré T« 
nocturna; olí 
d frente »11 
•de y por la i 
is dramática!] 
»> 
,: una cinta 
(Para el DIARIO DE LA MARIN A) « 
• al viaje de los Reyes a ¿ta'ia.—El Rey, el General Primo de 
omcntanos ^ ^ Cadafakh.—El mensaje de las socieda-
des económicas y 4a contestación del Directorio 
(Para el D I A R I O D E L A MCABITTA) 
Barcelona, 8 de Diciembre de 1923. 
I RKiera, hubiera correspondido a don Cortesx y a tomnr, con la ide de di 
•D^re» de E s p a ñ a , que I ¡ns dos naciones hermanas qu© ocupan 
,IA de los «ey<=' • , — . i - _ . i ' . _ i 
p roemio en Valnecia y acaba 
' su epílogo en Ba rce lona - , 
6,1 lireve apéndice ^ Zaragoza y 
^ T c X impor t an t e s elementos 
tr.-.e 
M ! ha durado dieciocho dfas 
Madr,!aen' este corto per íodo crono-
^ ^ u á n t a s y c u á n decisivas ln -
no se han ingerido en el pal-
i - la vida española , y 
3 ! 
acumulado que p o d r á n u t l -
futuros historiadores en s u la-
^ documentada depurac ión ! 
H el mundo conoce la génes i s del 
04 o por mejor decir, la condensa-
u . ^Mpfitc propicio que hubo de 
^ d ^ U r su real ización. Paulatina-
^ S n suavizándose las relaciones 
A vaticano y el Quir ina l . en otros 
£ tan tirantes, cuando, casi sl-
X e a m e n t e . man i f e s tó a los. res-
representantes de E s p a ñ a cer-
Te sumo Pont í f ice V del Key de 
. ,1 el desao de ambas Cortes de re-
' fcvj visita de los soberanos espa-
1, La coincidencia de esta invi ta-
fruto de la c a r a c t e r í s t i c a sutile-
diplomitica italiana, evidenciaba el 
néíito c o m ú n a ambas potestades de 
L Un puente de acercamiento que 
de pronto salvara la imposibilidad 
nUe hasta entonces ^ hab ía encon-
^ todo Holvrr.no católico de v is i tar 
' dad Kterná sin exponerse a eus-
osas >' desagradables contin-p u 
telas. 
Alfonso X I I I accpt-5 con gran sa-
acción.el honroso papel que se le 
l'ndába. 
en 
en el mapa una posic ión tan ventajosa 
y cuyo c o m ú n abolengo les asigna una 
influencia tan extraordinar ia en los 
pueblos de estirpe la t ina esparcidos por 
el globo, e s t á l lamada r. reportar In-
mr-nsos beneficios a la c ivi l ización. 
Lo que ante todo Impor ta es desva-
necer los recelos que la simple aproxi-
m a c i ó n ha suscitado. En cuanto al jue-
go de la po l í t i ca continental les incum-
b i r á demostrar que no aspiran a mer-
m á r en lo m á s m í n i m o la Influencia de 
Francia, pueblo la t ino y M e d i t e r r á n e o 
c imo ellas mismas, n i t ó r rpoco a sus-
ci tar dificultades a nadie y menos que 
a radie a la Gran Bretafta en el acce-
so a l mar la t ino que ha de ser ente-
ramfente libre a cubierto de toda he-
g-a nón ica ambic ión . Mejo>- que imponer 
la h e g e m o n í a propia h a b r á de tender la 
Iptellgencia i tnlo-hispana a libertarse 
do las ajenas. "Los mares cada ve? m á s 
l i b á i s y los estrechos cada vez menos 
monopolizados": ó s t a es la f ó r m u l a del 
porvenir. . ' 
A este p ropós i to , " H Corriere della 
Sera" ha escrito estos hermosos concep-
to*: ' 
"La ap rox imac ión de E s p a ñ a , el pue-
blo m á s seña lado entre les que no quie-
ren o p r i m i r ' n i ser oprimidos, consti-
t ' ive para I t a l i a un excelente augurio. A 
nln^fano de los pueblos imperiales se 
amenaza con la inteligencia, hlspano-
M.iMan.i. E l porvenir de I t a l i a se cifra 
en constituirse en el centro anti-hege-
L l a í r i o s a p r e p a r a c i ó n i m ó i l c o de Europa. Una a sp i r ac ión de 
a- principiada por el m a r q u é s de ^ prosperida l y ñ* grande^n. Otra nac ión 
v -asi concluida por el señor A l - j n ^ M n a sufre hoy lo que Alemania, y 
"su calidad de ministros de Es- i Crio lo debe precisamente a haber si-
no ê dejó de mano un solo mo- do ía que m á s se es forzó para traducir 
^ habiendo continuado l a » indis - ré- i realidad su airtigno rueño de doml-
¡ábles negociaciones o t r a v é s de los nio mundial En la actualidad la m á x i -
cambi^s de gobierno opera- ma grandeza e s t á reservada a la ha-
c;Cn que logre i p t u i r una nueva histo-
ria y una, nueva Europa'". 
Santiago Alba, que es pixclsamente la 
béto noiro del afr rtunado autor del go l -
pe de Barcelona, v era el elemento m á s 
destacado de la s i tuac ión po l í t i ca derro-
cada. En este caso cues t i creer que su 
contacto con Mussolinl hubiera podido 
i n f l u i r lo m á s m í n i m ó en torcer la 
corriente de la po l í t i ca e s p a ñ o l a que 
c c ^ í a encajonada en cauces h o n d í s i -
rons, bien que viciosos y hasta hedion-
ifermo, q u i t á n d o l e la vida. Y por otra 
iwrte, la Implan tac ión de un ppder per-cuajar al caciquismo, una s j r l e de me 
dldas dictatoriales, si algunas c o n v e - ¡ scra l absoluto o f reas r í a inmensos peli-
nientea y eficaces, otras meramente grog por pugnar esencialmente con el 
efectistas y contradictorias y machas ¡ E<-mido democrá t i co , patr imonio y ho-
onderezadas a hacer surg i r del momen-
táneo impreslor.alismo públ ico una nue-
va fuerza de opinión a expensas de las 
oiganizaciones y personalidades po l í t i -
cas preexistentes, a las cuales se ana-
tematiza en bloque y se hace objeto de 
dos, de todo punto Invulnerables, t a l co- j Igpales ve jámenes , sin curarse de esta-
blecer las debidas y justas distinciones. 
En suma: ha tenido necesidad de 
efectuar a posteriorl lo que, por la ín-
dole especial del movimiento, no pudo 
proparar con anterioridad. Las d i f i c u l -
tades de ello emanantes no pueden d i -
simularse n i tampoco es posible des-
cenocer el peligro de quo con la aten-
c 'ón prefepentemente dedicaba a resol-
ver la m a r a ñ a de los detalles ceda y 
a m e n g ü e la .eficacia de la acción 
clara, concienzuda y serena que recla-
ma el conjunto. Tal le o c u r r i r í a a l ar-
quitecto que Invi r t ie ra í-n un compli 
ha 
1 lié 




, y a las 
,s de la MuJ 





. ropé y 
la noche: 1 
o de hos 
3en Hagertr' 
La perfi l 
usados y 
I-.ÍOB **** 
y a IaS 
Moily. P0' 
le y POR 
8 dramátl» 
y a I»5 
¡nemlgo3 de 
„ . ]as 
r0 y n'r MtoM Por 
venes y 
asi en España como en I ta l ia , 
i Mussolinl liabía sucedido a Glo-
Loue fué quien primero hab ía i n -
n̂fdo en el asunto—y a otros va-
presi^cntes del Consejo, cuando e»l 
ir' Alba, con especial car iño, perfi-
kn nnstrr-ros toquen del viaje pro-
idf. ateniéndose á las mismas fór-
'protocolarias del que recientcm^n-
itíian efectuado SS. MM. . a ¿ " í -
5, en «1 cual P\ señor Alba,»les acom-
de la propia suerto «fue les hu-
a acompañado en el de Roma, de 
haber venido a tronchar sus ilusio-
el golpe de Estado del 13 de Sep-
Vcc, Importa tener en cuenta este 
psíra apreciar ciertas particula-
des del viaje regio qi.e. en el or-
polftieo interno, r e ^ r t e n una i m -
ncla « t r a o r d i n a r l a . 
de .-rper. «in embargo, qae todos 
:ósf'•^a^ Intarvenido én sú prepa-
dehlerou estimar indeclnírible 
lar sus objetivos, d á d o \ q ú e en ta-
is es siempre conveniente apro-
to.lá buena coyuntura. Lo mis-
en BSpafJa qne en Hal la debióla 
rendar que entre ambas naciones 
*n Idealidades comunes cimentadas 
ulps. raciales y en gloriosas tra-
i^t» gf un pasado e.5piarlo59jo, 
•1"? en el día algr, amortiguado 
'feniencia de las tremendas coji; 
¡Jl^n'ej rpi; ila su'.'fjdo e l ' mundo 
l»íularmente Europa en el decurso 
!S5 cuatro á n i m a s centurias, y de 
«fftlr también qqj España . lo 
Halla, a- fuer de pueblo? 
lonaley propín?os por un igual a 
•leiones y a la f an ta s í a , llevan 
" que pon susceptibles de ele-
^ ^hita y prodigiosamente a la a 
• 9 donde fulguran los grandes 
fM?sde el f.,ndo de sus m á s t r i s -
Waflenclas. 
l acadas amba!! durante muy 
íos periodos his tór icos , aún 
ÍS hahor conseguido I ta l ia la 
g'líacióii de su unidad. que 
5U efcnlar sueño dórado , y 
tlti!' I1nr ^ P^te perdido España 
M . * restos de m vasto Impe-
rnnd' ?n C;,,nnto t Tinlnó la gue-
} ^ ^ - ^"e /ha tr-nsformado al 
. Provocado la revis ión de to-
I t tá f l ' lilstóricn.í. geográf icos 




5-'° eninireja esta grandiost aspira-
fión con la már: c i r cunsn i t a de orien-
law; e intensificar las ' influencias de am-
bor; pa í ses inteligenciado* sobre sus 
connaturales radicados en las Reptlbli-
c.-!--: Jiispano-americanas. • v igorosos re-
n-ievos del trorjeo la t ín > que en plena 
independencia so desarrollan admira-
blemente conservando y enriqueciendo 
su savia racial y recibiendo de cont í -
mio el fecundante concurso de ona nu-
Vúia inmigrac ión m e d i t e r r á n e a . 
Acerca de este par t icular , dice el pro-
pio per iód ico : 
"Ante la m u l t i t u d de ju ic ios contra-
dictorios .vertidos acerca de« las fu tu -
ra- relacione sentre^ Españrf y la Amé-
i V-a esnaño la y entra Eu r -pa y la Arné" 
^ Thtifín '/úni|irenW'!á\'ofi,' '4'üMeTe.s ' W - +-tial.les ven teas el mo-lnaiento m i l i 
ce un campo de acción casi inexplo-
rado y muy ric« en sugestiones, pero a 
condición de r(uo desde un principio se 
mo estaba montado el a i t i l u g l o o l igá r -
quico. 
Tero Ja suerte ha querido que el cau-
di l lo de la r econs t i t uc ión de E s p a ñ a y 
e! caudillo de la r enovac ión de I t a l i a , 
a l encontrarse, se hayan sentido colo-
cados en un miemo plano de ac tuac ión , 
y ambos se han comprendido y comu-
nicado alientos para la p rosecuc ión de 
sus respectivas empresas, coincidente.s 
en la convicción qu i zá s algo exagerada, 
de que el fascismo o sea l a dictadura, 
de ' . e rá imponerse en el mundo entero 
como germen e impulso determinante 
do una nueva era h i s t ó r i c a l lamada a 
re:.arar los grandes desastres de l a ú l -
t rr.a guerra mundial y a e l iminar las 
causas morbosas que l a desencadena-
ron. 
En una materia a la cual se a t r i bu -
ye t a m a ñ a trascendencia, conviene en-
frenar algo los vuelos de la f a n t a s í a . Y 
c o n c r é l á n d o s e a ifes dos pueblos medi-
i c r r á n e o s , f á c i l m e n t e se o b s e r v a r á que, 
s! bies entre ambos movimientos reno-
vadores existen ciertas a n a l o g í a s , se 
ofrecen t a m b i é n algunas diferencias 
esenciales. 
Así por ejemplo: E l m 'Jvlmi^nto l t ^ -
liano lo realiz* el pueblo con la aquies-
cencia del E jé rc i to , y el movimiento 
españo l , el E jé rc i to directamente sin la 
menor in t e rvenc ión del pueblo. 
Antes de t r iunfa r , contaba el fascis-
mo con una larga e laborac ión previa-
mente moldeada en los crisoles, canden-
ter del entusiasmo popular, mientras el 
t r iun fo del movimiento español fué co-
sa Improvisada y sorprendente como 
un golpe de va r i l l a m á g i c a . 
Movimiento estrictamente c i v i l el I ta-
liano, por su caudillo, por su^ caopera-
do'-es y ñor sus masas organizadas, y 
nvivimicnto exclusivamente m i l i t a r el 
español . 
kn su consecuencia el fascismo, a l 
t : funfar pudo implantar su programa 
desde el pofler sin \ teñe'1 que gastar 
Lítmpo n i ene rg í a s en un trabajo de 
depurac ión siempre engorroso y com-
prometido, y sobre todo, sin al terar l a 
legalidad constitucional, bab iéndo le s i -
do dable continuar funcionando des-
embarazadamente con un Parlamento 
míe. aunque hosti l por su origen, se so-
met ió a la p r e p o t e n c l a » a r r o l l a d o r a del 
movimiento, rindiendo parias a las es-
oe-.-ionales condiciones do Mussolinl . Y 
mientras los elementos perniciosos se 
han ido ellmlhando a u t o m á t i c a m e n t e , 
los po l í t i cos capaces de deponer sus 
querencias y resabios part idaris tas en 
la? aras del patr iot ismo se han habl-
h 'ndo para prasfarle, con su adhes ión , 
el valioso concurro de SU-Í luces. 
ÍTá; ha podido gozar^de tan Inapre-
nor de todos los pueblos modernos. La 
misma grandiosa a sp i r ac ión de la ma-
dre España, a i n f l u i r en las liares Re-
púb l i ca s americanas de é s t i rpe e s p a ñ o -
la, correrla inminente riesgo de f ra -
casar. 
Los propios aires t r iunfales que cons-
tantemente a c o m p a ñ a r o n a los Sobera-
nos e spaño le s en su viaje por la P e n í n -
sula Italiana, soplaban a su llegada y 
no se extinguieron un morrlento duran-
te los dos d ías de su permanencia en 
Barcelona. Todo el programa fastuoso 
y cordial se rea l izó cumplidamente. Se-
r í a Inoportuno y ocasionado a lamen-
tables errores d'e aprec iac ión , detener-
re a aquilatar menudamente los d is t in-
f r valores del agasaja, prescindiendo 
sacar la Cuenta d<í los móvi l e s que i n -
dujeron a las mul t i tudes a cont r ibu i r a l 
grandioso efecto de los actos que Iban 
lo que ai como C a t a l u ñ a hubiesen pro-
cedido todas las legiones de E s p a ñ a , no 
hubiera sido necesario apelar a un go l -
pe m i l i t a r para acabar con ellas y fran-
quear a l a ' n a c i ó n el m i s m o ^ a m i n o fá-
c i l y expedito en que desde los pr ime-
res momentos se encon t ró el fascismo 
italiano para el cumplimiento dp su pa-
t r ió t i ca misión. 
l i a venido, por ú l t imo , a precisar en 
un Instrumento públ ico, la actited del 
Presidente del Directorio, respecto al 
problema ca ta l án , su con te s t ac ión a l 
Mensaje de las entidades no po l í t i c a s , 
del cual mientras se iban recogiendo las 
.';?3 adhesiones q'ie lo suscriben, nos fué 
daHe informarnos para adelantar un 
resumen del mismo en nuestra crónica 
precedente. Los lectores del D I A R I O 
DE L A M A R I X A conocen, pues» este 
documento, como t a m b i i n han podido 
haeerse cargo de las esperanzas que ha-
bla despertado entre los catalanistas 
pairpclnadores d j l i n j e r t ) de las pecu-
liares Idealidades de C a t a l u ñ a en el 
el nuevo rég imen , esperanzas que pro-
curamos reflejar en un extenso y ra-
zonado comentario. 
Hab iéndose hecho Impos'ble a l a Co-
mis ión del Mensaje cumpl i r su deseo 
do ser recibida para ponerlo en las rea-
les manos el m a r q u é s de Es te l la se 
hizo cargo del mismo, el domingo por 
la noche, una hora antes de p a r t i r el 
cado andamiaje todos los recursos y los j suced iéndose r á p i d a m e n t e . Por sabido'<r"n ^ea,' Prometiendo contestarlo. Hay 
materiales destinados a una construc-
ción. De tan graves Inconvenientes se 
vió Ubre Mussolini, y de ah í la r á p i d a 
y expedita consol idación" de los é x i t o s 
del fascismo. 
Sin embargo, so d i r í a que el simple 
contacto con la I t a l i a fascista durante 
las deslumbradoras jornadas del viaje 
regio que cobró en el p a í s hermano 
o'oporclones cjpoteósiaa^. ha Inf lu ido 
en el e sp í r i t u Impresionable y gallar-
do del caudillo del movimiento español , 
i n fund iéndo le , mayores b r í o s para ere-: 
cerse en su tarea. I n s p i r a d a — é s t o no ca-
be dudarlo—en un noble y levantado 
patr iot ismo. ' 
Cuando ante la Corte rto I t a l i a , S. M. 
le p r e s e n t ó como "BU"' Mussol in l , .pudo 
sospecharse que Iba a 1»aniar un nuevo 
rumbo el movuniento iniciado en Bar-
celona el día 13 de Septiembre, que se 
ca rac t e r i zó por las declaraciones del 
m a r q u é s de Er te l l a en r u m a n i f Í e s t o , | 
en el cual se decía : "No Queremos ser' 
minis tros n i sentimos m á s ambic ión 
que la de servir a E s p a ñ a " . . . "Para 
ello se c o n s t i t u i r á en Madr id un D i -
rectorio inspector m i l i t a r con carácter 
provisional, encargado de mantener el 
orden públ ico y asegurar el funciona-
miento normal de los minis ter ios y or-
ganismos oficiales, requiriendo al pa í s 
para que en breve plazo nos ofrezca 
hombres rectos, rablos, laboriosos y 
probos que puedan const i tu i r un minis-
terio." Un plazo de 90 d í a s ped ía po-
co después para u l t imar la labor de 
saneamiento y const i tuir un gobierno 
regular. 
pero, a t r a v é s de las satisfacciones, 
halagos y entusiasmos del viaje re-
glo, el plazo hievo consignado en el 
manifiesto se ha alargado hasta el pun-
to de hacerse presentir que va a pro-
longarse indefinidamente la s i tuac ión 
que se i m p l a n t ó con carácter provisio-
nal. Y todavía , qu izás .por un .exceso 
so da que en tan l lamat ivos e s p e c t á c u -
los el fervor de los unos se confunde 
con la curiosidad de los otros. Abun-
cfa-on los adornos, las banderas y col-
suduras, sin que se vierí i una sola de 
que aplaudirle no sólo por la presteza 
con que ha cumplido su ofrecimiento, 
sino t a m b i é n por su lealtad al repro-
ducir lo í n t e g r a m e n t e , como j u s t i f i c a n 
te de su con te s t ac ión , en la nota quo 
los colores catalanes, proscr i ta en v l r - í a e l l i t ó a la prertsa m a d r i l e ñ a . 
tud del R D contra el separatismo. * Con estas normas de claridad y f r an 
, Un inclente ptibllco. E l br indis del 
Rey én la comida" del R i t z : —"Pulg"— 
dvio d i r ig i éndose a l Presidente de l a 
Mancomunidad. "Por las cuatro p rov in -
cias catalanas: " ¡Visca Catalunya!".— 
q-^eza en asuntos cuya cuprema deci-
sión compete en ú l t i m o t é r m i n o a l t r l 
bunal de la" opinión públ ica , so f a c l l i 
13 mucho la solución de ios problemas 
mrts complejos. As í es de esperar que 
do réce lo—que rs de desear resulte ln - ne ra l> ,Pav ía en;&4. con motivo de ha 
"Por una E s p a ñ a nueva", c<?ntestó el s u c e d e r á en el caso presente, con to -
señor Pu lg y Cadafalch.— Y el Rey 
a g r e g ó : "Tenemos fe. esperanza y pú-
blico que nos secunda para conseguir-
l o " Y el señor f u ig repuso: "Xosotros 
necesitamos ahora un poco de caridad." 
T e . esperanza y caridad, las tres v i r -
tudes teologales) El señor P u l g ha ^x-
plioádo después que al pedir caridad no 
podía una limosna,' sino amor. No fa l tó 
q.iien se f i j a rá en que al hr lndar el Rey 
por las cuatro provlnclao catalanas, es-
tuvo en cierto modo en con t r ad i cc ión 
con el plan del m a r q u é s de «Es te l l a en 
sus t i tu i r el r é g i m e n provinc ia l por un 
r é g i m e n regional. 
A t r i b ú y e s e a l g ú n va lor a ciertos In-
cidentes ocurrldcs entre el s e ñ o r Pu lg 
y Cadafalch y el m a r q u é s de Estella 
en un coloquio de sobremesa, d e s p u é s 
del banquete de la Expos ic ión del' Mue-
ble, a s í como al que s u r g i ó poco des-^ 
pu's . a\ f i jarse don Alfonso en los ró -
f líos escritos en c a t a l á n que f iguraban 
en las instalaciones de la Mancomunl-
d.ul. Sobre esos incidentes se ha habla-
rlo, mucho.1 pero por fal ta de una ver-
dión a u t é n t i c a autorizada nos abstene-
n o r de relacionarlos. 
'r'ara marcar el nuevo se sgó del mo-
vimiento bastan las reiteradas mani-
festaciones del m a r q u é s de Estella al 
c l í i t i surar -la Expos ic ión y luego al re-
cibir en solemne hbmenale Ja espada de 
honor que hab ía sido dedicada al ge-
fundado-1-, no fa l ta qui-.>n barrunte la 
posible existencia de un intento de ex-
traordinaria gravedad, comer se r í a el de 
"ca^ar con el v r ég imen consti tucional. 
I 
tengan en cuent.i dos l imi taciones ' pre-
vor t ivas : es la primera, f l e sp í r i t u de 
independencia de las .T^p.píbUjja!? sud-
a m t r i c a n á s . " y "la segunda 1a^ .Do^jdn^ 
de Alon'roe sobre la cual gdag IQS Es-' 
' " ' " ' i ; * Unidos Inipjpjrfa,.^s4,ijii.smo ten»r 
ru cuenta . que , fs nornp,,. f\tndamont-al 
d" toda pol f t i ra •••alorlzar a los anglo-
sajones, lo cual no quier- dec}r |nfre-
c i -se a ellos atados de pies y manos." 
< on pu a p r o x i m a c i ó n a I t a l i a para el 
cnnp l imien to de tan altos designios, 
• ond-.T-* Espnña e' compromiso de aten-
der a. la r e s t a u r a c i ó n de su potencia mi -
li; ir y naval con miras a equipararse 
en lo posible con la potencia naval y 
nvntar de ia nación amiga. En este 
ernnéno, por perentorio q'.e se le 9011-
sidere. deberá E s p a ñ a a í t n e r s e estric-
ta mente a sus popibilidadrp. g n a r d á n d o -
de gastaV en oropeles y f a n t a s í a s las 
esencias vi tales de la nación. Es ele-
mental que una nac ión pobre y exte-
nuada no puede permi t i rse h ipe rbó l i cas 
hombradas Sería, pue?. el mayor de los 
desatinos derrochar en meras ostenta-
ciones de rango todos o la mayor par-
le de los esfuerzos que tan Imperiosa-
mente reclaman la ' r e c o n s t i t u c i ó n In-
t ^- na del p a í s y la %-alorización de sus 
ene rg í a s económicas . L a r ep resen tac ión 
de un pueblo en el areopago mundial , 
n-ejor que en una aparatosa potencia bé-
lica, estriba en su posit ivri robustez In-
t"-na. Esta s e r á siempre la madre de 
aquél la . En tal ma«erla re Impone una 
sabia y equilibrada simultaneidad en 
!< s procedimieritos. La aventura de Ma-
' M ^ ^ M a d ' e n q u e ' h J - ' i " " ^ 0 ^ tan cara venido c¿ s -
« ¿ 1 , * ^ P ^ a a causa de SU9 tnndo a S?f>30a, debe aleccionar a los 
bebían sentirse estimuladas a 
^Stmos. Np podta obstar a 
jaidad de ,su ac tuac ión en el ¡ 
"'«•to, singularizada por la I 
^'Siderabre que tomó í 
mismo, impeniéndose los ' 
Wcnficlos a trueque de re- l 
p a n d a d iacibnal ante él 
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Pueda " -wOLe pueblo 
«'tuaclón"1'̂ "- y C,a(l0 
t̂e?0 taBe;grfica a s i ^ 
: Parte de los proble-
r' con L P U e r J e serle indife-
*> «n 1 P>aíS hermano y 
cione, !, M e d , t ^ r á n e o es-
Üal S _de . lr'teligencla 
8U dob> aspecto 
gestores del nuevo rég imwr . -
("onstitnye otro aspecto del viaje re-
gio Pi convenio de Comercio y Nave-
gación, de que s'- le hizo preceder. Ela-
borado en la? c a n c l I U r í a s y concluido 
sin la ^ i í n o r d i f i cu l tad al calor de las 
naturales simpalfas cíe la hora presen-
te, hasta aqu í no se ha dado del mismo 
clr.-unstanclada not ic ia tí) públ ico No 
?li vano vive E s p a ñ a en plena era dic-
ta tor ia l . Unicamente por versiones o f i -
ciosas ha Iletrado a traslucirse que el 
cor.venlo tiende pr/ncipalmente a pro-
veer a I t a l i a de algunas primeras ma-
terias hierros y ca rbono minerales— 
y en cuanto a los productos a g r í c o l a s -
vinos, aceites y frutas—similares en 
™.bos pa íses , se procura regular su ex-
r o r t a c i ó n con el objeto de evi tar toda 
r i ñ o s a competencia en ¡os mercados 
exteriores Los compromisos derivados 
do la c l áusu l a de favor concedida a 
tai español , que careciendo de un pro- j a pretexto de corregir los vicios y atas 
g-ama de gobierno y de pepeonal pol í t i -
co capacitado para gobernar, se vló 
c o r s t r e ñ i d o desde un pr incipio a sus-
pender la legalidad -constitucional, a 
el iminar todo estorbo y hasta toda con-
t radicc ión , a abroquelarse a l amparo de 
censtira de la prensa a disolver las 
camientos del sisteffia parlamant-arlo, 
f inal idad obvlable con ró lo reformar 
en rentido res t r ic t ivo los reglamentos 
bor dlsuelto las Cortes republicanas. 
Patentizan las indicadas nlanifosta-
cinnes la resolución del Director io de 
desahuciar en absoluto la acc ión po l í t i -
ca del catalanismo, e q u i p a r á n d o l o con 
el separatismo y t a c h á n d o l o de ficción 
perniciosa y sin el menor arraigo, con 
todo y haber s i fo el cata'anlsmo p o l i -
de ias C á m a r a s . No puede creerse en! tice el que durante los ú l t i m o s diez 
!a realidad de semejante p re t ens ión . | y reis años , p r i \ 6 a las b a n d e r í a s o l l -
pues apelar a tal extremo s e r í a tan g.v.-quicas de ostentar la r e p r e s e n t a c i ó n 
abrurdo como pretender sanar a u n ! de C a t a l u ñ a en el Parlamento,_ de suer-
po- | "tros pafses en v l r t i i d de anteriores 
conciertos pueden e^ gran parte dcsvlr-
p a r lor efectos que se perslgUPn No 
obrtante. la Implantac ió i j de un r ég i -
men regular de cmnnicaciones m a r í t l -
ir.as directas entre los puertos de am-
ht.s p e n í n s u l a s , qne s e g ú n se asegura 
,ne'- m áV ' r , ** de P0m- 80 ief!tabl';ce en ^ tratado, podr ía re-
,as muri, ^ r a r i t ^ en- Portar positivos beneficios 
•"ucnedumbres nf A ' 
^ j 0 " ^ . n i de ' las u i r ^ T * 0 ^ VlV0 y PalP>tante del 
^ : , e s - t a t i | : s : i e n r 6 - e s - , n d u d a b i * ; m e n t e ei ^ 
« ^ ¿ , r t , 4 ! M ^ lnterior 
e í n i r csta a « " - ^ ' -
aprecfÍCÍ0Sa am-
X :T uno de Jo, 
df ^ * reglo. 
' n t e l i ^ 
Cuerdo 
a ciertas concomitancias d« 
W !a PoUtica in ter ior de I t a l i a con i po 
do E s p a ñ a . De haberse 
¡efec tuado la v i s i t a a Roma antes del 
... do Septiembre, el pap, l que en ella 
tre ha desempeñado el g e n i a l „ Primo de 
nc«a d ináml 
nwjür anuncio 
& ¿ ^ - j r a ^ í c o ' p o r / S s r , e £ i m w . Q u e y ¿ e d e ú t a c a . 
a t r / x e i i . e o c p r r a ó a r a p i e l a m o n t e z u z a í c t e a . 
n j ^ x r g u m o ó A a ó ¿ l a t u i c i c y ó . 
E S T V D I D 
V 
p 
do y' ser tan enorme la diferencia de 
aprec iac ión y de conceptos entre el D I 
rectorlo y el catalanismo. A l cabo el 
t r iunfo h a b r á de conseguirlo el que en 
la t r a m i t a c i ó n del l i t i g i o despliegue 
m á s fuerza de razón , un mejor s e n t í 
do de la realidad y una superior ejem-
plnrldad en los procedldlmlentos. 
Por de pronto revisten lifnegablo va-
loa los siguientes textos: 
— D e l servicio t e l eg rá f i co de la Pren 
sa asociada—Manifestaciones del mar-
qués de Este l la: 
" D e s p u é s de las nueve y media de la 
noche ha abandonado su despacho ofi 
cial el presidente del Director io . H a 
preguntado con mucho In t e r é s a los pe 
riodlstas si ha alcanzado a los diarlos 
de l a noche la expos ic ión de las en t i -
dades catalanas y la c o n t e s t a c i ó n del 
D'^ectorlo. Los periodistas han contes-
tado af i rmat ivamente y el m a r q u é s «de 
Estella ha dicho: 
— " Y o t e n í a In t e r é s en que la coiv 
to r t ac lón se publicara a l mismo t i e m -
po ente el Mensaje. E s t a salida de tono 
no representa el verdadero sentido de 
C a t a l u ñ a . Todos sabemos con c u á n t a fa-
ci l 'dad se suelen recoger f i rmas y ad-
hes'iones de entidades, las cuales las 
m á s de las veces no se dan cuenta de 
lo que suscriben. L a verdadera fuerza 
erpafiola, realmente arrolladora, en Ca-
t a l u ñ a y en Barcelona, es la que he-
mos presenciado estos d í a s con toda 
su espontaneidad y su entusiasmo." 
De un a r t í c u l o de ' l a yabllcltat", 
comentando el documento del M a r q u é s 
dp Estella: 
" L a respuesta del Director io es fran-
e Incluso reconocemou que es leal. 
Vine a ser como un esfuerzo para aca-
bar con las confusiones y las d i s t in -
ciones. Disipa dudáte y rec t i f ica Inter-
pretaciones. Queda desde ahoi*a de l imi -
tada la zona tolerada del catalanismo, 
que resulta ser la p f l m t t l v a zona del 
regionalismo t íp ico. Ya no cabe enga-
ño ni por una ni por otra parte." 
Comentarlo de " l a Ven de Cata-
lunya": 
" E l Presidente del Directorio, al re-
gresar a Madrid después del viaje 
t r i u n f a l de I t a l i a , ha declarado que ê l 
Separa'tlsmo o bien no ha existido nun-
ca o ha desaparecido ánj todo. Y ha 
añ.idldo que a l hablar ios po l í t i cos del 
separatismo o bien se e n g a ñ a b a n o t r a -
taban de e n g a ñ a r al p a í s . . . 
"Ahora, el presidente del D i rec to -
rio, después de haberse puesto en con-
tacto (con la realidad catalana, decla-
ra qujj no hay separa t i smo. . . 
"Las notas oficiosas del Direc tor io 
y i-as palabras de su presidente repl -
tvn cada día que se necesita se.r 'ciego 
pora no ver la inmensa ropular ldad del 
nuevo Gobierno. Ahora acaba de a ñ a -
dir que el separatfsmo no existe. No hay 
en su consecuencia razón ni mot ivo pa-
ra mantener un estado de escepción 
y p- lvar a la prensa de ía l ibre expre-
r i ' . n del pensamiento. I,;-.1 persistencia 
del estado de guerra y de la previa 
censura podr í a hacer creer a q u í y fue-
ra de aqu í que la popularidad del nue-
vo róghnen no er tan grande ni tan 
u n á n i m e como dicen las notas of ic ia-
léSi En cahibio, las adlieMones expre-
sadas en un r é g i m e n de l iber tad ten-
dr í an una, s igni f icación y un valor mu-
cho m á s efeft ivor " 
El a r t í c u l o de " L a Ven", del fcual 
Iranscribimos lo~ anteriores p á r r a f o s . 
So t i tu la "Els camins d.e los solucións". 
/ .Comprenderá el m a r q u é s de Estal la 
que la polución del problema c a t a l á n -
la suya o la de los c a t a l a n i s t a s — ú n i c a -
mente puede alcanzarse por el camino 
do la l ibertad de la Prensa? 
No co r r e sponde r í a ciertamente a la 
nobleza y ^ la lealtad d-j st^ proceder, 
denostrada al reproducir t i mensaje de 
las entidades económicas como cabece-
ra de su contes tac ión , si en lo sucesi-
vo continuara I r t e r p o n i ó n d o s e a l a l i -
br3 exp re s ión del pensamiento de los 
caxalanistas. el l áp iz rojo de la cen-
t-u; a. 
J . ROCA Y B O C A . 
M U E R T E D E G Ü I L L E R -
Repentinamente ítvllcció ayer tar-
de eU cu domicilió. General Oraá, 31, 
el festivo autor D . Guillermo fe-
rrín y Vico, cuyo ingenio han admi-
rado en el teatro dos gencnioiones, y 
que en '.a actualidad, aun alejado de 
la escena, cruzaban diariamente por 
los aledaños de ella—bastidores y 
saloncijlos—muestras galanas do su 
sin par lozanía. 
Había nacido D.' Guir.nrmo Porrín 
en Málaga el 16 de Noviembre de 
1857. y llegado a Madrid muy joven, 
comenzó a ostíeiKar con felicísimo 
éxito en los'principales coliseos cor-
tesanos, ya solo, ya en colaboración 
con D. Miguel Palacios. Recorda-
mos entre sus producciones persona-
les Catftícos y hugonotes, Monoma-
nía musical, La es(|ulna oel Suizo». 
Cambio de habitación, Mundo, demo-
nio y demás; E l faldón de la levita* 
E l gran turco, Colgar el hábito, Los 
empecinados y La cuna. En colabo-
ración con Palacios estrenó más do 
cien obras, de ias que ce hicieron! 
centenarias, entre otras, Certamen 
nacional. La cruz blanca, La maja* 
ledro Giménez, E l gaitero, Cuadros 
disolventes. E l semimirláta, Pepa 
Gallardo, E l juicio oral. E l barbero! 
de Sevillla, Enseñanza libro. La man-» 
ta zamorana, La camarona. Bohe-
mios, E l húsar do la guardia, E l dia^ 
blo verde, Cinematógrafo nacional, 
A B C , Las mil y pico de noches, Lai 
corte de Faraón. E l país de lias ha-
das. L a tierra del sol. E l paraguas| 
del abuelo. La 'generala, Miss Aus-
tralia, E l harén. La Cenicienta y L ^ 
guitarra del amor. 
Caballero Intachable. corazónj 
bondadoso, D. Guillermo Perríri^ 
que ganó una fortuna con sus obras, 
la repartió pródigamente, cin preo-
cuparse de sí mismo. Muchas in-i 
gratitudes recogió a lo largo de GUJ 
generosa --vida, pero ha podldoj 
^barjdonax este mundo Bablendo( 
que no dejaba atrás si ni un rencoij 
ni una malquerencia, i 
. . 1 
E l a c t o I b e r o A m e r i c á - i 
n o e n h o n o r d e l R e y 
E l pensamiento de que toda la; có-< 
loria ibero-americana • de EspañaJ 
eleva al Rey un mensaje de gratitud| 
por su iniciativa americanista eIp^e^ 
sada verbalmente a Pío XI, ha sidoj 
acogido con la más calurosa simpen 
tía, no sólo entre los Ibero-america-
nos que viven én! España, sino entrej 
los que viven en Francia, Italia, In-f 
glaterra, Bélgica y Portugal, de cu-4 
yas capitales llegan a diario a la co-
misión que en Madrid organizsi el(. 
acto numerosas adhesiones* 
Según nos lo expresa D. Enriqusf 
Deschamps. presidente de dicha CCH 
misión, la sencilla y expresiva ma-( 
nifestación de gratitud de los eie-v-
mentes que la suscTiben ha adqulri-i 
do proporciones considerables, aj 
causa del número realmente enormé 
de personas que de todas partes da( 
España y del resto de Europa ma-
nifiesta" quo consideran como-'«ni 
deber al asociarse al homenaje. Por 
tratarse de un acto de cortesía hacia 
el jefe de un Estado que ha expuestol 
pública y solemnemente ante la dig-
nidad suprema de urb dñ los pode-
res espirituales más extendidos de 
la tierra una solicitud que favorpeo 
y honra a todos los países america-
nos, aun personalidades intelectua-
les que no se han mar.fifestado nun-
ca muy adictos a/ ninguna idea ni 
principio religiosos ñe han apresu-
rado a sumarse al movimiento de 
gratitud hacia el Rey de España por 
la oportunidad y la vehemer.icia. do * 
su iniciativa en honor do América 
presentada al Papa. 
De algunas provincias, en que r3 
considerable el número de persorsa 
y familias americanas que allí vi-
ven, vendrán algunas ¿"legaciones 
con motivo de la eiUtrega iei mensa-
je, y una comisión de da cías de aí-
chós palees hará a S. M. la Reina 
la ofrenda de un ramo do flores. 
U n a o f r e n d a a l o s h é r o e s d e 
M o n t e A r r u i t . L o s p r ó f u g o s 
e n A m é r i c a , 
Anoche fué recibido por el py§aí-
dente doi Directorio ol señor Serra-
no Clavero, redactor de I X Diario 
Español de Buenos Aires. 
E l señor Serrano Claveró es por-
tador de una corona que ios españo-, 
les de la Argentirp, dedican a \o« 
que murleion en Monte Aumt, y que 
el distinguido periodista entregará, 
en Melilla, al comandante geríeral, 
para que sea depositada sobre la 
tumba de •losi héroes. 
En su entrevista con e¡ general 
Primo de Rivera, el señor Serrano 
le entregó un mensaje suscrito por 
miles de firmas, en el que se solicita 
lun indulto para los prófugos espa-
ñoles que están en la República del 
Plata. 
BIARÍO DE LA MARINA utilice 
exclusivamente estos teléfonos: 
M-9008, M-6844. De 8 a 11 a. 91. 
y de 1 a 5 p. m. Dpto. de Publi-
¿dad e Circulacióa. 
E S C O B A R 7 8 . A . 4 0 e i 
El único establecimiento en su clase en la 
República. 
Director: Dr. Miguel Angel Mendoza 
Diapósüc-, 7 tratamiento médico-qulrúrfrico 
de las enfermedades de los perros y animales 
pequemos. TIAUIA 
Especlal dad^ en vacunaciones preventivas 
contra la r.bia y el moquillo caninas, 
BVectrlcl !ad médica y Rayos X " 
Consulta- $5.00 
l i f i í í É 305 entre HosPit^ y Espadt 
Habana 
i 
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N O T A S P E R S Q 
ESTACIONES L O C A I i E S • 
Las siguientes estaciones de la Ha-
bana t iusmlten hoy: 
De 3 a 4 p . m . Estación de loto 
Sres. Manuel y Guillermo Salaa. 
( M ú s i c a ) . 
De-4 a 5 p . m . Estación de la Co-
lumbus Cicles Coiapany. ( M ú s i c a ) . 
D e 5 a 5 y 3 0 p . m . Estación de la 
Eléc t r ica Equiment Company. No-
ticias 
De 5 y 30 a 6 p. m Es tac ión de 
la Cuba Electncal Sapply Company 
(M;i>;ca) . 
De 6 a 7 p. m . Estación de Ro-
berto E . M a m í r c z . (Música) 
e 7 a Y y 30. Estación de Ama-
deo S^ez de Calahorra ( M ú s i c a ) . 
De 7 y 30 a 8. Estación de la Ha-
vana Radio Jab^ér Electiical Supply 
(Cuontos para los n i ñ o s . " 
De 8 a 11 p . m . La Estación del 
soñbr Sánchez do Fuentes, música 
selecta. 
De 11 a 12. Estación del Hotel 
Plaza (Música) ( 
De 12 a 12 y 10. Estación de la 
Ha vana Radio Jobeer Electric Sup-
ply, ú1l¡mas noticias y resultados de 
loe sports. 
Loe miércoles y los sóbados des-
pués de las 11 p . m . ofrecerá con-
cierto la Es tac ión del señor Julio 
Power. 
—Las demás estaciones o sean la» 
da los Sres. Sánchez, de Fuentes. 
García V«51ea etc., por iódicamente 
ofrecen dentro de las horas de libre 
t rasmis ión piezas musicales. 
-—Los viernes de, cada semana des-
de las 8 p . m . hasta v\ día siguiento 
se • g u a r d a r á silencio por todas Insl 
estaciones de la Habana para que los| 
oyentes puedan oír los magníficos j 
conciertos que ese día ofrecen las 
principales estaciones americanas. i 
— E l señor Roberto Narman 
la antigua casa de efectos eléstrlcoa 
Delaporte, previo aviso enviará su a -
íar ión receptora, los miércoles y los 
sábados a 
de la Habana cuyos vecinos así lo 
soliciten para recoger los conciertos 
radiotelefónicos y que sean disfruta-
dos por el púb l ico . 
U N A V I S I T A A G R A D A B L E 
Ofrecer al público lo mejor 
de lo mejpr, no es tanto como 
"darle" lo que en realidad es 
mejor que todo lo mejor. 
E L PALACIO DE LAS NE-
VERAS, que sin duda alguna 
expende la mejor nevera, ofre-
ce y "da" a quien sepa apre-
ciar lo bueno, 
el mejor Gabinete para cocina^ 
la mejor estufa de gas, 
el mejor filtro 
. . .el mejor servicio.. •] 
y obsequia, con cada gabinete, 
un valioso regalo para la coci-
na o para el comedor, una ga-
rantía ron cada estufa y otra, 
insuperable, con cada filtro/ 
T 
Ayer por la tarde se recibió fin esta casa la grata visita dél sefíor 
José García García, a quien se debe la fundación de la "Ciudad Infan-
til", acompañado do los catorce primeros alumnos de aquélla. Interlna-
ipente, y en espera de trasladarse a una finca sita en las proximidades 
de Santiago de las Vegas, la "Ciudad Infantil" funciona en la Calza-
da de Jesús del Monte esquina a Altarriba, en donde se reciben donati-
vos con que ayudar a la obra emprendida por el señor José García Gar-
cía que, como es sabido, por solo diez pesos ai mes facilita instrucción, 
casa y comida a sus alumnos. 
Por hallarse en una junta, no pudo recibir al señor García y pe-
queños acompañantes nuestro Director: pero fueron atendidos por el Sub-
Director y Secretario de Redacción, impresionándose Id plancha qno pu-
blicamos como recuerdo de la visita. 
S 
mm 
7,30 p . m . "Teeth and Health", 
por el D r . A l b e r t . I . Wise. 
7.45 p . m . Dedicado a los niños. 
8 p . m . Por la National Stockhman 
¿•.ed Farmer 
8.15 p . m . "Sllence" Silencio, una 
aquellos lugares cercanpsl^f las cualidade^de Benjamín Fran-
fciyn, por el D r . John Bay EW:M'S.| 
Pastor de la East End Christ'an 
Church, Pittsburga, Pa. 
8.30 p . m . Concierto por el Cuar-
teto Binggton Rffad Fresbyterian Mi 
Programa del Concierto que t r a s m l - ' ^ d Cuartet, compuesto por Sar i 
t i r á esta Es tac ión el martes 15 de los 
corrientes a los 8 y 30 p . m . 
Primera parte 
1 Reci tación por E .S . de Fuen-l 
les. , , 
2 Romanza de bar í tono por el 
geiióT Alberto Márqucx. 
3 Solo de viol ín . 3 r . Facundo 
Márquez . 
4 Solo de piano: Srta. Es thcr ; i 
González Chartrand. 
5 "Sed", canción de E . S. de 
F " ntes. Soprano Srta, Lola de la 
Torre . 
6 Vals "Lawanda", de Facundo 
Márquez . Flauta, violín y piano. 
7 Cánción catalan.r. Soprano se-
ñor i ta Lola Munta l . 
8 Por tus ojos. Canción de F . S. 
ño Fuentes. Soprano: María Luisa 
Escobar. 
Peck, soprano, Eertrude Centorbi, 
contralto; J . E . Bell, tenor: y Brin-
ley Jones baiítono; George Schafn'tt, 
í lautista. Programa: Solos de so-
prano, "Sapphictide", Brahms; Prin-
Ude, Becker, Solos d̂e contralto, 
'Thank God for a Carden" Riego; 
"Annie Laurie", Lehir.ann. Dúo de 
í-oprano y alto, "Starry Night", Aies-
more. Solos de tenor. "Were I a 
t o m m y Lad", Maryfctson; Solos de 
'baríton; "The Bandolero'" Stuart; 
"For you Alone", Giehl; "To Manda-
inv", Speaks; "Coming Home". Wi-
llebyy. Dúo de tenor y barítono, "Th 
Battle Eve", Bonhewn, Selecciones 
de flauta. 
9.55 p .m. Señales dwe tiempo de 
Arlington. 
11.30 p . m . Concierto por la or 
questa Queen C'ty Orchestra. 
» Segunda Parte 
1 Romanza de barítono S r . Al-
berto Mánquez. 
2 "Canto lontano". Soprana se-
ñorita Lola Muntal. 
3 Solo de piano. Sra, Alicia Crn-
sellas de Márquez. 
. . 4 Aria del "Amlco Frltz". So-
prano señorita Lola de la Tortre. 
5 »Vals de Facundo Márquez. 
F'auta, violín y piano. 
6 "Mírame así". Canción de E . 
S. de Fuentes. Soprano: María Luisa 
Escobar. 
7 Cbro del poema "Navidad", á h 
E . S. de Fuentes. 
• Programa de la Estación 2 D W de 
la Cuba Electrfical Supply Co. 
Martes 1 5 a l a s 5 y 3 0 p . m. 
1 Hindostán. Danzón. 
2 Presentimiento. Canción. 
3 Mean Blue, Fot Trot. 
4 L a Rielera. Caución. 
5 Zapateo Cubano. Zapateo. 
1 Smiles. Danzón. 
2 L;nda Cubana. Criolla. 
Mamma Coca Where Pajpa 
Fox Trot. — 
L a Higuerita, Son popular. 
My Isle of Goldeu Dreams. Fox 
Inc. da» Los Angeles, California, y 
qu.e trasmite con una longitud da 
onda de 4 69 metros. 
Esta estación trasmite diariamen-
te recogiéndolos de diferentes l iga-
res por medio de instalacionea espe-
ciales los siguientes conciertos: 
De 5 a 5 y 30 p. m. Todos los 
días exreoto los domingos y los lu-
nes, miércoles y viernes de 8 a 9 
p: m. los conciertos organizados por 
él periódico "Los Angeles Evenlng 
Herald". 
De 5 y 30 a 6 p. m. Todos los 
días excepto los domingo y todos 
los (fías da 9 a 10 los conciertos 
que organiza el periódico "Los An-
geles Examinor". 
Los domingos, martes y Jueves 
de 8 a -9. 
Los domingos de 10 a 11 y los 
miércoles, viernes y sábados de 11 
a 12 los conciertos que organice el 
A N T O N I O R O D R I G U E Z 
C i e o f u e g o s 1 8 , 2 0 , 9 2 . A v e n i d a d e I C a l i t f 6 3 
E S T A C I O N W. O. C. 
De la Palmer School Chlropractlc 
de Davenport lowa, y que trasmite 
con una longitud de onda de 484 me-
tros. 
Programa para el martes. 
A las 10, 10 y 55 y 11 a. m. Pro-
nósticos del tiempo y noticias. 
A las 12 m. Armonías con cam-
panas (Chimls). 
A las 2 p. m. Noticias de los mer-
cados. 
A las 3 y 30 Programa de educa-
ción. 
A las 5 y 45 Armonías con cam-
panas. 
A las 6 Pronósticos del tiempo 
y nuevas noticias de sport. 
Desde las 6 de la tarde se hará 
silenojo por ser día de silencio en 
Davenport. 
K.ng", Speaks; "To a HUI Top", Cox;1 Hotel "Embassador" de L o j á n g e -
les. 
Trdoa estos programas son ec las 






Jefe Operador: Enrique Crucet. 
MAPA D E RADIO 
E l amigo C . M. Martin ha recibi-
do una nueva remesa de mapas de 
]i?.dio con su lienza para medir dis-
tancias. 
lia Correspondencia puede dirigír-
sele al Apartado 1169 v su teléfono 
es el A-4891. 
E S m C I O X E S AMERICANAS 
E l a c i ó n K D K A 920 kilociclos, 
de la AVestkighouse East Pittsburgh, 
Pa. 
Martes, Enero 15, 1924 
9.45 a^m. Reportes del mercado 
suministrados por National Stockman 
and Farmen. 
11-55 a . m . Señales de tiempo 
de A r l i n g t o n , 
12 m . Reportes dol TJnlt ed Sta 
tes Burean of Market, por Natlonaf 
Stockmair and Farmerr 
12.10 p . m . Concierto por la or-
questa Douggherty's Orchestra, dei 
McCrecry's Dining Ruom, de PiUs-
burgh. Pa. 
6.15 p . m . Concierto por la or-
questa del Fort P i t t Hotel bajo la 
dirección de Harry Hoehle.* 
ESTACION W L W 
Operada por la Crostoy Nafg, Co. 
de Cincinnatl, Ohio, que trasmite con 
3S9 metros de longitud de onda. 
Piogramas Marees 15. 
Habrá trasmisiones a las 10 y 30 
a. m . . y 1 y 30. 3 y 4 p .m. 
A las 10 de la noche 
Programa bailable por la orquesta 
"Clarence Lipp Dance". 
E n los Intermedios habrá un solo 
de violífi por Mitchel Dave; Canto 
por Viola Luring acompañada al 
piano por Cora'Meyer, y un nximoro 
especial que será anunciado por ra-
dio : 
E S T A C I O N W. O. S. 
Esta estación radiotelefonía es 
•operada por la Cámara de Comer-
ció y de la ciudad de Jefferson City 
y la Junta do Agricultura del Estado 
de Missouri y está Instalada en la 
Cúpula del Capitolio de la ciudad. 
Sus iniciales W. O. S. correspoh-
deñ a las siguieiftes palabras que co-
mo lema tiene\la Junta de Agricul-
tura "Watch Our State" y está ca-
lificada como Estación Clase B con 
una potencia de 500 Watlos, ^ se^n 
tubos de 250 vatios, de moduladores 
y osciladores, irradiando 8*8 ampe-
rios en la antena. 
El3Burean de Comerciantes y Jun-
ta de Agricultura del Estado de Mis-
souri ha dispuesto para el ^5 de ene-
ro de 1924 las siguientes trasmisio-
nes: 
A las 8. 9, 10, 11 y 12 del día y 
1 y 2 p. m. noticias y avances de 
las fluctuaciones de los mercados de 
St. Loula. Kansas City, Chicago, New 
York y St. Joseph. 
A las 5 p. m. Con onda de 441 me-
tros se trasmitirán programa^ musi-
cales y últimas noticias de 'los mer-
cados de negocios y consejos útiles 
sobre el mismo tema. 
Los lunes, miércoles y viernes a la 
1 p. m. habrá concierta musicales 
y lecturas sobre tema de comercio y 
de agricultura en general. 
Programa para el martes 15 d«» 
enero. 
Programa de la noche en honor de l 
la Semana de Columbia preparado;' 
por la Junta de Hacendados del Es-.: 
tado y cuyo programa será trasmltl-j 
do por medio de una línea telefo-
nía hasta Ih. Estación Broadcastlnr.1 
Además desde el Estudio de 1̂  
K. F . I. se trasmite hoy el slguhn-
te programa: 
Martes 15 de enero. 
A las 6 y 45 a 7 y 30 p. m. Can-
tos por Enna M. Bartlett. 
De 10 a 11 p, m. Meaney y Nehla. 
ESTACION W. F . A. A. 
Operada por los diarios "Dallas 
News" y "Dallas Journal" y que 
trasmite con una longitud de onda 
de 476 metros. 
A las 10 y 30 y 10 y 50 Pronós-
tico del tiempo y noticias de los 
mercados algodoneros y de ganado. 
Alas 12 y 30 p. m. Lecturas. 
A las 2 y 30. Noticias de sport y 
noticias en general. 
A las 8 y 30 Boletín de Sanidad 
noticias del mercado y nuevas de ba-
se hall. 
A las 4 y 30 y 5 y 30 Noticias de 
base hall. 
A las 6 y 15 Historietas de "Bed-
tlme", para niños. 
A las 6 y 45 Ultimas noticias de 
sport. 
A las 8 y 30 Una tora de concier-
to musical. 
Programa de media noche. 
De 11 a 12 Concierto Musical. 
NUEVO OIÍISTIANO 
E l domingo úlflmc, en la Iglesia 
parroquia) del Vedado, recibió las 
aguas regeneradoras del bautismo, 
uu precioso baby, fruto de los apre-
'¡lables csposlfs señora María de la 
Fuente* y don Juan Canal, comer-
ciante de esta plaza. 
. Ingresó el nedíito en el seno de la 
í .—Oh Solé Mío, Napolitana. | 
2. — L a Reina de mi amor, Xm. 
3. —San Lázaro te acompañe,* Dan-
zón. 
4. —Argelne, Fox trot. , / 
5. —Hay que ver. Danzón 
6. —Soothlng, Fox trot. 
7. —Papá Montero, Son. 
8. —Moom RIvor, Vals. 
9. — E l Encanto. Danzón. 
10. —Oh, Mr. Pous. Danzón. 
Herrero iaDallero ^ 
Kü,iv,' 
El doctor Per . , , i . 
lario Público -nn . «2! 
- ¿Meno ia e . ^ v ^ ^ 
' ««MaU8^i^c ,o 'c 
SOLEMNES CULTOS AL D ü L C I S l i i 
DE JESUS EN EL VEDADO 
E S T A C I O N W. O. O. 
De la John Wanamaker de Fl la -
delfia 1̂  que trasmito con una Ion 
gitud dé onda de 509 metros. 
A las 11 a. m. Selección con et 
gran órgano. 
A las 11 y 30 Pronóstico y noti-
cias del tiempo por la estación de 
Arlington. i 
A las 42 m. Programa por la or-
questa W. O. O. en el salón del Te. 
A la? '4 Selección con el gran ór-
gano trompetas. • 
A las 7 y 30 Resultados de los 
sports. 
A las 9 y 55 y 10 Pronóstico y no-
ticias del tiempo. 
. E S T A C I O N 2 O. L . 
De Ja Columbio Cycle & Radio 
Company, Nentuno 97, Habana. 
Programa martes 15 de enero de 
1924, de 4 a 5 tarde. 
Aventuras de Don Pánñlo 
P O R J A C O B S S O N 
Brillantes resultaron las fiestas 
que en honor del Dulce Nombre de 
Jesús celebró la asociación de este 
nombre quo radica en la parroquial 
dol Vedado. 
"Invitados por la Camarera E . de 
Ja Torre y el Rdo. P. Félix del Val, 
Director de la Asociación, asistimos 
a dichos actos. 
Octavarlo. 
• >^ V 
E l día 6 de íjnero dió "principio 
un solemne octavario que finalizó el 
día 13. 
Todos los días a las 8 y media a. 
m. Exposición do S. D . M . , misa so-
lemne y reserva. 
Por la tarde a las 5, rosarlo, ejer-
cicio, sermón y bendición con el San 
tísimo, terminando con la adoración 
del livlno Niño. • 
* Los sermones durante estos cultos 
estuvieron a cargo de los P. P. M. 
K. P . Prior; R . P . Fél ix del Val; 
tina Otero-• *q| 
a Nieves 
taría Mef 
guez, Lucila Salcedo. Ana 
señorit  ¡fi,-  ü W ^ i f f N 
sos: 
y Josefina t  
 v 1 
llarlobo y Manuela ¿ S 1 1 ^ 
Por la señorita A d o S ' . 
Gloriosos: Carmen G ral 
Machado. Enna Vázquez' 
ría y Mercedes Manes díri 






de la grupo u  niñas 
banda de música atrlrt 
Maestro Juan Peneh. un 
bellas niñas vestidas d» án 
lando cestos de flores, eran 
Mercita ^ountoulleti; w 
quita y Carmelii-.a Villa-
Hete; Zoila Ferrer; Consuelo i 
Asiinción Muftlz; Pilar Pérer 
Estrada Mora; Manumita deil 
Josefina Piedra; Elena y SoM 
EL HERRERO HIZO SU MEJOR TRABAJO 
E S T A C I O N K F . ' I . 
Operada por la Earde C. Anthotyl 
v 7 
R, P , Víctor Fernández; R . P . Teó-' 
filo Arroyo; R. P . Alvaro de Ma-
nuel; R. P . Manuel Velázquez: R . 
P . Félix del Val;#M. R . P . Prior; 
R. P . Víctor Fernández. 
Asistió a los cultos durante mafia-
na y tarde, numeroso concurso de 
fieles. 
Fiesta Principal. 
E l día 13 tuvo fugar la fiesta prin-
cipal. 
i A las siete y media, misa de co-
munión general, ofició el Rdo. P . 
Félix del Val, Director de la Asocia-
ción. 
Durante el acto el coro dirigido 
por el Maestro Rdo. Eugenio Pérez 
ejecutó pjeciosos motetes. 
L a comunión estuvo muy concu-
rrida. 
A las 9. misa, solemne a toda or-
questa, ofició el Provincial de los 
Dominicos, P. Francssco Vázquez, 
ayudado por los K P . Alvaro Ma-
nuel y Antonio Ibáücz. 
E l sepmón a cargo del Párroco P. 
Víctor Fernández. 
'Oroucsta y voces bajo la acertada-
dirección del P . Eugenio, ejecutó la 
gran misa de Ravanello y Otras com-
posiciones. 
E l Santísimo quedó expuesto todo 
el día. 
E l altar mayor lucía artístico y 
hermoso adorno, ejecutado bajo la 
dirección del Hno. Fray Pedro. 
I J Í Í 'pKfccslón. 
A las 4 p. m. ta alegre repicar de 
las campanas y el estampido de vo-
ladores anunció a los vecinos del Ve-
dado que el último número del pro-
grama iba a tener lugar. 
L a hermosa iglesia se encontraba 
invadida por numeroso público.^ 
Se rezó el rosario y seguidamente 
se dió la bendición con el Saptísimo. 
Pocos momentos después la am-
plia plazoleta de la iglesia'se encon-
traba invadida de público; la proce-
sión se puso en movimiento en el si-
guiente orden: 
Cruz y ciriales, niños de la escue-
la parroquial cou sus profesores, ni-
ñas del catecismo tú frente de sus 
profesoras, colt-gio de iNuestra Seño-
ra de las Mercedes, rocas de la Aso-
ciación del Dulce Nombre de Jesús, 
15' niñas ricamente vestidas condu-
ciendo ütros tantos estandartes 
representaban los misterios 
dr í^uez ; Josefina Clnrens; Pura 
nado; Nena 'López Pérez; X« 
María del VaNe y Mendoza; Gr 
la Otero; María Colasa; Ofell» 
dro; Leonor Rubí; Carmelina S 
María del Carmen Pella; Mari 
Madrazo^Eva y PlDrentIn5,.p!! 
Guillermina y Carraelina Etüeii 
Pilar Pérez ; Isabellta MuniH». 
garita Vil lar ; benita Palacio; 
Batista; María Teresa Gonzálet 
lia Salcedo; María Fraile; Z« 
Delgado; Josefina W 2 - * ; 
toria Valdés; Camelia Margaría 
uuel. monísima. ¡M 
Eran conducidas por laí «g 
das damas María Antonia B j ^ 
Carlotlca Catftield de Monteh* 
r ía Josefa García do V^la y J 
r i ta Soliño de Ro^r Kue • 5 J 
atenta y afable, a quien l e» ! 
los nombres que figuran en « 
formación, favor que ™]¡™ tiis 
decemos"; imagen del dJi 
ar t ís t ica y bien aclornada 8n 
hombros l^lps j 
llevado en 
tes antiguos a1^"08,'1?' .ufii 
La Salle, señores Jo^ J035^ 
xedas, Vicente Carn ado J 
Villarnovo y Diego ^ 
bellas y genii.e3__^ I faz 
cuatro 
vestidas de rico tra^,/sallan ^ 
recogían las cintas que sa 
pies de la Imagen, era 
lerol . Mar' 
manas Pilar J p paco, ^ 
rraba la marcha ^ de ios 
do de Capa. ^ ^ 0 1 * * 
^ T r i : ^ r í a R ^ ; ; S ^ 
Pablo del Olmo ; ; , . ias 
Recorrió la P ^ f s 0e" -
Línea, D. C y 13- r ^ 
cuando el asií Iglesia les ni3rf J 
ocultar su disco ^ 16n fné 





Ocupó el P ^ V g a l08 
nuien dió las gracia ! 
rrentes. te rnu^nd" c . 
adoración del ^ . / ¿ V for*»M 
Un grupo cncantaoo ^ 
,os ándeles. J ^ f ^ o ^ 
de nuestro a"er^s38s n i ^ 
«ardo y las g a r g a r i t a % 
Rubí y Cr.mel.a M^^gof l i J 




La b ll  — ru excusó sti a s ^ ^ ^ 
imprevistas, sicnu 
senda. a ,„ Asocia^, 
nd^r d" ^ 
Felicitamos 1 
verdadero 
( ¿ T i e n e U d . E s t ó m a g o ? A r f - a i A H T » E C b A f e l M l f t U C L 
P r e s é r v e l o si e s t á sano y c ú r e l o s \ e s t á enfermo, con £ J s m B i I « H * K T j B I I » 1 ^ • ^ ^ ' ^ 
Prove&dores úe S. M. D. Alfonso X I I I . de utilidad pública' desde 1^94 1 ¿2 j W ^ ¡ f c ^ i ^ B k j j L l t "SÜ |& W m m 
Prove^ores de S. M. D. Alfonso X í l l , de utilidad pública desde 1394 
Gxan Premio en las Exposiciones d» Panamá y San Francisco 
B O T E L L O N E S D E 20 L I T R O S $1.40 ' 
C a j a s c íe 2 4 ^ y de 9 6 ^ b o t e l l a s . S H A G A S U P E D I D O 
VIAS DIGESTIVAS Y URINARIAS - - LA MAS FINA DE MESA T e ^ f ^ Í ¿ ^ l S 
• A V I C E N T E S I E R R A , 1 0 de O c t u b r e No . 5 e > ^ ^ 
e r v e z a : ¡ D é m e m e d i a 
fía, 
